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Πην δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ε κειέηε, ε ζπγγξαθή θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο ζηάζεθε απφιπηα θαζνξηζηηθή ε βνήζεηα νξηζκέλσλ αλζξψπσλ πνπ θαζφξηζαλ θαη 
ηελ επηηπρή ηεο έθβαζε. 
Θα ήζεια ινηπφλ, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Ξφλε Πηαχξν, ιέθηνξα 
ηνπ ΔΚΞ, γηα ηελ επηινγή ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηηο πνιχηηκεο 
ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηεο πνπ θαηέζηεζαλ ηφζν 
ελδηαθέξνλ, πεξηεθηηθφ θαη επσθειέο ην ζέκα ηεο.  
Κεγάιν κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξνχζε ηελ εηαηξία «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» θαη γηα ην ιφγν 
απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ην Γηεπζπληή Γξαζηεξηνηήησλ Αινπκηλίνπ θαη 
Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηεο Δηαηξίαο θ. Γεσξγαιά Γεψξγην πνπ έδσζε ηελ άδεηα θαη ηα κέζα 
ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε έξεπλά κνπ. Δπίζεο ηα ζηειέρε ηεο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο», θ. 
Γξεγνξίνπ Ιεπηέξε θαη θ. Εσγξάθν Γεκήηξε πνπ αθηέξσζαλ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο γηα 
ζπδεηήζεηο θαη εμεγήζεηο ζε θάζε πηζαλή απνξία κνπ.  
Ρέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπ γνλείο κνπ γηα ηε ζηήξημή ηνπο, ηφζν θαηά ηελ 
εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
Μειέηε Παξαγσγηθόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δεκαηνπνίεζεο ζε κεγάιε επηρείξεζε ηεο κεηαιινπξγίαο       Γ. ΢νπκπάζεο 
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Ζ εληαηηθνπνίεζε ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ θαη ε απειεπζέξσζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ,  ηα 
ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δηακνξθψζεη έλα λέν ηνπίν αληαγσληζκνχ γηα ηηο ζχγρξνλεο 
επηρεηξήζεηο. Πε έλα πεξηβάιινλ ζαλ απηφ, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα είλαη άθξσο 
παξαγσγηθέο θαη αληαγσληζηηθέο, ηδηαίηεξα ηψξα, πνπ ε παγθφζκηα χθεζε έρεη εληείλεη αθφκα 
πεξηζζφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. Βαζηθή επηδίσμε κηαο επηρείξεζεο ζηε ζεκεξηλή 
αγνξά απνηειεί ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ ηεο ηκεκάησλ. Ζ 
δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά ηελ πεξίπησζε κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ ηεο 
κεηαιινπξγίαο θαη δηεξεπλά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά ηε δεκαηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. 
Ξξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε έλα 
απφ ηα βαζηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή κειέηε γηα ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο. Πε πξψηε θάζε πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ πεξηιακβάλεη ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εμέιημήο ηεο σο ηε ζεκεξηλή επνρή. 
Αθνινχζσο αλαδεηθλχεηαη κε ζαθή ηξφπν ε ζεκαζία ηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηελ επηρείξεζε 
θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. 
Ζ πνιχηηκε γλψζε πνπ απνθηήζεθε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε πάλσ ζηελ νξγάλσζε ηεο 
εξγαζίαο, ζηάζεθε αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξήζεθε θαηά ηε κειέηε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκαηνπνίεζεο ζε κηα κεγάιε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ ηεο 
κεηαιινπξγίαο. Πηελ εξγαζία πεξηγξάθεηαη αξρηθά ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαη αθνινχζσο γίλεηαη εθηελήο πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκαηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 
αινπκηλίνπ. Δληνπίδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξαγσγήο θαη ππνινγίδνληαη πνζνηηθά νη ρξνληθέο απψιεηεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
Πην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλνληαη νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
παξαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο θαη ππνινγίδεηαη πνζνηηθά ε βειηίσζε ηεο 
παξαγσγήο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ.  




2.1 Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο  
Νη αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, φπσο εθθξάδνληαη απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ 
παγθνζκίνπ εκπνξίνπ, ηελ απειεπζέξσζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ηε δεκηνπξγία εληαίσλ δσλψλ 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε θνηλνχο θαλφλεο θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε, δηακφξθσζαλ έλα 
λέν ηνπίν αληαγσληζκνχ γηα ηα θξάηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Κέζα ζε έλα ηέηνην 
πεξηβάιινλ, ν αληαγσληζκφο έγηλε ακεζφηεξνο, εληνλφηεξνο, δείρλνληαο νινέλα θαη  
πεξηζζφηεξν βαζηζκέλνο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηα αληαγσληζηηθά 
πιενλεθηήκαηα πνπ επηδίσθαλ λα πηνζεηήζνπλ ψζηε νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο λα είλαη 
κνλαδηθέο. Ρνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ήξζε λα εληζρχζεη ε παγθφζκηα 
νηθνλνκηθή χθεζε ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο. 
Δίλαη πιένλ εχθνια αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη ε αικαηψδεο θαη ζπλερήο ηερλνινγηθή αλάπηπμε 
θαη νη επελδπηηθέο ηάζεηο πνπ ραξαθηήξηζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηα 
πεξαζκέλα έηε, έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ην θφβν θαη ηελ απνθπγή ηνπ ξίζθνπ γηα 
επελδχζεηο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αλεχξεζε ιχζεσλ ζην αδηέμνδν ηεο ζηαζηκφηεηαο. 
Πην λέν πιένλ πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε είλαη επηηαθηηθή φζν 
πνηέ άιινηε ε αλάγθε γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ  επηβίσζε 
θαη ε εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πιένλ ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλεχξεζε εθείλσλ ησλ 
ηξφπσλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο, κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηηο 
κηθξφηεξεο επελδχζεηο θεθαιαίσλ. Πην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηελ καθξνπξφζεζκε επηβίσζε θαη επηηπρία ηνπο είλαη αλαγθαζκέλεο λα έρνπλ σο 
πξνηεξαηφηεηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. 
Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 
απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο παξακνλήο 
ηνπο ζηε αγνξά. Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θάζε επηρείξεζεο εληζρχεη ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη βάδεη γεξά ζεκέιηα γηα καθξνρξφληα βησζηκφηεηα θαη ζηαδηαθά 
νδεγεί ζε απμεκέλα θέξδε. Ν φξνο παξαγσγηθφηεηα εθθξάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 
απνηειεζκάησλ (εθξνψλ) ελφο ζπζηήκαηνο - κηαο επηρείξεζεο, ελφο νηθνλνκηθνχ θιάδνπ, 
νηθνλνκηθνχ ηνκέα ή κηαο νηθνλνκίαο γεληθά – θαη ησλ πφξσλ (εηζξνέο), πνπ έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία φπσο είλαη ε εξγαζία, ν εμνπιηζκφο, ηα πιηθά θ.α.  
Ζ παξαγσγηθφηεηα εθθξάδεη δειαδή ην πφζν απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη 
νη πφξνη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
παξαγσγηθφηεηα είλαη πνιινί θαη παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο πεξίπινθεο ζρέζεηο 
αιιειεπίδξαζεο. Πην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
παξαγσγηθφηεηα είλαη: ην θπζηθφ θεθάιαην (θηίξηα, κεραλήκαηα), ε ηερλνινγία, ε έξεπλα θαη ε 
θαηλνηνκία ην αλζξψπηλν θεθάιαην (εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε). 
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Δμίζνπ φκσο ε παξαγσγηθφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηε δηνίθεζε 
ησλ επηρεηξήζεσλ (δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ, δηαρείξηζε άιισλ 
πφξσλ, ζπλεξγαζίεο, πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ θιπ. ). 
Δθ’ φζνλ ε παξαγσγηθφηεηα εθθξάδεη ην πφζν απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο αλαθέξζεθε 
παξαπάλσ, ην πξφβιεκα ηψξα κεηαθέξεηαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ κεζφδσλ πνπ ζα 
αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ 
πξντφληνο. Βειηηψλνληαο ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηηο θάζεηο ηεο 
παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο είλαη ζαθέο φηη επηηπγράλεηαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 
επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο πξντφληνο είλαη πξνθαλέο φηη απαηηεί ην ζπλδπαζκφ 
Αλζξψπνπ – Κεραλήο, επνκέλσο απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπλχπαξμεο ησλ δχν 
παξαγφλησλ. 
Ζ επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
ελφο πξντφληνο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. Απνηειεί έλα απφ ηα 
θπξηφηεξα εξγαιεία γηα ηε κεζνδηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη επηδηψθεη ηε 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά ηελ εξγαζία. Ζ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο είλαη 
πνιχπιεπξε, ε θεληξηθή ηεο ηδέα φκσο έγθεηηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ 
επηκεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 
εμεηδίθεπζε ηνπ. Νη βαζηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηεη ε νξγάλσζε εξγαζίαο είλαη 
ε κειέηε κεζφδσλ, ε κειέηε θηλήζεσλ θαη ε κειέηε ρξφλσλ θαηά ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγήο, 
ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ηεο απφ ηελ αξρή ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηεο σο ζήκεξα. 
 
2.2 ΢θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
Θχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο ζε κεγάιε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαιινπξγίαο. 
Δπηρεηξείηαη ινηπφλ αξρηθά, κηα πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο κε ζθνπφ 
ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ πνπ 
αθνινπζνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε ηεο νξγάλσζεο 
εξγαζίαο σο ηε ζεκεξηλή επνρή. Γίλνληαη αθφκε ζηνηρεία γηα ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ επηρείξεζε. 
Πηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη δηεμνδηθά ην πξφβιεκα παξαγσγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, γίλεηαη 
κεζνδηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη εθαξκνγή ηεο νξγάλσζεο εξγαζίαο ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ΢πνινγίδεηαη πνζνηηθά ν δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
δεκαηνπνίεζεο θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηελ αχμεζή ηνπ.  
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2.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο  
Ζ εξγαζία εμεηάδεη κε κεζνδηθφ θαη αλαιπηηθφ ηξφπν ηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά ηε θάζε ηεο 
δεκαηνπνίεζεο πξντφλησλ αινπκηλίνπ ζε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ. Γηα λα γίλεη ζαθήο  ν ηξφπνο 
πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο πνπ ζηφρν έρεη 
ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Αθνινπζεί ιεπηνκεξήο αλαθνξά 
ζηνλ θιάδν ηεο κεηαιινπξγίαο, ζηνλ νπνίν θαη αλήθεη ε επηρείξεζε θαη γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο 
εηαηξίαο. Ξαξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
δεκαηνπνίεζεο θαη επηζεκαίλνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξαγσγή. 
Γίλεηαη κηα εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε 
παξαγσγηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο θαηά ηε δεκαηνπνίεζε. Πην ηέινο πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηελ εξγαζία.  
Πην ηξίην θαη επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 
γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε 
νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο. Αθφκε, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 
εμέιημε ηεο εξγαζίαο απφ ηα παιαηφηεξα ρξφληα σο ζήκεξα θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
επηηπγράλεηαη ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. Δπηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ψζηε λα γίλεη ζαθέο ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο θαη επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία 
πνπ έρεη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα κηα επηρείξεζε. 
Ρν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαιινπξγίαο θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο αινπκηλίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εηαηξίαο ηελ νπνία 
αθνξά ε εξγαζία. Αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηεζλή θαη ηελ επξσπατθή αγνξά ηνπ 
αινπκηλίνπ θαη ηελ εμέιημε ηεο σο ζήκεξα θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ειιεληθή 
αγνξά. Ξεξηγξάθεηαη ε δνκή ηνπ θιάδνπ, δίλνληαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
θαη επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο 
εηαηξίαο ζην ρψξν ηεο αγνξάο ηνπ αινπκηλίνπ απφ ηελ ίδξπζε ηεο έσο ζήκεξα. 
Πην επφκελν θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ην πξφβιεκα παξαγσγηθφηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
δεκαηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ αινπκηλίνπ ηεο εηαηξίαο. Αξρηθά, πεξηγξάθεηαη ε παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία ηνπ εξγνζηαζίνπ  θαη ηνπ ηκήκαηνο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 
δεκαηνπνίεζεο. Αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο θαη απνηππψλεηαη ε 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε δηαγξάκκαηα ξνήο ηεο εξγαζίαο. Δπηζεκαίλνληαη  νη θαζπζηεξήζεηο 
πνπ παξαηεξνχληαη  θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ βιαβψλ θαη 
ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ζηηο κεραλέο δεκαηνπνίεζεο. Ρέινο, γίλεηαη κηα εθηίκεζε 
γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο ππνινγίδνληαο ηνλ ζχλζεην 
δείθηε παξαγσγηθφηεηαο γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 
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Πην έθην θεθάιαην δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηηο 
κεραλέο δεκαηνπνίεζεο. Θαηαγξάθνληαη νη ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε 
ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ θαη ππνινγίδεηαη ν λένο ζχλζεηνο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηε 
δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο. Πην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο ηεο δεκαηνπνίεζεο. 
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Ζ «θιαζηθή» νξγάλσζε εξγαζίαο αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Θαη’ εμνρήλ 
πξσηεξγάηεο ηεο ζεσξείηαη ν Ακεξηθαλφο Frederick W. Taylor. Πχγρξνλνο  ηνπ ήηαλ θαη ν 
Γάιινο Fayol. Ρνπο αθνινχζεζαλ δε ζχληνκα πνιινί άιινη ηφζν Ακεξηθαλνί φζν θαη Δπξσπαίνη. 
Ζ αλάπηπμε φκσο ηεο νξγάλσζεο εξγαζίαο ήηαλ ζαθψο πην έληνλε ζηελ αξρή ζηελ Ακεξηθή. Ν 
ιφγνο δε, είλαη απιφο: ε ρψξα ήηαλ βηνκεραληθά πνιχ πξννδεπκέλε ελψ ηαπηφρξνλα ε εξγαζία 
ήηαλ ζρεηηθά αθξηβή θαη ζπλεπψο ην θίλεηξν γηα εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ηζρπξφηεξν. 
Ζ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο είλαη πνιχπιεπξε, ε θεληξηθή ηεο ηδέα φκσο έγθεηηαη ζηε 
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ επηκεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Ρα πιενλεθηήκαηα απηά, 
φπσο δηαπίζησζε πξψηνο ν Adam Smith, είλαη: 
 Αχμεζε ηεο δεμηνηερλίαο  
 Σξήζε θαηαιιήισλ ελεξγεηψλ 
 Δμέιημε λέσλ εηδηθψλ εξγαιείσλ 
Δπηπιένλ φπσο παξαηήξεζε ιίγν αξγφηεξα ν Charles Baddage, ν επηκεξηζκφο ηεο εξγαζίαο 
επηηξέπεη: 
 Απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ (δελ είλαη αλάγθε λα 
αζρνινχληαη εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο κε εξγαζίεο αλεηδίθεπησλ). 
Ζ επηδίσμε κε ζπλέπεηα απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δίλεη ν επηκεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζηε 
βηνκεραληθή παξαγσγή, νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε ησλ εμήο ηξηψλ αξρψλ ηεο νξγάλσζεο 
εξγαζίαο, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο –απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ- σο «ηα ηξία S»: 
 Specification – Θαζνξηζκφο: Θάζε εξγαζία πξέπεη λα είλαη επαθξηβψο θαζνξηζκέλε, 
πξνδηαγεγξακκέλε, ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη θακία ακθηβνιία σο πξνο ην πνηά 
ζηνηρεία αθξηβψο πεξηιακβάλεη θαη πσο πξέπεη λα εθηειεζηεί. 
 Simplification – Απινπνίεζε: Ζ εξγαζία λα δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ απινχζηεξν 
δπλαηφ ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα εθηειείηαη κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή θφπσζε θαη λα 
απαηηεί ηε ιηγφηεξν δπλαηή δεμηνηερλία. 
 Standardization – Ρππνπνίεζε: Ν ηξφπνο εξγαζίαο λα είλαη ηππνπνηεκέλνο ψζηε λα 
εθκαζαίλεηαη εχθνια θαη ε εξγαζία λα κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε άιιεο. 
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Νη βαζηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηεη ε θιαζηθή νξγάλσζε εξγαζίαο: 
 Κειέηε κεζφδσλ: Κειέηε ησλ θάζεσλ πνπ αθνινπζεί θάζε εξγαζία γηα απινπνίεζε ή 
ζπγρψλεπζε ηνπο γηα κεγαιχηεξε απιφηεηα, επηινγή ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θιπ. 
 Κειέηε θηλήζεσλ: Πε θάζε μερσξηζηή ζέζε εξγαζίαο, κειέηε ηεο δηάηαμεο ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο (επηθάλεηα εξγαζίαο, εξγαιεία, 
απνζεθεπηηθνί ρψξνη, θιπ ) θαη ησλ ιεπηνκεξψλ θηλήζεσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απφδνζε κε ηε ιηγφηεξε θφπσζε. 
 Κειέηε ρξφλσλ: Θαζνξηζκφο ηνπ πξφηππνπ ρξφλνπ γηα θάζε εξγαζία. Σξεζηκεχεη γηα 
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη γηα ζπζηήκαηα ακνηβήο θαη’ απφδνζε. Βαζίδεηαη ζε 
ρξνλνκεηξήζεηο, ζηελ πείξα ηνπ παξειζφληνο ζε κεζφδνπο ζχλζεζεο ζηνηρεησδψλ 
ρξφλσλ, ή ζε δεηγκαηνιεπηηθέο κεζφδνπο. 
Ζ θιαζηθή νξγάλσζε εξγαζίαο επηηξέπεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 
φηαλ δελ πεξηνξίδεηαη απιψο ζηε κειέηε εξγαζίαο αιιά ζπλδπάδεηαη κε ζπζηήκαηα ακνηβήο 
θαη’ απφδνζε. Κε ηνλ θαζνξηζκφ ελφο πξφηππνπ ρξφλνπ, κε ηε κειέηε εξγαζίαο, δεκηνπξγείηαη 
ε δπλαηφηεηα λα δνζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο θίλεηξν γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 
δίλνληάο ηνπο έλα πνζνζηφ ηνπ νθέινπο πνπ αληηπξνζσπεχεη απηή ε αχμεζε 
παξαγσγηθφηεηαο. 
Ρν ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηεο θιαζηθήο νξγάλσζεο εξγαζίαο είλαη ε γλσζηή γξακκή 
ζπλαξκνιφγεζεο –π.ρ. απηνθηλήησλ, ειεθηξηθψλ ςπγείσλ, ή ζπζθεπψλ ηειενξάζεσο. Γελ είλαη 
βέβαηα ην κφλν είλαη φκσο αληηπξνζσπεπηηθφ θαηά ηνχην, φηη ε εθαξκνγή ησλ «ηξηψλ S» 
επέηπρε, ε εξγαζία λα δηεμάγεηαη ζε ζπλερή ξνή θαη κε εληππσζηαθή αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο. 
 
3.1 Μειέηε κεζόδσλ 
Ζ κειέηε κεζφδσλ αθνξά ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή εμέηαζε ηεο 
αθνινπζνχκελεο κεζφδνπ εξγαζίαο θαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο λέαο βειηησκέλεο 
κεζφδνπ. Πηε κειέηε κεζφδσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερληθέο. Ζ εθινγή ηεο θαηάιιειεο 
θαη ηδηαίηεξα ε νξζή εθαξκνγή ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ πείξα θαη ηελ επηκφξθσζε ηνπ 
κειεηεηή. ΋ιεο νη ηερληθέο ηεο κειέηεο κεζφδσλ αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο αλάιπζεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο ζε κηθξφηεξα θαη απινχζηεξα ησλ νπνίσλ ε ιχζε είλαη γλσζηή ή είλαη δπλαηφλ 
λα βξεζεί. Ζ εξγαζία πνπ κειεηάηαη αλαιχεηαη ζε απιέο εξγαζίεο ή αθφκε θαη ζε απιέο 
θηλήζεηο. Ζ θξηηηθή εμέηαζε ησλ απιψλ εξγαζηψλ ή ησλ απιψλ θηλήζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη 
αλαιπζεί κηα ζχλζεηε εξγαζία ζα βνεζήζεη ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξηζηνχλ πνηεο απφ ηηο 
εξγαζίεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο θαη ζπλεπψο πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηε λέα βειηησκέλε 
κέζνδν θαη πνηεο είλαη δπλαηφλ λα παξαιεηθζνχλ. 
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Ζ κειέηε κεζφδσλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πνπ δχλαηαη λα πεξηιεθζνχλ ζε έμη δηαδνρηθέο 
θάζεηο. 
1. Θαζνξηζκφο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα κειεηεζεί (SELECT) 
2. Θαηαγξαθή ηεο αθνινπζνχκελεο θαηά ηελ εξγαζία κεζφδνπ (RECORD) 
3. Θξηηηθή εμέηαζε θαζεκηάο απφ ηηο απιέο εξγαζίεο (EXAMINE) 
4. Αλάπηπμε ηεο λέαο βειηησκέλεο κεζφδνπ (DEVELOP) 
5. Δθαξκνγή ηεο λέαο βειηησκέλεο κεζφδνπ (INSTALL) 
6. Έιεγρνο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο λέαο κεζφδνπ (MAINTAIN) 
 
3.1.1 Καζνξηζκόο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα κειεηεζεί 
Ξξψηε θάζε ηεο κειέηεο ηεο εξγαζίαο ζε κηα επηρείξεζε είλαη ε επηινγή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα 
εμεηαζζνχλ ζηελ αξρή. Πε κηα επηρείξεζε εθηεινχληαη πνιιέο εξγαζίεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ ε 
κειέηε λα ηηο πεξηιακβάλεη φιεο καδί. Σξεηάδεηαη ε θαηαγξαθή ησλ εξγαζηψλ ή ησλ νκάδσλ 
εξγαζηψλ θαη ε ηεξάξρεζή ηνπο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνηεξαηφηεηαο, εμεηάδεηαη ν 
νηθνλνκηθφο, ν ηερληθφο θαη ν αλζξψπηλνο παξάγσλ. 
Δμεηάδεηαη ε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη πξνυπνινγίδνληαη ηα έμνδα ηεο κειέηεο θαη ε 
πξνβιεπφκελε νηθνλνκία. Γηα λα εθιεγεί κηα εξγαζία πξέπεη λα δηαξθεί αξθεηά ψζηε ε 
πξνβιεπφκελε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο βειηησκέλεο κεζφδνπ νηθνλνκία λα ππεξθαιχπηεη ηα 
έμνδα ηεο κειέηεο. 
Ζ βειηίσζε κηαο εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο νιφθιεξεο 
ηεο επηρεηξήζεσο. Απηφ ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ παξαγσγή ζε ζεηξά ζηε θάζε ηνπ ζηελψκαηνο ηεο 
δηαδηθαζίαο (bottleneck). Βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ζην ζηέλσκα πηζαλφλ λα κεηαηνπίζεη απηφ ζε 
άιιε θάζε ηεο ζεηξάο, νπφηε θαζνξίδεηαη κφλν ηνπ έλα πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην κειεηεηή. 
Κειέηε πνπ ζηελψκαηνο ηεο παξαγσγήο ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε φρη 
κφλν απφ ηε βειηίσζε ηεο θάζεσο παξαγσγήο πνπ ζα γίλεη ε κειέηε, αιιά νιφθιεξεο ηεο 
ζεηξάο. 
Ζ κειέηε ηεο εξγαζίαο ζε κηα θάζε ή νκάδα θάζεσλ ζα απαζρνιήζεη ην πξνζσπηθφ πνπ 
αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη ζπλεπψο ζα θνζηίζεη ζηελ επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε βέβαηα φπσο 
θαη ζηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο πξνβαίλεη ζηελ εξγαζία απηή γηαηί αλακέλεη νηθνλνκηθά 
νθέιε. Κάιηζηα είλαη ζπκθέξνπζα ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο φηαλ ηα αλακελφκελα νθέιε 
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Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο εμεηάδνληαη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ 
εξγαζία θαη νη ελδερφκελνη πεξηνξηζκνί. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ ζε πεξίπησζε κεραλήο πνπ 
εξγάδεηαη κε ηαρχηεηα κηθξφηεξε ηεο αλψηαηεο επηηξεπφκελεο δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα 
αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο γηαηί πηζαλφλ άιινη παξάγνληεο λα απνθιείνπλ ηε κεγαιχηεξε 
ηαρχηεηα. Ξνιιέο θνξέο απφ ηελ ηερληθή εμέηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνθχπηνπλ 
ηθαλνπνηεηηθέο βειηηψζεηο θαη δελ απαηηείηαη ζηε ζπλέρεηα κειέηε ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο. 
Ν παξάγσλ άλζξσπνο ππνινγίδεηαη ζηελ εθινγή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα κειεηεζνχλ αθνχ ε 
επηηπρία ηεο κειέηεο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απ' απηφλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ θιίκαηνο 
ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ βειηηψζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο πεξηιακβάλεηαη 
ζην θχξην έξγν ηεο δηεπζχλζεσο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δξάζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε εθινγή ηεο 
εξγαζίαο πνπ ζα κειεηεζεί δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ απνδνρή ησλ λέσλ 
κεζφδσλ κε ελζνπζηαζκφ. Ζ εθινγή γηα ηελ αξρηθή κειέηε δπζκελψλ εξγαζηψλ, φπσο εξγαζίεο 
αλχςσζεο κεγάισλ θνκκαηηψλ θαη ε επηηπρήο βειηίσζε κε ηε κειέηε ησλ κεζφδσλ, ησλ 
ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο. Γεκηνπξγείηαη κηα 
θαιή πξνδηάζεζε γηα θάζε λέα βειηησκέλε κέζνδν, ζηνηρείν πξαγκαηηθά απαξαίηεην. 
 
3.1.2 Καηαγξαθή ηεο αθνινπζνύκελεο κεζόδνπ 
Αθνχ θαζνξηζηεί ε εξγαζία πνπ ζα κειεηεζεί πξέπεη λα γίλεη ε θαηαγξαθή ηεο. Θαηαγξάθνληαη 
φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία. Ζ επηηπρία ηεο κειέηεο 
εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζαθήλεηα κε ηελ νπνία ζα θαηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία απηά. Ζ 
θαηαγξαθή είλαη ε βάζε γηα ηελ θξηηηθή εμέηαζε ηεο αθνινπζνχκελεο κεζφδνπ θαη ηελ 
αλάπηπμε ηεο λέαο βειηησκέλεο κεζφδνπ. Ζ θαηαγξαθή γεληθά πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ζχληνκε 
θαη πεξηεθηηθή. Δίλαη δπλαηφλ κε ην γξαπηφ ιφγν λα πεξηγξαθνχλ φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο 
αθνινπζνχκελεο κεζφδνπ. Ν ηξφπνο απηφο φκσο απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη δελ παξέρεη ηελ 
απαηηνχκελε επνπηεία γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γη' απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά 
δηαγξάκκαηα ζηα νπνία, εθηφο απφ ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ, ππάξρνπλ θαη 
ζχκβνια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο. 
Ρα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα δηαγξάκκαηα είλαη: 
α) Απιφ δηάγξακκα δηαδηθαζίαο (ΝPERATION PROCESS CHART) 
β) Γηάγξακκα ξνήο ηεο εξγαζίαο (FLOW PROCESS CHART) 
γ) Γηάγξακκα πνιιαπιήο δξαζηεξηφηεηαο (MULTIPLE - ACTIVITY CHART) 
δ) Γηάγξακκα δεμηνχ - αξηζηεξνχ ρεξηνχ (TWO - HANDED PROCESS CHART) 
ε) Γηάγξακκα κεηαθηλήζεσλ. 
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Βαζηθά ζύκβνια θάζεσλ εξγαζίαο 
Πηα δηαγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ πέληε βαζηθά ζχκβνια ή ζπλδπαζκνί ηνπο:  
 
Λεηηνπξγία (Operation) 
Ιεηηνπξγία είλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία αιιάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επεμεξγαδφκελνπ 
αληηθεηκέλνπ δειαδή αιιάδνπλ νη θπζηθέο ή ρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, π.ρ. ζπλαξκνινγείηαη ή 
απνζπλαξκνινγείηαη, θαηεξγάδεηαη. Ιεηηνπξγία είλαη αθφκα ε θάζε θαηά ηελ νπνία παξέρνληαη 
ή ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο, εθηεινχληαη ππνινγηζκνί, ζρεδηάδεηαη κηα εξγαζία, 
ζπκπιεξψλεηαη έλα έγγξαθν. 
 
Έιεγρνο (Inspection) 
Έιεγρνο είλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία ην αληηθείκελν εμεηάδεηαη πνηνηηθά ή πνζνηηθά. Διέγρεηαη 
αλ έρεη ζσζηά ζπλαξκνινγεζεί ή θαηεξγαζζεί έλα εμάξηεκα, αλ έρεη ζσζηά ζπκπιεξσζεί έλα 
έληππν θ.α. (έιεγρνο πνηφηεηαο). Αθφκε ε θάζε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη θαηακέηξεζε ηεο 
παξαγσγήο, ηνπ πιηθνχ, ησλ εμαξηεκάησλ θ.η.ι. (έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο) είλαη θάζε ειέγρνπ. 
 
Μεηαθνξά (Transport) 
Κεηαθνξά είλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο κεηαθηλείηαη απφ κηα ζέζε 
ζε άιιε θαη φηαλ ε θίλεζε απηή δελ είλαη κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ή ειέγρνπ. 
 
Αλακνλή (Delay) 
Αλακνλή είλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο αλακέλεη ηελ επφκελε θάζε. 




Απνζήθεπζε είλαη ε θάζε, θαηά ηελ νπνία ην αληηθείκελν δηαθπιάζζεηαη απφ κε ζεσξεκέλε 
απνκάθξπλζε. Ζ δηαθνξά απφ ηελ αλακνλή είλαη φηη γηα λα παξαιεθζεί ην αληηθείκελν απφ ηελ 
απνζήθεπζε ρξεηάδεηαη ζεψξεζε ή έγθξηζε πξντζηακέλνπ ελψ ζηελ αλακνλή ην αληηθείκελν 
αθνινπζεί ηελ επφκελε θάζε, ρσξίο έγθξηζε, φηαλ δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο. 




΋πσο αλαθέξζεθε, ηα δηαγξάκκαηα δηαδηθαζίαο ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο κεζφδνπ 
εξγαζίαο. Πε απηά θαηαγξάθνπκε ηηο ελέξγεηεο θαη ινηπέο θάζεηο ηαμηλνκεκέλεο θαη 
ραξαθηεξηζκέλεο κε ηα ζχκβνια πνπ πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
Γηα ηελ εξγαζία γίλνληαη δηάθνξα δηαγξάκκαηα αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο. ΋ηαλ 
ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ην πξντφλ ην δηάγξακκα πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο 
δηέξρεηαη ην πξντφλ. ΋ηαλ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ν εξγαδφκελνο, ην δηάγξακκα 
πεξηγξάθεη ηηο δηαδνρηθέο εξγαζίεο πνπ θάλεη ν εξγαδφκελνο. ΋ηαλ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο 
είλαη ε κεραλή, ην δηάγξακκα πεξηγξάθεη ην ηη θάλεη ε κεραλή. ΢πάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ 
ρξεηάδεηαη λα θαηαγξαθνχλ νη θάζεηο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζε 
ρξνληθφ ζπζρεηηζκφ. Ρφηε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δηαγξάκκαηα πνιιαπιήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα 
νπνία πεξηγξάθνληαη νη θάζεηο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ζην ίδην δηάγξακκα π.ρ. ρξεζηκνπνηείηαη ην 
δηάγξακκα πνιιαπιήο δξαζηεξηφηεηαο Αλζξψπνπ - Κεραλήο γηα λα πεξηγξαθνχλ ζε 
ζπζρεηηζκφ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηερλίηε θαη ηεο κεραλήο πνπ ρεηξίδεηαη. 
Αλάινγα κε ην είδνο ηεο κειέηεο γίλεηαη θαη ε εθινγή ηνπ θαηάιιεινπ δηαγξάκκαηνο. Ρα 
δηαγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα επφκελα είλαη ηα πεξηζζφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα πιελ 
φκσο δελ είλαη ηα κφλα. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζρεδηάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά 
δηαγξάκκαηα. Δπίζεο, θαηαγξαθή ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη κε θηλεκαηνγξάθεζε ή 
βηληενζθφπεζε. 
Απιό δηάγξακκα δηαδηθαζίαο 
Απιφ δηάγξακκα δηαδηθαζίαο είλαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 
ησλ ειέγρσλ πνπ γίλνληαη ζε κηα εξγαζία. Πην απιφ δηάγξακκα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ ηα 
ζχκβνια ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ειέγρνπ. Ππκπιεξσκαηηθά πεξηγξάθεηαη ην είδνο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ή ηνπ ειέγρνπ θαη ν απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζεσο  ρξφλνο αλ είλαη 
γλσζηφο. Κε βέιε ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο εηζφδνπ ζηε δηαδηθαζία ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ 
εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θ.ν.θ. 
Γηάγξακκα ξνήο ηεο εξγαζίαο 
Πην δηάγξακκα ξνήο ηεο εξγαζίαο απεηθνλίδνληαη νη δηαδνρηθέο θάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 
εξγαζία. Πην δηάγξακκα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα πέληε βαζηθά ζχκβνια, πεξηγξάθεηαη 
θάζε κηα θάζε, αλαγξάθεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο αλ είλαη γλσζηφο θαη ε απφζηαζε αλ 
πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά ή κεηαθίλεζε. Ρν δηάγξακκα ξνήο ηεο εξγαζίαο είλαη πεξηζζφηεξν 
ιεπηνκεξέο απφ ην απιφ δηάγξακκα δηαδηθαζίαο. 
Γηάγξακκα πνιιαπιήο δξαζηεξηόηεηαο 
Ρν δηάγξακκα πνιιαπιήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη έλαο ηχπνο δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν 
ζεκεηψλεηαη ε εξγαζία πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. Πηελ 
πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ άλζξσπνο θαη κεραλή, ην 
δηάγξακκα νλνκάδεηαη δηάγξακκα Αλζξψπνπ-Κεραλήο (Man - Machine Process Chart) θαη 
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ζεκεηψλεη ηελ εξγαζία ηνπ ρεηξηζηνχ θαη ηεο κεραλήο κε ρξνληθφ ζπζρεηηζκφ. Πην δηάγξακκα 
απηφ ζεκεηψλνληαη κε δηαγξάκκηζε νη ρξφλνη απαζρφιεζεο ψζηε λα δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο 
ρξφλνπο κε απαζρφιεζεο. Έηζη ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κεραλψλ απινπζηεχεηαη ζεκαληηθά. 
Γηάγξακκα δεμηνύ θαη αξηζηεξνύ ρεξηνύ 
Πην δηάγξακκα δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ ρεξηνχ θαηαγξάθνληαη ρσξηζηά νη θηλήζεηο ηνπ δεμηνχ θαη 
ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ. Πην δηάγξακκα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα βαζηθά ζχκβνια, φπσο 
θαη ζηα άιια δηαγξάκκαηα. Ρα βαζηθά απηά ζχκβνια αληηζηνηρνχλ ηψξα ζε θηλήζεηο ησλ 
ρεξηψλ. Έηζη, κεξηθά απφ απηά αιιάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά. Ρν        ραξαθηεξίδεη ηηο κεηαθηλήζεηο 
ηνπ ρεξηνχ θαη ην      ηηο ζπγθξαηήζεηο. 
Νη ρξφλνη απαζρφιεζεο θάζε ρεξηνχ ζεκεηψλνληαη κε δηαγξάκκηζε ψζηε λα ππνινγίδεηαη ν 
ρξφλνο θίλεζεο θαη ν ρξφλνο αθηλεζίαο θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ απηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ 
ρξφλν. Ρν δηάγξακκα ρξεζηκεχεη γηα ηε ιεπηνκεξή κειέηε ηεο εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηνχ κεραλήο, 
ηε δηαξξχζκηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ νηθνλνκία ησλ θηλήζεσλ θ.α. 
Δλδείθλπληαη ηδηαίηεξα ζε εξγαζίαο ζπλαξκνιφγεζεο θαη γξαθείνπ. Ζ θαηάιιειε δηαξξχζκηζε 
ηεο ζέζεο εξγαζίαο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο, απμάλεη ζεκαληηθά ηελ 
παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. 
Γηάγξακκα κεηαθηλήζεσλ 
Ρν δηάγξακκα κεηαθηλήζεσλ ρξεζηκεχεη ζηε κειέηε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ππαιιήισλ, ησλ 
πξντφλησλ, ησλ πιηθψλ, ησλ θηλεηψλ κεραλεκάησλ θ.η.ι. Πρεδηάδεηαη αθνχ πξνεγνχκελα 
έρνπλ ζεκεησζεί, κε θάπνηα θιίκαθα, νη ζέζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη κεηαθηλήζεηο. 
Κεηαμχ ησλ ζέζεσλ απηψλ ζρεδηάδνληαη ηαηλίεο κε πάρνο αλάινγν κε ηε ζπρλφηεηα ησλ 
κεηαμχ ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ρν δηάγξακκα είλαη παξαζηαηηθφ θαη ρξήζηκν, ηδηαίηεξα ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ε εξγαζία επαλαιακβάλεηαη (θπθιηθή εξγαζία). 
Κηλεκαηνγξάθεζε – Βηληενζθόπεζε 
Ζ θηλεκαηνγξάθεζε ή βηληενζθφπεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 
εξγαζίαο. Ζ πξνβνιή ζηε ζπλέρεηα κε δηάθνξεο ηαρχηεηεο γεληθά κηθξφηεξεο ηεο ιήςεσο, 
επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ θηλήζεσλ. Ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ησλ 
θηλήζεσλ είλαη εχθνινο φηαλ είλαη γλσζηή ε ηαρχηεηα ιήςεο θαη πξνβνιήο. 
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3.1.3 Κξηηηθή εμέηαζε ηεο πθηζηάκελεο κεζόδνπ 
Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιέγεη θαη θαηαγξαθεί ζηα δηαγξάκκαηα γίλεηαη ε θξηηηθή 
εμέηαζε ηεο κεζφδνπ. Δμεηάδεηαη θάζε θάζε ρσξηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζπζρέηηζε ησλ 
θάζεσλ. Ζ εμέηαζε απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κε παξαγσγηθψλ θάζεσλ. 
Κε βάζε ην ραξαθηεξηζκφ ησλ θάζεσλ κε ηα πέληε ζχκβνια νη θάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε δχν 
νκάδεο. Πηελ πξψηε νκάδα θαηαηάζζνληαη εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο εθηειείηαη ζην αληηθείκελν 
θάπνηα κεηαβνιή,       ιεηηνπξγία,        έιεγρνο,            κεηαθνξά θαη ζηε δεχηεξε εθείλεο 
θαηά ηηο νπνίεο ην αληηθείκελν γεληθά αλακέλεη,      αλακνλή,       απνζήθεπζε. 
Νη θάζεηο ηεο πξψηεο νκάδαο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε:  
Α. Φάζεηο πξνεηνηκαζίαο. Πε απηέο επηηειείηαη ε απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία γηα ηελ θχξηα θάζε 
πνπ αθνινπζεί, π.ρ. κεηαθέξνληαη ηα αληηθείκελα ζηε ζέζε εξγαζίαο. 
Β. Θχξηεο θάζεηο ιεηηνπξγίαο. Π’ απηέο, ην αληηθείκελν πθίζηαηαη ηελ απαηηνχκελε αιιαγή 
ηδηνηήησλ, θαη,  
Γ. Φάζεηο απνθαηάζηαζεο. Π’ απηέο ην αληηθείκελν απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηα 
κέζα παξαγσγήο απνθαζίζηαληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ θάζε απηή είλαη δπλαηφ λα 
είλαη θαη θάζε πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επφκελε ιεηηνπξγία. 
Απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ θάζεσλ ζε δχν νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο πξψηεο νκάδαο ζε ηξεηο 
άιιεο ππννκάδεο γίλεηαη θαλεξή ε κέζνδνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο 
πθηζηάκελεο κεζφδνπ. Νη θάζεηο αλακνλήο θαη απνζήθεπζεο δελ πξνζδίδνπλ ηδηφηεηεο ζην 
αληηθείκελν, ζπλεπψο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ζαλ κε παξαγσγηθέο θάζεηο. Γεληθά νη 
θάζεηο απηέο πξνβιέπνληαη ή επηβάιινληαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη ην θφζηνπο απμάλεη κε ηε 
δηάξθεηά ηνπο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο εμεηάδνληαη νη ιφγνη πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ.  
Απφ ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ειέγρνπ θαη κεηαθνξάο, εθείλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο 
απνκάθξπλζεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ζαλ κε παξαγσγηθέο θάζεηο. Ν πεξηνξηζκφο ηνπ 
αξηζκνχο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ θάζεσλ απηψλ είλαη ζπλήζσο θχξην έξγν ηνπ κειεηεηή ηεο 
εξγαζίαο, ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο. 
Νη θχξηεο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ειέγρνπ κεηαθνξάο είλαη εθείλεο πνπ πξνζδίδνπλ ηηο επηζπκεηέο 
ηδηφηεηεο ζην αληηθείκελν θαη ραξαθηεξίδνληαη ζαλ παξαγσγηθέο θάζεηο. Ν πεξηνξηζκφο ηνπ 
αξηζκνχ θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ παξαγσγηθψλ θάζεσλ επηθέξεη βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ρν 
ζέκα απηφ, ζε αληίζεζε κε ηα άιια πνπ ζεκεηψζεθαλ πην πάλσ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ 
εηδηθψλ ηερλνιφγσλ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ κειεηεηψλ ηεο εξγαζίαο. Κεηά ηε δηάθξηζε ησλ 
θάζεσλ ζε παξαγσγηθέο θαη κε παξαγσγηθέο, ν ζθνπφο ηεο κειέηεο θαζνξίδεηαη ζαλ αχμεζε 
ησλ παξαγσγηθψλ ρξφλσλ θαη κείσζε ησλ κε παξαγσγηθψλ. 
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Γηα ηελ θξηηηθή εμέηαζε ησλ θάζεσλ, έρεη ηππνπνηεζεί κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ απνζθνπνχλ 
ζηνλ πεξηνξηζκφ, ηελ απινχζηεπζε ηνλ ζπλδπαζκφ ή ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θάζεσλ. 
Νη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχλ: 
Ρν ΠΘΝΞΝ γηα ηνλ νπνίνλ εθηειείηαη ε θάζε 
ηε ΘΔΠΖ ζηελ νπνία εθηειείηαη ε θάζε 
ην ΣΟΝΛΝ θαηά ηνλ νπνίνλ εθηειείηαη ε θάζε 
ην ΑΡΝΚΝ απφ ην νπνίν εθηειείηαη ε θάζε 
ην ΚΔΠΝ κε ην νπνίν εθηειείηαη ε θάζε 
Νη εξσηήζεηο απηέο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο κεζφδνπ εξγαζίαο θαη 
πξέπεη λα ζέηνληαη ζρνιαζηηθά θαη ζπζηεκαηηθά γηα θάζε κηα απφ ηηο θάζεηο. 
Νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνληαη είλαη:  
ΠΘΝΞΝΠ: Ρη εθηειείηαη; 
Γηαηί εθηειείηαη; 
Ρη άιιν ζα κπνξνχζε λα εθηειείηαη; 
Ρη πξέπεη λα εθηειείηαη; 
ΘΔΠΖ:    Ξνπ εθηειείηαη; 
Γηαηί εθηειείηαη εθεί; 
Ξνπ αιινχ ζα κπνξνχζε λα εθηειείηαη; 
Ξνπ πξέπεη λα εθηειείηαη; 
ΣΟΝΛΝΠ: Ξφηε εθηειείηαη 
Γηαηί εθηειείηαη ηφηε;  
Ξφηε άιινηε ζα κπνξνχζε λα εθηειείηαη; 
Ξφηε πξέπεη λα εθηειείηαη; 
ΑΡΝΚΝ:  Ξνηνο εθηειεί; 
Γηαηί εθηειεί απηφο; 
Ξνηνο άιινο ζα κπνξνχζε λα εθηειεί; 
Ξνηνο πξέπεη λα εθηειεί; 
ΚΔΠΝ:   Ξσο εθηειείηαη; 
Γηαηί εθηειείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν; 
Ξσο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα εθηειείηαη; 
Ξσο πξέπεη λα εθηειείηαη; 
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Ζ άλσ δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ δηεπθνιχλεη ηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ φιεο ηηο 
πιεπξέο. Κεξηθέο θνξέο ε απάληεζε ζε κηα νκάδα εξσηήζεσλ θαίλεηαη πξνθαλήο θαη 
παξαιείπεηαη ε εμέηαζε ηνπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο. Ππλέπεηα απηνχ είλαη λα θζάλνπκε ζε ιχζεηο 
πνπ ρξεηάδνληαη αλαζεψξεζε ή ζπκπιήξσζε, κε ζπλέπεηα λα μαλαγίλεηαη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 
εξγαζίαο. 
Θαηά ηελ εμέηαζε ησλ δηαγξακκάησλ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλαινγία κε παξαγσγηθψλ 
θάζεσλ. ΢πάξρνπλ πνιιέο θνξέο ιίγεο παξαγσγηθέο θάζεηο. Απφ απηφ κπνξεί θαλείο λα 
θαηαιάβεη ην πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ απφ ηε κείσζε ησλ κε παξαγσγηθψλ θάζεσλ θαη 
αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Δάλ ζε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πξνζηεζνχλ θαη εθείλεο ηεο 
βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθψλ θάζεσλ, απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αλαιπηηθή 
ηνπο κειέηεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο κειέηεο ηεο εξγαζίαο, νη δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθέο. 
 
3.1.4 Αλάπηπμε ηεο λέαο βειηησκέλεο κεζόδνπ 
Ζ λέα βειηησκέλε κέζνδνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο: 
- Ρη πξέπεη λα εθηειείηαη; 
- Ξνχ πξέπεη λα εθηειείηαη; 
- Ξφηε πξέπεη λα εθηειείηαη; 
- Ξνηνο πξέπεη λα εθηειεί; 
- Ξσο πξέπεη λα εθηειεί; 
΢πνιείπεηαη λα θαηαγξαθεί ε λέα κέζνδνο ζε δηάγξακκα, λα ειεγρζεί φηη δελ ππάξρνπλ 
αληηθξνπφκελεο ιχζεηο θαη λα ζπγθξηζεί κε ηελ αξρηθή κέζνδν. Απφ ηε ζχγθξηζε ζα πξνθχςνπλ 
ηα ζηνηρεία γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο βειηησκέλεο 
κεζφδνπ. Πε εηδηθή ζέζε ησλ δηαγξακκάησλ «Αλαθεθαιαίσζε» ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 
θάζεσλ ηεο αξρηθήο θαη ηεο βειηησκέλεο κεζφδνπ. Έηζη θαίλεηαη ε κείσζε ησλ κε 
παξαγσγηθψλ θάζεσλ, ε νηθνλνκία κεηαθηλήζεσλ θαη ρξφλνπ θαη, αλ είλαη δπλαηφλ, ε 
νηθνλνκία ζε ρξήκα αλά κνλάδα θαη εηήζηα. 
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3.1.5 Δθαξκνγή ηεο βειηησκέλεο κεζόδνπ 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο βειηησκέλεο κεζφδνπ απαηηείηαη ε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ παξαγφλησλ 
ηεο  επηρείξεζεο. Γηα ηελ έγθξηζε απηή απαηηείηαη ζπλήζσο κηα ζχληνκε έθζεζε ζηελ νπνία ζα 
αλαπηχζζνληαη θχξηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε. Πηε ζπλέρεηα απαηηείηαη λα επηηεπρζεί ε 
ππνζηήξημε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε 
κέζνδνο. Ξξέπεη λα πεηζζνχλ νη πξντζηάκελνη φηη ε λέα κέζνδνο έρεη πιενλεθηήκαηα θαη λα 
αθεζεί ζ’ απηνχο ε επρέξεηα λα ελεξγήζνπλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο. Θάζε πξντζηάκελνο 
απνδέρεηαη επράξηζηα πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη κάιηζηα φηαλ θαη ν ίδηνο ζπληειεί ζηελ 
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο. 
Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα πεηζζνχλ νη εξγαδφκελνη θαη λα εθπαηδεπζνχλ ζηε λέα κέζνδν. ΋ζν 
θαιχηεξα ελεκεξσζνχλ νη εξγαδφκελνη ηφζν ηαρχηεξα ζα επηηεπρζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ 
ηε λέα κέζνδν. Ρα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή θαη αθνχ πεξάζεη ην ζηάδην ηεο 
εθκάζεζεο, ζπγθξίλνληαη κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε κειέηε θαη ζπλάγνληαη ηα ζρεηηθά 
ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο λέαο κεζφδνπ θαη ηε κεηέπεηηα δηαηήξεζή ηεο, 
απαηηείηαη ν ζαθήο θαη πιήξεο θαζνξηζκφο ηεο εξγαζίαο. Γη’ απηφ, πξέπεη ην δηάγξακκα πνπ ζα 
θαηαγξάθεη ηελ ηειηθή κέζνδν λα είλαη πιήξεο. 
 
3.1.6 Έιεγρνο ηεο λέαο βειηησκέλεο κεζόδνπ 
Κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο κεζφδνπ ειέγρεηαη αλ ε κέζνδνο παξακέλεη φπσο αξρηθά 
θαζνξίζηεθε. Θαηά δηαζηήκαηα παξαθνινπζνχληαη νη εξγαδφκελνη αλ εθαξκφδνπλ ηε λέα 
κέζνδν γηαηί πνιιέο θνξέο απφ ζπλήζεηα επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή. Διέγρεηαη ε πνηφηεηα θαη 
ε πνζφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη εηδηθά αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγέο ηεο 
εξγαζίαο ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ή ηεο πνζνηηθήο απφδνζεο. 
 
3.2 Μειέηε θηλήζεσλ 
Ζ κειέηε θηλήζεσλ εηζάγεη πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ζηε κειέηε κηαο εξγαζίαο απφ ηε κειέηε 
κεζφδσλ. Θα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη κειέηε θηλήζεσλ νλνκάδνπκε κηα κειέηε κεζφδσλ «ελ 
ζκηθξψ», πνπ πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζέζε εξγαζίαο θαη ζηελ νπνία ν κεραληθφο εμνπιηζκφο κε ηνλ 
νπνίν ζα γίλεη ε εξγαζία είλαη θαζνξηζκέλνο. 
Ν ζθνπφο ηεο κειέηεο θηλήζεσλ είλαη λα αλεβξεζεί ν «έλαο βέιηηζηνο ηξφπνο» κε ηνλ νπνίνλ 
πξέπεη λα γίλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε θάζε κηαο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Ζ θξάζε αλήθεη ζην 
δεχγνο Gilbreth νη νπνίνη –ζην πλεχκα ηνπ Taylor πνπ έιεγε φηη «πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα 
επηζηήκε γηα θάζε ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο»- ηφληδαλ πάληα φηη γηα θάζε εξγαζία 
ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο, θαη κάιηζηα έλαο, πνπ είλαη ν βέιηηζηνο θαη πσο ε εξγαζία κπνξεί λα 
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κειεηεζεί ψζπνπ λα αλαθαιπθζεί απηφο ν έλαο ηξφπνο εθεμήο δε λα εθηειείηαη κφλν θαη’ 
απηφλ ηνλ βέιηηζην ηξφπν. 
Κηα κειέηε θηλήζεσο πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηα εμήο ζηνηρεία:  
 Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο 
 Νπηηθή παξαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
 Δθηίκεζε ρξφλσλ 
Ζ αλάγθε ηεο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο είλαη πξνθαλήο: πξέπεη λα είλαη ζαθψο 
θαζνξηζκέλν, ηη απαηηήζεηο παξνπζηάδεη ε εξγαζία, π.ρ. ηξφπνο πξνζαγσγήο ηνπ πιηθνχ απφ 
ηελ πξνεγνχκελε θάζε θαη απαγσγήο ηνπ γηα ηελ επφκελε, ζχζηεκα απαγσγήο ηνπ 
απνβιήηνπ, βάξνο ησλ αληηθεηκέλσλ, απαηηήζεηο αθξηβείαο ηεο εξγαζίαο θιπ. Απηφ πνπ γηα 
κεξηθνχο δελ είλαη αξθεηά πξνθαλέο είλαη φηη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάιπζεο πξέπεη λα 
θαηαγξαθεί κε ιεπηνκέξεηα. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη δελ αξθεί ην ζηέιερνο ηνπ 
γξαθείνπ κεζφδσλ, ην επηθνξηηζκέλν κε ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θηλήζεσλ, λα έρεη απιψο 
ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο κέζα ζην θεθάιη ηνπ. 
Ζ νπηηθή παξαηήξεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη, ηδίσο γηα θάπνηνλ κε εμαζθεκέλν κάηη, ε 
αθεηεξία γηα βειηηψζεηο ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, ελψ ε εθηίκεζε ρξφλσλ ρξεζηκεχεη γηα λα 
επαιεζεχζεη φηη ν λένο ηξφπνο εξγαζίαο είλαη πξαγκαηηθά πην απνηειεζκαηηθφο, ή γηα λα γίλεη 
ζσζηά ε επηινγή κεηαμχ δχν ελαιιαθηηθψλ βειηηψζεσλ. Ρα δχν απηά ζέκαηα ζα 
απαζρνιήζνπλ επφκελεο ελφηεηεο. 
 
3.2.1 Οπηηθή παξαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
Θάζε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο μεθηλάεη απφ ιεπηνκεξή παξαηήξεζε ηνπ πσο γίλεηαη ε 
εξγαζία ζήκεξα. Ν παξαηεξεηήο πξέπεη λα εμνηθεησζεί κε ηνλ ζεκεξηλφ ηξφπν εξγαζίαο, 
εηδάιισο ζα ηνπ δηαθχγνπλ ζεκαληηθά ζεκεία. 
΋ηαλ ε εξγαζία είλαη πνιχπινθε ή φηαλ εθηειείηαη πνιχ γξήγνξα, δελ είλαη εχθνιν ζηνλ 
παξαηεξεηή λα αληηιεθζεί επαθξηβψο ηα δηάθνξα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη νη 
θηλήζεηο. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ ρξήζηκε ε θσηνγξαθία. Ξεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα 
δίλεη ε θηλεκαηνγξάθεζε - βηληενζθφπεζε ηεο εξγαζίαο. Ξαξαηεξψληαο θαλείο κε 
επηβξαδπκέλν ξπζκφ ηελ ηαηλία ή, αλ ρξεηάδεηαη, αθφκε θαη εηθφλα πξνο εηθφλα, βιέπεη αθξηβψο 
πσο γίλεηαη ε θάζε θίλεζε. Δπίζεο, ε ζεηξά θαη ην πιήζνο ησλ εηθφλσλ δίλεη αθξηβψο ηελ 
ρξνληθή θιίκαθα. Θαζψο νη ηηκέο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά 
ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε θηλεκαηνγξάθεζε είλαη ζήκεξα θζελφο ηξφπνο παξαηήξεζεο.  
Ζ θσηνγξάθεζε θαη ε θηλεκαηνγξάθεζε είλαη εμαηξεηηθέο κέζνδνη γηα αθξηβή παξαηήξεζε ηεο 
εξγαζίαο. Ρφζν ε κία φκσο φζν θαη ε άιιε επεξεάδνπλ ην ξπζκφ εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ γη’ 
απηφ νη ρξφλνη πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ ζρεηηθή κφλν αμία θαη φρη ζαλ απφιπηα κεγέζε. 
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3.2.2 Γηάγξακκα δύν ρεξηώλ 
Γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε ηνπ «ελφο βέιηηζηνπ ηξφπνπ» εξγαζίαο ρξεζηκεχνπλ ηα 
ιεγφκελα «δηαγξάκκαηα δχν ρεξηψλ». Ρα δηαγξάκκαηα απηά δελ δηαθέξνπλ ζηελ νπζία απφ ηα 
δηαγξάκκαηα πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, αιιά 
κφλν σο πξνο ην βαζκφ ιεπηνκέξεηάο ηνπο.  
 
3.2.3 Αξρέο νηθνλνκίαο θηλήζεσλ θαη άλεζεο 
Θαηά ηελ κειέηε θηλήζεσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζέζεο εξγαζίαο ζηελ αλαδήηεζε ηνπ «ελφο 
βέιηηζηνπ ηξφπνπ» εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο βνεζά λα έρεη θαλείο ππ’ φςε ηνπ ηνπο παξαθάησ 
«λφκνπο απνδνηηθψλ θηλήζεσλ θαη άλεζεο» πνπ δηαηχπσζε πξψην ην δεχγνο Gilbreth. 
Υξήζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 
(1) Ρα δχν ρέξηα πξέπεη λα αξρίδνπλ θαη λα ηειεηψλνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο ηαπηφρξνλα. 
(2) Γελ πξέπεη λα κελ θάλνπλ θάηη ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν ρέξηα, παξά κφλν θαηά ηηο πεξηφδνπο 
αλάπαπζεο. 
(3) Νη θηλήζεηο ησλ βξαρηφλσλ πξέπεη λα γίλνληαη ζε αληίζεηεο θαη ζπκκεηξηθέο θαηεπζχλζεηο 
θαη πξέπεη λα εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα. 
(4) Γηα απνδνηηθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, πξέπεη νη θηλήζεηο λα πεξηνξίδνληαη ζηελ ρακειφηεξε 
δπλαηή θαηεγνξία. Νη θαηεγνξίεο απηέο είλαη (ζε αχμνληα αξηζκφ δπζθνιίαο): 
 Θίλεζε ησλ δαθηχισλ 
 Θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ θαη ηνπ θαξπνχ 
 Θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ, ηνπ θαξπνχ, ηνπ πήρε θαη ηνπ βξαρίνλα 
 Θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ, ηνπ θαξπνχ, ηνπ πήρε, ηνπ βξαρίνλα θαη ηνπ θνξκνχ 
(5) Λα γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο νξκήο (πνζφηεηνο θηλήζεσο) ζε θάζε πεξίπησζε φπνπ ζα 
κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνλ εξγαδφκελν, αιιά λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ζε θάζε πεξίπησζε 
φπνπ πξέπεη λα ειεγρζεί κε κπτθή πξνζπάζεηα. 
(6) Νκαιέο ζπλερείο ή επζχγξακκεο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ είλαη πξνηηκφηεξεο απφ θηλήζεηο κε 
απφηνκεο αιιαγέο θαηεχζπλζεο. 
(7) Βαιιηζηηθέο θηλήζεηο είλαη πην γξήγνξεο, πην εχθνιεο θαη πην αθξηβείο παξά δεζκεπκέλεο ή 
ειεγρφκελεο (βαιιηζηηθή ιέγεηαη ε θίλεζε πνπ αθνινπζεί ηε θπζηθή ηξνρηά ζηελ νπνία νδεγεί 
ε θεθηεκέλε νξκή θαη ε θπζηνινγηθή δηάπιαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο). 
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(8) Ν ξπζκφο είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ νκαιή θαη «απηφκαηε» εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο, ε 
δε δηάηαμε ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα αλαπηχζζεηαη φζν είλαη δπλαηφ έλαο 
εχθνινο θαη θπζηθφο ξπζκφο. 
Γηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο 
(1) Λα ππάξρεη ζαθψο νξηζκέλε ζέζε γηα θάζε εξγαιείν θαη πιηθφ. 
(2) Δξγαιεία, πιηθά θαη φξγαλα ρεηξηζκνχ λα δηαηάζζνληαη θνληά θαη ακέζσο κπξνζηά ζηνλ 
εξγαδφκελν. 
(3) Λα γίλεηαη ρξήζε ηξνθνδνηηθψλ δνρείσλ θαη θνπηηψλ βαξχηεηαο ψζηε ηα πιηθά λα 
θζάλνπλ θνληά ζην ζεκείν φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
(4) Θαηά ην δπλαηφλ ην πιηθφ λα πξνζάγεηαη ζηε ζέζε εξγαζίαο απφ ηε βαξχηεηα. 
(5) Ρα πιηθά θαη ηα εξγαιεία λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε βέιηηζηε 
αθνινπζία θηλήζεσλ. 
(6) Λα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα θαιέο ζπλζήθεο φξαζεο. Ν θαιφο θσηηζκφο είλαη ε πξψηε 
απαίηεζε γηα θαιή νπηηθή αληίιεςε θαη δηακνξθψλεηαη ηφζν απφ ηελ έληαζε ηνπ θσηφο φζν 
θαη απφ ηελ θαηεχζπλζή ηνπ (απνθπγή αληαλαθιάζεσλ θαη ζάκβσζεο). 
(7) Ρν χςνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη ηνπ θαζίζκαηνο είλαη θαιφ λα επηιέγεηαη έηζη ψζηε ν 
εξγαδφκελνο λα κπνξεί λα δνπιέςεη ηφζν θαζηζηηθφο φζν θαη φξζηνο. 
(8) Λα παξέρεηαη ζε θάζε εξγαδφκελν θάζηζκα ηέηνηνπ ηχπνπ θαη χςνπο ψζηε λα επηηξέπεη 
θαιέο θαη πγηεηλέο ζηάζεηο εξγαζίαο. 
 
΢ρεδηαζκόο εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ 
(1) Λα απαιιάζζνληαη ηα ρέξηα απφ θάζε εξγαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απφ κηα 
ηδηνζπζθεπή ζπγθξάηεζεο ή εξγαζίαο, ή απφ κηα πνδνθίλεηε δηάηαμε. 
(2) Λα ζπλδπάδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξα εξγαιεία, φπνηε είλαη δπλαηφ. 
(3) Δξγαιεία θαη πιηθά πξέπεη, φπνηε είλαη δπλαηφ, λα είλαη πξνηνπνζεηεκέλα (ζηε ζέζε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο) θαη λα θξέκνληαη απφ ςειά ψζηε λα κεηψλεηαη ην βάξνο πνπ ζεθψλεη ν 
εξγαδφκελνο. 
(4) Πε θάζε πεξίπησζε φπνπ ην θάζε δάθηπιν εθηειεί κηα εηδηθή θίλεζε (φπσο π.ρ. ζην 
γξάςηκν ζε πιεθηξνιφγην), ν θφξηνο εξγαζίαο λα θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ηε θπζηνινγηθή 
ηθαλφηεηα ησλ δηαθφξσλ δαθηχισλ. 
(5) Νη ρεηξνιαβέο, φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε καληβέιεο ή κεγάια θαηζαβίδηα, πξέπεη 
λα δηακνξθψλνληαη θαηά ηξφπν ψζηε ε επηθάλεηα επαθήο ηνπο κε ην ρέξη λα είλαη φζν πην 
κεγάιε γίλεηαη. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηαλ ε δχλακε πνπ πξέπεη λα αζθεζεί είλαη 
κεγάιε. 
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(6) Ιεβηέδεο, κνρινί θαη ηξνρνί ρεηξηζκψλ λα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηεο ζέζεηο ψζηε ν ρεηξηζηήο 
λα κπνξεί λα ηνπο θηλήζεη κε ηελ ειάρηζηε κεηαβνιή ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο θαη κε ην κέγηζην 
δπλαηφ κεραληθφ πιενλέθηεκα. 
 
3.3 Μειέηε ρξόλσλ 
Θάζε κειέηε εξγαζίαο ζα θαηαιήμεη ζε κηα εθηίκεζε ελφο πξφηππνπ ρξφλνπ, κεηά κηα κειέηε 
ρξφλσλ. Ζ κειέηε ρξφλσλ είλαη αιιειέλδεηε κε ηε κειέηε θηλήζεσλ θαη ηε κειέηε κεζφδσλ: 
δελ γίλεηαη κειέηε ρξφλσλ γηα κηα εξγαζία αλ δελ θαζνξηζζεί πξψηα (ηνπιάρηζηνλ ρνλδξηθά) ε 
κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα εθηειείηαη ε εξγαζία θαη, αληίζηξνθα, ν ρξφλνο εθηέιεζεο κηαο 
εξγαζίαο –πνπ ζα πξνθχςεη απφ κηα κειέηε ρξφλσλ- είλαη ην θαιχηεξν θξηηήξην ηεο κεζφδνπ 
κε ηελ νπνία εθηειείηαη ε εξγαζία. 
Νη πξφηππνη ρξφλνη είλαη νπζηψδεο ζηνηρείν ζηελ νξγάλσζε παξαγσγήο. Ρηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
ρξεηάδνληαη πξφηππνη ρξφλνη κπνξνχκε λα ηηο εληάμνπκε ζε κηα απφ ηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: 
 Βειηίσζε κεζφδσλ. Ν ρξφλνο είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο 
κεζφδνπ. 
 Ξξνγξακκαηηζκφο. Ν ρξφλνο εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο καο δίλεη ηε δπλακηθφηεηα 
παξαγσγήο ησλ ηκεκάησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, κέγεζνο απαξαίηεην γηα θάζε ινγήο 
πξνγξακκαηηζκφ κέζα ζηελ επηρείξεζε (π.ρ. παξαγσγήο, πσιήζεσλ, πξνκεζεηψλ). 
 Ακνηβή εξγαδνκέλσλ, ζε ζχζηεκα ακνηβήο θαη’ απφδνζε. 
 
Νη απαηηήζεηο αθξίβεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξφηππσλ ρξφλσλ απμάλνληαη απφ ηελ πξψηε 
ζηελ ηξίηε απφ ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο. Ξξάγκαηη, θαηά ηε ζχγθξηζε πεξηζζφηεξσλ 
ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ε θαιχηεξε, αξθεί ρνλδξνεηδήο 
αθξίβεηα. Ζ αλνρή ζθάικαηνο είλαη κάιηζηα κεγάιε, θζάλεη ην ζθάικα λα είλαη ηεο ίδηαο 
ηάμεσο κεγέζνπο θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζηηο εθηηκήζεηο ησλ ρξφλσλ φισλ ησλ 
κεζφδσλ. 
Γηα ζθνπνχο πξνγξακκαηηζκνχ ππάξρεη επίζεο αξθεηή αλνρή ζθάικαηνο ζηηο εθηηκήζεηο 
κεκνλσκέλσλ εξγαζηψλ. Φηάλεη ε θαηαλνκή ησλ ζθαικάησλ λα έρεη κέζε ηηκή πξαθηηθψο 
κεδέλ, δηφηη έηζη νη πεξηπηψζεηο φπνπ εθηηκήζεθαλ ρξφλνη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο 
ζα αληηζηαζκίδνληαη απφ εθείλεο ζηηο νπνίεο εθηηκήζεθαλ ρξφλνη κηθξφηεξνη –θπζηθά, απηφ 
ηζρχεη πεξηζζφηεξν ζε επηρεηξήζεηο κε πνιιέο κηθξέο εληνιέο παξαγσγήο θαη ιηγφηεξν ζε 
επηρεηξήζεηο κε ιίγεο κα κεγάιεο. 
΋ηαλ νη πξφηππνη ρξφλνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζχζηεκα ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη’ 
απφδνζε, ηφηε έρνπκε ηηο πην απζηεξέο απαηηήζεηο αθξίβεηαο ζηελ εθηίκεζή ηνπο. Αλ ν 
πξφηππνο ρξφλνο είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη, ζα δεκηνπξγεζεί 
δπζαξέζθεηα ζην ζηγφκελν εξγάηε ή ππάιιειν, ελψ αλ είλαη κεγαιχηεξνο ζα πξνθχςεη 
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δπζαξέζθεηα ζηνπο άιινπο εξγαδνκέλνπο, αλ ην αληηιεθζνχλ, θαζψο θαη ζηνλ ίδην, ζε επφκελε 
εξγαζία πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί. 
Γηαθξίλνπκε ηηο εμήο κεζφδνπο κειέηεο ρξφλσλ, νη νπνίεο ζα απαζρνιήζνπλ αληίζηνηρεο 
ελφηεηεο παξαθάησ: 
 Κε ζπλερή παξαηήξεζε 
- Κε ρξνλφκεηξν 
- Κε βηληενζθφπεζε 
 Ππλζεηηθή κειέηε ρξφλσλ 
-Βάζεη δεδνκέλσλ ησλ θαηεξγαζηψλ 
-Απφ πείξα φκνησλ εξγαζηψλ 
-Απφ πξφηππα ηκεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζζεί 
-Απφ γλσζηνχο ρξφλνπο ζηνηρεησδψλ θηλήζεσλ 
 Γεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ 
 
3.3.1 Μειέηε ρξόλσλ κε ζπλερή παξαηήξεζε 
Υξνλνκεηξήζεηο 
Νη ρξνλνκεηξήζεηο είλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα κειέηεο ρξφλσλ. Ζ δηάδνζή ηνπ πηζαλψο 
νθείιεηαη εμίζνπ ζηα νπζηαζηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα, αθ’ ελφο, θαη, αθ’ εηέξνπ, ζην γεγνλφο 
φηη είλαη ην ζχζηεκα πνπ γίλεηαη πην εχθνια αληηιεπηφ θαη έηζη κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ 
εκπηζηνζχλε ηφζν ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ φκσο δελ 
ζεκαίλεη φηη ε δηεμαγσγή ρξνλνκεηξήζεσλ είλαη πνιχ εχθνιν πξάγκα πνπ κπνξεί λα γίλεη απ’ 
ηνλ θαζέλα ρσξίο θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 
Γηα λα γίλεη κε αθξίβεηα κηα ρξνλνκέηξεζε, πξέπεη λα ππνδηαηξεζεί πξψηα ε εξγαζία ζε 
δηάθνξεο θάζεηο. Ζ ππνδηαίξεζε απηή ζε θάζεηο απμάλεη ηελ αθξίβεηα ηεο ρξνλνκέηξεζεο θαη 
επηπιένλ δίλεη εχθνια ιαβή γηα βειηηψζεηο ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο, άκα μέξνπκε ηνπο ρξφλνπο 
ησλ επί κέξνπο θάζεσλ ηεο φιεο εξγαζίαο. 
Ν θαζνξηζκφο ησλ θάζεσλ ηεο εξγαζίαο γηα ηε ρξνλνκέηξεζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε 
νξγαληθά ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο. Πεκαζία ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θάζεσλ έρνπλ ηδηαίηεξα ηα 
εμήο: 
 ΋ζν κηθξφηεξεο είλαη νη θάζεηο, ηφζν θαιχηεξα ζα γίλεη ε αλάιπζε ηεο εξγαζίαο κε 
ηε ρξνλνκέηξεζε. 
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 ΢πεξβνιηθά κηθξέο θάζεηο φκσο (θάησ απφ πεξίπνπ 20/100 ηνπ ιεπηνχ) είλαη 
δχζθνιν λα κεηξεζνχλ (ηδίσο φηαλ είλαη αιιεπάιιειεο) θαη δεκηνπξγνχλ αχμεζε 
ησλ ζρεηηθψλ ζθαικάησλ. 
 Νη θάζεηο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα νξίδνληαη έηζη ψζηε νη ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ 
νξίδνπλ ην πέξαο κηαο θάζεο θαη ηελ αξρή ηεο επφκελεο λα είλαη ζαθψο 
θαζνξηζκέλεο θαη λα γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο. Θαιφ είλαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, λα 
εθιέγεηαη ε αξρή (ή ην ηέινο) ραξαθηεξηζηηθψλ θηλήζεσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ 
μερσξίδνπλ ζαθψο απφ ηελ πξνεγνχκελε (ή ηελ επφκελε) θίλεζε, είηε ζηηγκέο πνπ 
αθνχγεηαη έλαο ραξαθηεξηζηηθφηεξνο θξφηνο –θη αθφκε θαιιίηεξα, ζηηγκέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζαθψο, ηφζν νπηηθά φζν θαη ερεηηθά. 
 
Νη ρξφλνη πνπ ζα πάξνπκε απφ ηε ρξνλνκέηξεζε κηαο εξγαζίαο –ππνδηαηξεκέλεο ζε θάζεηο, 
φπσο αλαπηχμακε- είλαη απιψο ε κέζε ηηκή ησλ ρξφλσλ πνπ κεηξήζακε θαηά ηηο κεξηθέο 
(ιίγεο) επαλαιήςεηο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαηεξήζακε. Ρέηνηνη ρξφλνη δελ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκεχζνπλ γηα πξφηππν, θαη κάιηζηα γηα δχν ιφγνπο ή κάιινλ γηα δχν θαηεγνξίεο ιφγσλ: 
(α) νη ρξφλνη απηνί εμαξηψληαη απφ πεξηζηαζηαθνχο παξάγνληεο: 
 Ρε δεμηνηερλία ηνπ εξγαδνκέλνπ 
 Ρελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε 
 Ρνλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ ηεο εξγαζίαο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο παξαηήξεζεο 
 Ρηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (π.ρ. ζεξκνθξαζίαο, αεξηζκνχ) πνπ επηθξαηνχζαλ. 
(β) Νη ρξφλνη απηνί δελ πεξηιακβάλνπλ ρξφλνπο πνπ είλαη απαξαίηεην (ή γηα ηελ εξγαζία 
αλαπφθεπθηνη), νη νπνίνη φκσο δελ παξνπζηάδνληαη ηαθηηθά. Ρέηνηνη ρξφλνη είλαη, γηα 
παξάδεηγκα νη ρξφλνη: 
 Γηα θαζαξηζκφ ή ιάδσκα ηεο κεραλήο 
 Γηα αιιαγή εξγαιείνπ 
 Γηα πξνζαγσγή θαη απαγσγή ηνπ πιηθνχ 
 Γηα πξνζαγσγή θαη απαγσγή ηνπ απφβιεηνπ 
 Γηα αλάπαπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 
 Γηα ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνδεγφ ή άιινπο εξγαδνκέλνπο  
 Γηα πξνζσπηθέο αλάγθεο 
 
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξφηππσλ ρξφλσλ κε βάζε κηα ρξνλνκέηξεζε, πξέπεη πξψηνλ λα πξνβνχκε 
ζε δηφξζσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ καο έδσζε ε ρξνλνκέηξεζε πνιιαπιαζηάδνληάο ηνλ κε ηνλ 
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εθηηκνχκελν βαζκφ απφδνζεο –γηα λα άξνπκε ην ζθάικα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ιφγνπο ηεο 
νκάδνο (α) πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ- θαη δεχηεξνλ ζε πξνζαχμεζε ηνπ κε θαηάιιειεο 
παξνρέο/ρνξεγήζεηο –γηα λα ιάβνπκε ππ’ φςε ηνπο παξάγνληεο ηεο νκάδαο (β). 
Σξεζηκνπνηνχκε κάιηζηα ηνπο εμήο φξνπο: 
(βαζηθφο ρξφλνο) = (ην άκεζν πξντφλ ηεο ρξνλνκέηξεζεο) 
(θαλνληθφο ρξφλνο) = (βαζηθφο ρξφλνο) x (βαζκφο απφδνζεο) 
(πξφηππνο ρξφλνο) = (θαλνληθφο ρξφλνο) + (ρνξεγήζεηο) 
Ζ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο είλαη πάληα απζαίξεην πξάγκα, δηφηη ελαπφθεηηαη ζηελ 
αληίιεςε θαη θξίζε ηνπ ρξνλνκέηξε λα ζπγθξίλεη ην ξπζκφ εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ 
παξαηεξεί κε ηνλ ξπζκφ πνπ ζα είρε ν (ηδεαηφο) «κέζνο» εξγαδφκελνο ππφ ηηο (επίζεο ηδεαηέο) 
«κέζεο» ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λα εθθξάζεη ηε ζχγθξηζε απηή κε έλα πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ. 
(Υο βαζκφο απφδνζεο 100% νξίδεηαη εθείλνο ηνλ νπνίν ζα είρε ν κέζνο εξγαδφκελνο ππφ κέζεο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο). Ζ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο είλαη, επνκέλσο, έλα ιεπηφ ζεκείν 
ζηνλ θαζνξηζκφ πξφηππσλ ρξφλσλ κε βάζε ρξνλνκεηξήζεηο. Δίλαη φκσο αμηνπξφζεθην φηη είλαη 
δπλαηφ λα εθπαηδεπζνχλ ρξνλνκέηξεο ψζηε λα εθηηκεζνχλ βαζκνχο απφδνζεο κε ηππηθφ 
ζθάικα κηθξφηεξν απφ 5%. 
Γηα ηελ εθηίκεζε κεξηθψλ ζπλεζηζκέλσλ παξνρψλ κπνξεί θαλείο λα πξνζθχγεη ζε εγρεηξίδηα 
πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ πείξα πνπ έρεη ζπζζσξεπζεί σο ηψξα, ηελ αλάγθε παξνρψλ απηνχ 
ηνπ είδνπο. Κεξηθέο παξνρέο πξέπεη φκσο λα πξνζδηνξηζζνχλ εηδηθά γηα ηελ θάζε πεξίπησζε, 
κε ζπλερή παξαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζ’ φιν ην σξάξην εξγαζίαο, ή κε δεηγκαηνιεπηηθή 
ζηαηηζηηθή κειέηε ρξφλσλ. 
Πηελ επεηξσηηθή Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, έρεη επηθξαηήζεη ην γεξκαληθφ ζχζηεκα 
ρξνλνκεηξήζεσλ πνπ αλέπηπμε ε γλσζηή νξγάλσζε REFA. Ρν ζχζηεκα απηφ ζπληζηά λα 
εθπαηδεχνληαη σο ρξνλνκέηξεο παιαηνί ηερλίηεο, θαιά εμνηθεησκέλνη κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηε λννηξνπία ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίνη θαη ζα γίλνπλ επθνιφηεξα απνδεθηνί 
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Ρν ζχζηεκα έρεη ηππνπνηήζεη ηνλ ηξφπν ηεο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ 
απφδνζεο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ παξνρψλ. Ξηζαλφηαηα, ην ζχζηεκα REFA είλαη θαη ην 
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν σο ην θαιχηεξν. Δίλαη πάλησο πνιχ ρξήζηκν ζε κηα ρψξα λα 
επηθξαηήζεη έλα κφλν ζχζηεκα ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη αληαιιαγή εκπεηξίαο κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ θαη λα είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηρείξεζε ρξνλνκέηξεο πνπ είραλ 
εθπαηδεπζεί ζε άιιε επηρείξεζε, κεηά κηθξή κφλν πεξίνδν πξνζαξκνγήο. 
 
Βηληενζθόπεζε 
Ν θηλεκαηνγξάθνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κειέηε εξγαζίαο απφ πνιχ λσξίο. Υο κέζνδνο φκσο 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξφηππσλ ρξφλσλ ήηαλ δαπαλεξή, δηφηη γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο εξγαζίεο ηεο 
βηνκεραλίαο ρξεηαδφηαλ πνιχ κήθνο ηαηλίαο θαη αληίζηνηρα, θαηφπηλ, ππεξβνιηθά πνιχο ρξφλνο 
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αλάιπζεο ηεο ηαηλίαο. ΋κσο κε ηελ έιεπζε ησλ ζπζθεπψλ βηληενζθφπεζεο θαη ηε κείσζε ηνπ 
θφζηνπο ηνπο, ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. 
Ρν πξφβιεκα ηεο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, πνπ αλαθέξζεθε πξνθεηκέλνπ γηα ηηο 
ρξνλνκεηξήζεηο, ππάξρεη θαη γηα ηε βηληενζθφπεζε. Δίλαη κάιηζηα εδψ ζεκαληηθφηεξν, δηφηη ε 
βηληενζθφπεζε παξελνριεί ηνλ εξγαδφκελν πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξνλνκέηξεζε, θπξίσο 
ςπρνινγηθά.  
Ζ κέζνδνο ηεο βηληενζθφπεζεο είλαη αλαληηθαηάζηαηε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ελδηαθέξεη λα 
πξνζδηνξηζζνχλ πνιχ κηθξνί ρξφλνη πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα αλαιπζνχλ ηθαλνπνηεηηθά κε ην 
ρξνλφκεηξν. Ζ βηληενζθφπεζε είλαη επίζεο πνιχηηκε κέζνδνο γηα ηελ αλάιπζε θηλήζεσλ θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ζ’ απηήλ εθηεηακέλα. Ρέινο, είλαη εμαίξεην φξγαλν γηα λα δηδάζθνληαη ηελ 
κέζνδν εξγαζίαο νη εξγαδφκελνη. 
 
3.3.2 ΢πλζεηηθή κειέηε ρξόλσλ 
΢πφ ηελ εληαία απηή επηθεθαιίδα πεξηιακβάλνπκε εδψ θάζε ηξφπν θαζνξηζκνχ ρξφλσλ φρη κε 
άκεζε παξαηήξεζε, αιιά βάζεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πνιχπινθσλ ππνινγηζκψλ πνπ 
μεθηλνχλ απφ ήδε γλσζηνχο ρξφλνπο. Θαηά ηα άιια, νη δηάθνξνη απηνί ηξφπνη θαζνξηζκνχ 
ρξφλσλ δηαθέξνπλ πνιχ απφ πνιιέο απφςεηο: αθξίβεηα, απαηηνχκελε εξγαζία, εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηνπο εθαξκφζεη. 
Βάζεη δεδνκέλσλ ησλ θαηεξγαζηώλ 
Ξνιιέο θνξέο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ κηαο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη απφ ηνλ ρξφλν 
θαηεξγαζίαο ζε θάπνην κεράλεκα. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη βαξηέο κεραλνπξγηθέο 
θαηεξγαζίεο. Π’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν πξφηππνο ρξφλνο ηεο θαηεξγαζίαο κπνξεί λα 
ππνινγηζζεί κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα απφ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ην κεράλεκα (πνπ, γηα 
κηα κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία, δίλεηαη απφ αξηζκφ ζηξνθψλ, πξφσζε, κήθνο θνπήο θαη πιήζνο 
πάζσλ) πξνζαπμάλνληάο ηνλ θαηά θάπνην θαηάιιειν πνζνζηφ γηα λα ιεθζεί ππ’ φςηλ θαη ε 
πξφζδεζε θαη ην ιχζηκν ηνπ θάζε ηεκαρίνπ, θαζψο θαη νη δηάθνξεο αλάγθεο γηα παξνρέο. 
Από πείξα όκνησλ θαηεξγαζηώλ 
Πε πνιιέο βηνκεραληθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ζπγθνιιήζεηο, 
πεξηειίμεηο θηλεηήξσλ. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζπκθέξεη λα επελδπζεί αξθεηφο θφπνο γηα λα 
γίλεη κηα βαζηθή κειέηε πνπ λα δίλεη ηνπο ρξφλνπο ησλ εξγαζηψλ απηψλ παξακεηξηθά. Απφ θεη 
θαη πέξα, ν θαζνξηζκφο ελφο πξφηππνπ ρξφλνπ κπνξεί λα γίλεηαη, απφ ηε βαζηθή απηή κειέηε, 
π.ρ δηαβάδνληαο ηελ ηηκή απφ ηηο θακπχιεο ελφο λνκνγξαθήκαηνο. 
Από γλσζηνύο κεξηθνύο πξόηππνπο ρξόλνπο 
Κεξηθέο θνξέο ζπκβαίλεη λα κελ ππάξρεη κειέηε ρξφλσλ γηα κηα εξγαζία, αιιά λα είλαη 
γλσζηνί νη κεξηθνί πξφηππνη ρξφλνη γηα ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο, επεηδή ηα ηκήκαηα απηά 
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ζπκβαίλεη λα είλαη θαη ηκήκαηα άιισλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη 
κειέηεο ρξφλσλ. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη εχθνιν λα θαζνξηζηεί ν πξφηππνο ρξφλνο σο ην 
άζξνηζκα ησλ πξφηππσλ ρξφλσλ πνπ είλαη γλσζηνί απφ παιαηφηεξεο κειέηεο ησλ επί κέξνπο 
ηκεκάησλ ηεο εξγαζίαο. 
Ππλήζσο, απηή ε κέζνδνο κειέηεο ρξφλσλ ζπλδπάδεηαη κε κηα ή θαη ηηο δχν πξνεγνχκελεο. 
Δθαξκφδεηαη θαη' εμνρήλ φηαλ ε κειέηε ρξφλσλ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζε έλαλ πειάηε 
πξνζθνξά ηηκήο γηα παξαγσγή θαηά παξαγγειία. Ν ιφγνο είλαη φηη ζ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 
πξνέρεη λα γίλεη ε κειέηε γξήγνξα -ψζηε λα κελ θαζπζηεξήζεη ε πξνζθνξά- θαη κε ρακειφ 
θφζηνο -ψζηε ε δεκηά λα είλαη κηθξή, αλ ηειηθά δελ ιεθζεί ε παξαγγειία. 
Από ρξόλνπο ζηνηρεησδώλ θηλήζεσλ 
Αθεηεξία ζηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ κειέηεο ρξφλσλ κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο 
ζε ζηνηρεηψδεηο θηλήζεηο ήηαλ νη εθηεηακέλεο θηλεκαηνγξαθήζεηο εξγαζίαο πνπ έθαλε ν Gilbreth 
(1868-1934) ήδε θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ αξρή ζηε νπνία ζηεξίδνληαη 
φια απηά ηα ζπζηήκαηα δίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ηξία ζεκεία: 
 Θαζνξίδνληαη ζηνηρεηψδεηο θηλήζεηο (πνπ είλαη νη βαζηθέο θηλήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο) ζηηο 
νπνίεο κπνξεί λα αλαιπζεί θάζε θίλεζε. 
 Θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη θάζε κηα απφ απηέο ηηο ζηνηρεηψδεηο θηλήζεηο 
 Ν πξφηππνο ρξφλνο κηαο εξγαζίαο πξνθχπηεη -κεηά ηελ αλάιπζή ηεο ζε ζηνηρεηψδεηο 
θηλήζεηο- αζξνίδνληαο ηνπο ρξφλνπο φισλ ησλ ζηνηρεησδψλ θηλήζεσλ απφ ηηο νπνίεο 
απνηειείηαη. 
΢πάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα κειέηεο ρξφλσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ζε 
ζηνηρεηψδεηο θηλήζεηο. Ρα ζπζηήκαηα απηά δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίνλ 
νξίδνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο θηλήζεηο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπο. Πε φια φκσο ηα ζπζηήκαηα 
πξφθεηηαη γηα θηλήζεηο ηφζν απιέο θαη ηφζν κηθξήο δηάξθεηαο, ψζηε ν ρξφλνο πνπ δηαξθνχλ λα 
εμαξηάηαη θπξίσο απφ βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο αλζξψπηλεο θπζηνινγίαο (π.ρ. ηαρχηεηα 
λεπξηθήο αληίδξαζεο) θαη ιηγφηεξν απφ ηελ ζέιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη 
κε κηα θαιή κειέηε ρξφλσλ απηνχ ηνπ είδνπο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ζρεηηθά κεγάιε 
αθξίβεηα. Ρα επηθξαηέζηεξα ζπζηήκαηα ζήκεξα είλαη ην ΚΡΚ (Methods Time Measurement) θαη 
ην WF (Work Factor).  
 
3.3.3 Γεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξόλσλ  
Ζ δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ ζηεξίδεηαη ζηελ άκεζε παξαηήξεζε ηεο εξγαζίαο, ελψ 
εθηειείηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν -σο πξνο απηφ κνηάδεη κε ηελ ρξνλνκέηξεζε –θαη κε ηελ 
βηληενζθφπεζε- ελψ δηαθέξεη απφ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο ζπλζεηηθήο κειέηεο ρξφλσλ. Δλψ 
φκσο ζηηο ρξνλνκεηξήζεηο ε παξαηήξεζε γίλεηαη επί έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηε 
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δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ ε παξαηήξεζε δελ είλαη ζπλερήο αιιά απνηειείηαη απφ έλα 
κεγάιν πιήζνο ζηηγκηαίσλ παξαηεξήζεσλ. Πε θάζε ηέηνηα ζηηγκηαία παξαηήξεζε ζεκεηψλεηαη 
ζε έλα εηδηθά εηνηκαζκέλν έληππν ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο (ή αξγίαο) ηνπ εξγαδνκέλνπ. Άιιν 
φξγαλν απφ ην έληππν απηφ, θαη έλα κνιχβη, δελ ρξεηάδεηαη.  
Ξαξαδείγκαηα: 
 Θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ κελψλ έγηλαλ 500 παξαηεξήζεηο ελφο εξγαδνκέλνπ ζε 
κεραλνπξγηθφ ηφξλν, ζε ηπραίεο ρξνληθέο ζηηγκέο απφ ην γεγνλφο φηη ζε 50 απφ απηέο 
ζεκεηψζεθε φηη ν ηφξλνο δελ εξγαδφηαλ, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ην πνζνζηφ 
αξγίαο απηνχ ηνπ ηφξλνπ είλαη 10%.  
 Απφ παξαηεξήζεηο, ζε ηπραία εθιεγκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο, κηαο γξακκαηέσο πξνέθπςε 
φηη: 
o 200 θνξέο έγξαθε ζηνλ ππνινγηζηή 
o 102 θνξέο έπαηξλε ππαγφξεπζε 
o 25 θνξέο έιεηπε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ή ζην δηάιεηκκα ηεο εξγαζίαο 
o 93 θνξέο ηαθηνπνηνχζε ην αξρείν 
o 55 θνξέο κηινχζε ζην ηειέθσλν ή ππνδερφηαλ επηζθέπηεο, θαη  
o 25 θνξέο έθαλε ζειήκαηα ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο. 
Απφ απηνχο ηνπο αξηζκνχο πξνθχπηνπλ ηα πνζνζηά ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεη ε 
γξακκαηέαο γηα ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο.  
΋πσο ζε θάζε δεηγκαηνιεςία, έηζη θαη ζηελ δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ αλαθχπηνπλ ηα 
εμήο βαζηθά πξνβιήκαηα: 
 
o Θαζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο- δξαζηεξηφηεηεο 
o Θαζνξηζκφο ηεο επηζπκεηήο αθξίβεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο 
o Δμαζθάιηζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο – ηπραηφηεηα ησλ 
παξαηεξήζεσλ, θαη  
o  Θαζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο –πιήζνο παξαηεξήζεσλ.  
 
Γξαζηεξηόηεηεο  
Ρν πξψην πνπ πξέπεη λα γίλεη, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί κηα δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ, 
είλαη λα θαζνξηζζνχλ ζαθψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ ζα θαηαγξαθνχλ. Πηνλ 
φξν «δξαζηεξηφηεηεο» πεξηιακβάλεηαη –φπσο θαη ζηα πην πάλσ παξαδείγκαηα- φρη κφλν ε 
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άκεζα ρξήζηκε εξγαζία πνπ εθηειεί ν εξγαδφκελνο, αιιά θαη ε θάζε ινγήο κε άκεζα 
παξαγσγηθή απαζρφιεζή ηνπ –αλαγθαία ή φρη.  
Ν θαζνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 
δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ π.ρ. θαζνξηζκφο πξφηππνπ ρξφλνπ κηαο εξγαζίαο ή 
πξνζδηνξηζκφο ησλ παξνρψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα θαηεγνξία εξγαζηψλ πνπ, θαηά ηα άιια, 
έρνπκε κειεηήζεη κε ρξνλνκεηξήζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ, ν θαζνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα 
γίλεη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη λα δεκηνπξγείηαη ακθηβνιία ζηνλ παξαηεξεηή, ζε 
νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε πνπ ζα θάλεη, σο πξνο ην πνηα δξαζηεξηφηεηα εθηειεί ν 
εξγαδφκελνο. Ξξέπεη επίζεο ν θαζνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα είλαη εμαληιεηηθφο, δειαδή 
λα κελ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζην θαηάινγν 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέρεη ην έληππν θαηαρψξεζεο ησλ παξαηεξήζεσλ.  
Δπηζπκεηή αθξίβεηα  
Ζ απαίηεζε γηα αθξίβεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο κειέηεο ρξφλσλ εμαξηάηαη 
απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε κειέηε. Θεσξεηηθά, είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί θάζε 
επηζπκεηή αθξίβεηα. ΋πσο φκσο θαη ζε θάζε άιιε δεηγκαηνιεςία, έηζη θαη ζηε δεηγκαηνιεπηηθή 
κειέηε ρξφλσλ, κεγάιε αθξίβεηα ζπλεπάγεηαη αλάγθε γηα κεγάιν δείγκα (κεγάιν πιήζνο 
ζηηγκηαίσλ παξαηεξήζεσλ) ε αθξίβεηα κάιηζηα απμάλεη κφλν αλάινγα κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα 
ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαηεξήζεσλ –δειαδή, π.ρ. γηα δηπιαζηαζκφ ηεο αθξίβεηαο (ειάηησζε ηνπ 
ζθάικαηνο ζην κηζφ) πξέπεη λα ηεηξαπιαζηαζζεί ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. Φπζηθά φκσο 
ην θφζηνο ησλ παξαηεξήζεσλ εμαξηάηαη επζέσο απφ ην πιήζνο ηνπο έηζη, ηπρφλ ππεξβνιή 
ζηελ απαίηεζε αθξίβεηαο θηλδπλεχεη λα θνζηίζεη δπζαλάινγα πνιχ.  
Αληηπξνζσπεπηηθόηεηα 
Δληειψο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ θάζε 
δεηγκαηνιεπηηθήο κειέηεο ρξφλσλ είλαη, νη παξαηεξήζεηο πνπ ζα γίλνπλ λα είλαη ηπραίεο. 
Ξξέπεη δειαδή λα εμαζθαιηζζεί, θαηά ηελ εθινγή ησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ θαηά ηηο νπνίεο ζα 
γίλνπλ νη παξαηεξήζεηο, λα κελ πξνηηκεζνχλ –θαηά ιάζνο- νξηζκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο απφ 
άιιεο.  
Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ηπραηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ απφ πξηλ, κε 
θάπνηνπ είδνπο θιήξσζε, νη ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ζα γίλνπλ παξαηεξήζεηο. Γελ 
επηηξέπεηαη ε ηπραηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ λα αθεζεί ζηελ «ηχρε», δειαδή ζηελ δηαίζζεζε 
θαη ηηο παξνξκήζεηο ηνπ παξαηεξεηή, δηφηη είλαη πνιχ εχθνιν, ππνζπλείδεηα, λα θάλεη 
ζπρλφηεξα παξαηεξήζεηο ζε νξηζκέλν ηκήκα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο παξά ζε άιιν, θαζψο 
επίζεο είλαη πνιχ εχθνιν λα «ηχρεη»-απφ ηνλ ππνζπλείδεην ξπζκφ ηεο φιεο ηνπ εξγαζίαο, 
κέζα ζνλ νπνίν εληάζζνληαη θαη νη παξαηεξήζεηο ηεο δεηγκαηνιεπηηθή κειέηεο ρξφλσλ-λα 
θάλεη ν παξαηεξεηήο ηηο παξαηεξήζεηο ζε δηαζηήκαηα πνπ πξνζεγγίδνπλ πνιιαπιάζηα ή 
ππνπνιιαπιάζηα ηνπ θχθινπ ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο.  
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Ζ θιήξσζε ησλ ηπραίσλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ κπνξεί λα γίλεη κε πξαγκαηηθή θιήξσζε κέζα απφ 
έλα θαπέιν φπνπ έρνπκε βάιεη ιαρλνχο κε ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο κε 
πξνζέγγηζε ιεπηνχ. Ξην εχθνιν είλαη φκσο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο έλαλ πίλαθα ηπραίσλ 
αξηζκψλ απφ απηνχο πνπ ππάξρνπλ ζηα βηβιία Πηαηηζηηθήο, ζέιεη κφλν θάπνηα πξνζνρή ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο αληηζηνηρίαο ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ ηνπ πίλαθα (πνπ, πξνθεηκέλνπ γηα δηςήθηνπ, 
είλαη ηζνθαηαλεκεκέλνη κεηαμχ 00 θαη 99) θαη ησλ ιεπηψλ ηνπ σξαξίνπ ( ην νπνίν είλαη, 
π.ρ.,07.35 έσο 16.00 κε δηάιεηκκα 11.45 έσο 12.15). Αθφκε επθνιφηεξν είλαη λα θαζνξηζζνχλ 
νη ρξνληθέο ζηηγκέο ησλ ζηηγκηαίσλ παξαηεξήζεσλ ηεο κειέηεο κε ππνινγηζηή –αθφκε θαη ην 
απινχζηεξν πξνγξακκαηίζηκν ππνινγηζηάθη ηζέπεο αξθεί.  
Ξέξα φκσο απφ ηελ αλάγθε γηα ηπραηφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ παξαηεξήζεσλ πξέπεη ην φιν 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαιχςεη ε κειέηε λα είλαη αξθεηά κεγάιν. Αλ, π.ρ., κηα νξηζκέλε 
βιάβε πνπ παζαίλεη κηα κεραλή παξνπζηάδεηαη πεξίπνπ ηξείο θνξέο ην ρξφλν, είλαη πξνθαλέο 
φηη, φζεο παξαηεξήζεηο θαη αλ θάλεη θαλείο κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ κφλν, δελ πξφθεηηαη 
λα θαιχςεη ζσζηά ην θαηλφκελν ηεο βιάβεο απηνχ ηνπ είδνπο.  
 
3.3.4 ΢ύγθξηζε ησλ θπξηνηέξσλ ζπζηεκάησλ κειέηεο ρξόλσλ 
Ξαξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα επνπηηθήο ζχγθξηζεο ησλ εμήο ζπζηεκάησλ κειέηεο 
ρξφλσλ: ρξνλνκεηξήζεηο, ζηνηρεησδψλ ρξφλσλ θαη δεηγκαηνιεπηηθήο κειέηεο ρξφλσλ. Πηε 
ζχγθξηζε απηή αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ 
γίλνληαη πξνθαλή δηαβάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ άιισλ.  
Υξνλνκεηξήζεηο 
Ζ έλλνηα ηεο κέηξεζεο ρξφλνπ κε έλα ρξνλφκεηξν είλαη πξνζηηή θαη ζε φζνπο δελ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε  κε ηηο κεζφδνπο ηεο κειέηεο ρξφλνπ ή κε ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία γίλεηαη κηα κειέηε 
ρξφλσλ. Δπί πιένλ, νη ρξνλνκεηξήζεηο κπνξεί, αιιά θαη πξέπεη, λα γίλνπλ απφ ζηειέρε πνπ 
έρνπλ πείξα ηνπ εξγνζηαζίνπ κέζα ζην νπνίν γίλνληαη. Έηζη, ην ζχζηεκα ηεο ρξνλνκέηξεζεο 
είλαη εχιεπην, αθφκε θαη ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ, θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο ρξφλσλ 
γίλνληαη πην εχθνια απνδεθηά, ηφζν απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο φζν θαη απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο. Απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, αθνχ φηαλ θαζνξίδεηαη έλαο πξφηππνο 
ρξφλνο, απηνί πνπ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηαιαβαίλνπλ πψο πξνέθπςε, θαζψο θαη πψο είλαη 
δπλαηφ λα αλαζεσξεζεί αλ ακθηζβεηεζεί.  
Ίζσο ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ηηο ρξνλνκεηξήζεηο ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα κειέηεο 
ρξφλσλ. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη δελ ρξεηάδεηαη  κεγάιε κφξθσζε γηα λα 
γίλεη θαλείο θαιφο ρξνλνκέηξεο αξθεί λα εθπαηδεπζεί θαηάιιεια θαη απηφ είλαη δπλαηφ αθφκε 
θαη ζε ζρεηηθά κεγάιε ειηθία. Βαζηθή φκσο πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη θαλείο πείξα ησλ 
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζην εξγνζηάζην, θαζψο θαη ηεο λννηξνπίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
πξέπεη δε λα ζπιιέμεη εκπεηξία θάλνληαο ρξνλνκεηξήζεηο γηα αξθεηφ θαηξφ Ξξέπεη ηέινο, λα 
έρεη ν ρξνλνκέηξεο νκαιφ, εμηζνξξνπεκέλν ραξαθηήξα, γηα ζπλέπεηα ζηελ εθηίκεζε ηνπ 
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βαζκνχ απφδνζεο θαη λα ηνπ αξέζεη λα δνπιεχεη κε ηάμε. Ππλήζσο ζηα εξγνζηάζηα 
εθπαηδεχνληαη σο ρξνλνκέηξεο παιαηνί ηερλίηεο, πνπ ε πξνζσπηθή ηνπο ηζηνξία κέζα ζηελ 
επηρείξεζε δείρλεη ζπλεπή θαη ηαθηηθή δνπιεηά.  
Ζ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε κειέηε ζε θάζεηο δελ είλαη ηφζν 
ιεπηνκεξεηαθή φζν ζηα ζπζηήκαηα ζηνηρεησδψλ ρξφλσλ, είλαη φκσο αξθεηή ψζηε λα κπνξνχλ, 
απφ ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ρξφλσλ, λα πξνθχςνπλ ηδέεο γηα βειηηψζεηο ηεο δηαδηθαζίαο. 
Δπί πιένλ, ε ιεπηνκέξεηα απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ηφζν ψζηε λα είλαη δπλαηφ, αιιά θαη 
εχθνιν, λα γίλνπλ αλαζεσξήζεηο ηνπ πξφηππνπ ρξφλνπ αλ γίλνπλ κεξηθέο αιιαγέο ζηελ 
κέζνδν εξγαζίαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη νιφθιεξε λέα κειέηε.  Ζ ρξνλνκέηξεζε είλαη ν 
θζελφηεξνο ηξφπνο γηα ηε κειέηε ρξφλσλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ θάπνηα θαλνληθή πεξίνδν 
επαλάιεςεο θαη εθηεινχληαη απφ έλαλ ηερλίηε θαη κηα κεραλή.  
Θαζψο ε ρξνλνκέηξεζε απαηηεί ζπλερή παξαηήξεζε ελφο εξγαδνκέλνπ γηα ζρεηηθά κηθξφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα (κεξηθέο ψξεο), κεηά απφ κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα είλαη ίζσο 
επεξεαζκέλνο απφ ην γεγνλφο ηεο ρξνλνκέηξεζεο, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ν εξγαδφκελνο ζα 
μαλαβξεί ηνλ θπζηνινγηθφ ξπζκφ εξγαζίαο ηνπ, θαη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ρξφλσλ ζα 
είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πξαθηηθήο ηνπ.  
Υξόλνη ζηνηρεησδώλ θηλήζεσλ 
Νη κέζνδνη κειέηεο ρξφλσλ κε αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ζηηο ζηνηρεηψδεηο θηλήζεηο πνπ ηελ 
απαξηίδνπλ, είλαη εθείλεο πνπ δίλνπλ ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα, θζάλεη λα γίλνπλ απφ πξφζσπν 
πνπ έρεη ηελ θαηάιιειε κφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνπ 
εθαξκφδεηαη. Ρν πξφζσπν απηφ δελ είλαη αλάγθε λα έρεη γλψζε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 
επηθξαηνχλ ζε έλα νξηζκέλν εξγνζηάζην ραξαθηεξηζηηθά, κηα γλσζηή επηρείξεζε πνπ παξάγεη 
εζψξνπρα ρξεζηκνπνηεί, γηα ην εξγνζηάζηφ ηεο πνπ έρεη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη γηα φια ηα 
άιια πνπ έρεη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ηνπο ίδηνπο θαλνληθνχο ρξφλνπο πνπ ππνινγίδεη, 
κε ην ζχζηεκα ΚΡΚ, έλα επηηειείν εηδηθψλ ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ζηελ Γπηηθή Δπξψπε.  
Κειέηε κε ην ζχζηεκα ΚΡΚ, θαη ηα άιια παξφκνηά ηνπ, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη πξηλ αξρίζεη λα 
εθηειείηαη ε εξγαζία ηελ νπνία αθνξνχλ. Θαζψο δε νη ρξφλνη ησλ ζηνηρεησδψλ θηλήζεσλ έρνπλ 
πξνθχςεη απφ πνιχ κεγάιν πιήζνο ζπζηεκαηηθψλ παξαηεξήζεσλ δηαθφξσλ εξγαδνκέλσλ θαη 
θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, απηά ηα ζπζηήκαηα κειέηεο ρξφλσλ είλαη 
απαιιαγκέλα ηεο αλάγθεο γηα εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ έρεη 
πάληα δφζε απζαηξεζίαο.  
Ρα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ρξφλνπο ησλ ζηνηρεησδψλ θηλήζεσλ, κε ηε ζηελή ηνπο 
ζρέζε κε ηε κειέηε θηλήζεσλ, θαη κάιηζηα ζε ηφζν κεγάιε ιεπηνκέξεηα, εμαζθαιίδνπλ, θαηά 
έκκεζν ηξφπν, ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιπθζεί θαη ε ηειεπηαία δπλαηή βειηίσζε ζηε κέζνδν 
εξγαζίαο.  Ξαξάιιεια κε ηνλ πξνεγνχκελν πιενλέθηεκα είλαη θαη ην φηη, θαζψο ζηα 
ζπζηήκαηα απηά γίλεηαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο, ππάξρεη έηζη θαη ν 
ηξφπνο λα δηδάζθεηαη ε βέιηηζηε κέζνδνο εξγαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φηαλ αξρίδνπλ κηα λέα 
εξγαζία.  
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Ππλνπηηθά, ηα ζπζηήκαηα κειέηεο ρξφλσλ κε αλάιπζε ζε ζηνηρεηψδεηο θηλήζεηο πξνζθέξνληαη 
θαη’ εμνρήλ ζε πεξηπηψζεηο ειαθξηάο εξγαζίαο ηνπ ρεξηνχ, πνπ γίλεηαη ζε πνιχ κεγάιν αξηζκφ 
επαλαιήςεσλ.  
Γεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξόλσλ 
Ζ δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ είλαη ε θαιχηεξε, θαη πνιχ ζπρλά ε κφλε, γηα εξγαζίεο πνπ 
δελ εθηεινχληαη πεξηνδηθά, θαζψο θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ παξνρψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο. Ζ κέζνδνο φκσο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα θάζε άιιε εξγαζία.  Πεκαληηθφ πξνζφλ ηεο κεζφδνπ είλαη φηη, γεληθά, ν 
παξαηεξεηήο δελ είλαη αλάγθε λα είλαη εμεηδηθεπκέλνο, εμαίξεζε είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ 
πξέπεη λα ζεκεησζεί, ζε θάζε παξαηήξεζε, θαη ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ.  
Θαζψο νη παξαηεξήζεηο είλαη ζηηγκηαίεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαηήξεζεο είλαη ιίγνο. Έηζη ε 
δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ κπνξεί λα γίλεη κε κεξηθή κφλν απαζρφιεζε ηνπ παξαηεξεηή, 
θαη επνκέλσο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε πνιχ κηθξέο κνλάδεο, φπσο είλαη, π.ρ. ην 
ππνθαηάζηεκα κηαο ηξάπεδαο. Ρν ζηηγκηαίν ησλ παξαηεξήζεσλ, επίζεο, θάλεη ηε κέζνδν λα 
πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ πξέπεη λα γίλεη παξαηήξεζε πεξηζζνηέξσλ 
εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ ίδην παξαηεξεηή ζηε δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ ε παξαηήξεζε 
κπνξεί λα γίλεη παξάιιεια γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο.  
Ρν θφζηνο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο κειέηεο ρξφλσλ είλαη γεληθά ρακειφ. Δίλαη δε ην κφλν 
ζχζηεκα πνπ πάληα ζπλδπάδεηαη κε κηα εθηίκεζε ηνπ ζθάικαηνο ηνπ απνηειέζκαηνο απηφ 
είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα δηνηθνχληεο πνπ δελ έρνπλ γλψζεηο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ άιισλ 
ζπζηεκάησλ ή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηα εθαξκφδεη. ΋ηαλ ε δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ 
εθαξκφδεηαη εθηεηακέλα, είλαη δπλαηφ, λα ρξεζηκνπνηεζεί θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 
κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ νπφηε ε φιε εξγαζία ζπλφςηζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ, ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο θιπ, λα γίλεη κε πνιχ ρακειφ θφζηνο.  
Ρέινο, είλαη δπλαηφλ, ε δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε ρξφλσλ λα γίλεη κε ηξφπν ψζηε ε παξαηήξεζε 
λα γίλεηαη πξηλ ν εξγαδφκελνο αληηιεθζεί ηνλ παξαηεξεηή, θαη έηζη λα έρνπκε αθξηβή θαη 
αληηθεηκεληθή παξαηήξεζή ηνπ, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ρξφλνπο αξγίαο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνη. 
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη ε κέζνδνο δελ ελνριεί ηνλ εξγαδφκελν, αλ κάιηζηα ιεθζεί πξφλνηα 
λα εμεγεζεί εγθαίξσο ζηνπο εξγαδφκελνπο φηη ζα γίλνπλ νη παξαηεξήζεηο, θαη γηα πνην ζθνπφ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα ραιάζνπλ νη ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ.  
 
3.4 Η εμέιημε ζηελ νξγάλσζε εξγαζίαο 
Ζ κειέηε εξγαζίαο είλαη ν πξψηνο ηνκέαο ηεο νξγάλσζεο εξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθε. Ν ιφγνο  
είλαη φηη ηφηε, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζπληζηνχζε ην 
ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηνπ θφζηνπο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Πήκεξα ην έκκεζν θφζηνο, 
θαη ηδίσο ην θφζηνο θεθαιαίνπ, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηα άκεζα εξγαηηθά. Δπηπιένλ, ηα 
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δηάθνξα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ θαηαξγνχλ φζν πάεη θαη πεξηζζφηεξν, ηελ επαλαιεπηηθή 
εξγαζία ηνπ ρεξηνχ απμάλνληαο ηηο εξγαζίεο πνπ ζέινπλ ζθέςε (ξχζκηζε θαη πξνγξακκαηηζκφο 
κεραλψλ, δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ θιπ). Ρέινο, έρνπκε ηελ εθαξκνγή λέσλ 
κνξθψλ νξγάλσζεο πνπ ηείλνπλ λα θαηαξγήζνπλ ηελ απζηεξά θαζνξηζκέλε, επαλαιεπηηθή 
εξγαζία. Κήπσο ινηπφλ, κε ηελ ηάζε γηα θαηάξγεζε ηεο επαλαιεπηηθήο ρεηξσλαθηηθήο 
εξγαζίαο, ράλεη θαη ε κειέηε εξγαζίαο ηεο ζεκαζία ηεο? 
Ζ απάληεζε είλαη φηη ζε απφιπηε ζηάζκε δελ ράλεη. Κπνξεί λα έρεη ήδε ειαηησζεί ε ζρεηηθή 
ηεο ζεκαζία ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηνκείο ηεο νξγάλσζεο πνπ έρνπλ ηειεπηαία αλαπηπρζεί 
πεξηζζφηεξν, κπνξεί επίζεο κεξηθέο κέζνδνη ηεο κειέηεο εξγαζίαο λα ράλνπλ ηελ ζεκαζία 
ηνπο. Ρν θαηλφκελν φκσο είλαη κφλν ζρεηηθφ, δηφηη ε κειέηε εξγαζίαο βξίζθεη εθαξκνγή ζε φιν 
θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο.  
Ζ αηηία είλαη φηη ε δσή καο «βηνκεραλνπνηείηαη» φιν θαη πεξηζζφηεξν. Ρελ επνρή ηνπ Taylor, 
φηαλ πξσην-αλαπηχρζεθε ε κειέηε εξγαζίαο, κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο ππήξραλ κφλν ζηνλ 
δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Αληίζεηα ζήκεξα ζην εκπφξην, αθφκε θαη ζην ιηαληθφ κε ηα 
κεγάια θαηαζηήκαηα απηφ-εμππεξέηεζεο, ζηηο κεηαθνξέο, ζηα λνζνθνκεία, ζηα μελνδνρεία, 
ζηα θάζε ινγήο γξαθεία, ζηηο ηξάπεδεο, αιιά θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζηελ θηελνηξνθία, 
παληνχ αλαπηχζζνληαη κεγαιχηεξεο κνλάδεο ελψ, παξάιιεια, ε αλζξψπηλε εξγαζία θνζηίδεη 
φζν πάεη θαη πεξηζζφηεξν.  
Έηζη, παξάιιεια κε απηή ηελ ηάζε «βηνκεραλνπνίεζεο» αλαπηχζζεηαη, ζε φινπο απηνχο ηνπο 
ηνκείο, ε κειέηε εξγαζίαο.  
 
Η ζεκεξηλή εξγαζία 
Απφ ηελ επνρή πνπ αλαπηχρζεθε ε «θιαζζηθή» νξγάλσζε εξγαζίαο, ε θχζε ηεο εξγαζίαο ζηα 
εξγνζηάζηα έρεη αιιάμεη δξαζηηθά. Ζ βαξηά ρεηξσλαθηηθή εξγαζία έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ελψ 
νινέλα εθεπξίζθνληαη κεραλέο πνπ ππνθαζηζηνχλ αθφκα θαη ηελ ειαθξχηεξε ρεηξσλαθηηθή 
εξγαζία. Ζ θαηαπφλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηε δνπιεηά εμειίζζεηαη απφ ηε κπτθή θφπσζε 
πξνο ηε δεμηνηερλία θαη θαηαιήγεη ζηελ θφπσζε ηεο έληαζεο θαη πξνζνρήο θαη ηνπ ςπρηθνχ 
θφξηνπ. Γηα παξάδεηγκα έλαο εξγαδφκελνο πνπ επηβιέπεη κηα απηφκαηε δηαδηθαζία απφ έλαλ 
πίλαθα ειέγρνπ δελ ππνβάιιεηαη ζε κπτθή θφπσζε νχηε ζε άιιε ζσκαηηθή θφπσζε. Ρν κφλν 
πνπ απαηηεί είλαη ζπλερήο πξνζνρή, ν εληνπηζκφο απνθιίζεσλ απφ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, ε 
δηάγλσζε ησλ αηηηψλ ηνπο θαη ε νξζή θαη γξήγνξε εθηέιεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ 
απαηηνχληαη. Απηή ε απαίηεζε γηα δηαξθή πξνζνρή θαη ην ζπλαίζζεκα επζχλεο πνπ ηίζεηαη 
ζηνλ εξγαδφκελν απνηεινχλ έλα είδνο θαηαπφλεζεο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Έρνπλ 
παξαηεξεζεί ζε εξγαδφκελνπο πνπ εξγάδνληαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ραξαθηεξηζηηθά 
ζπκπηψκαηα λεπξηθήο πξνέιεπζεο –ηαρππαικία, πεπηηθέο δηαηαξαρέο, πνλνθέθαινη θ.ά.  
Ζ εμέιημε ινηπφλ δείρλεη φηη ε ππεξβνιηθή εθαξκνγή ησλ «ηξηψλ S» ηείλεη απφ έλα ζεκείν θαη 
πέξα λα ειαηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα αληί λα ηελ απμήζεη. ΋ηαλ δειαδή ειαηηψλεηαη ε 
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πνιππινθφηεηα κηαο εξγαζίαο ε παξαγσγηθφηεηα απμάλεη. Φηάλεη φκσο θάπνηε έλα κέγηζην 
απφ ην νπνίν θαη πέξα ειαηηψλεηαη θαη πάιη. Αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη ε θφπσζε πνπ 
πξνθαιεί ε κνλνηνλία. Δπηπιένλ, απφ ηελ επνρή ηνπ Taylor παξαηεξήζεθε ζεκαληηθφηαηε 
άλνδφο ηεο ζηάζκεο δσήο. Ζ άλνδνο απηή ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ πηα κφλν νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο αιιά επηδεηνχλ 
φζν πάεη θαη πεξηζζφηεξν κηα δνπιεηά ελδηαθέξνπζα πνπ ζα ηνπο δίλεη ηελ ηθαλνπνίεζε φηη 
πξνζθέξνπλ θάηη ζηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δνπλ. Ξαξάιιεια κε απηή ηε κεηαηφπηζε ησλ 
απαηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπκε θαη κηα ζεκαληηθφηαηε κεηαβνιή ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 
αξγαδφκελσλ . Νη εξγαδφκελνη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη 
ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο έρνπλ θαηά ην κέγηζην κέξνο δερζεί εθηεηακέλε γεληθή κφξθσζε πςειήο 
ζηάζκεο πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ελεξγά ζε θάζε 
ινγήο πεξηβάιινλ. Ζ νξγάλσζε εξγαζίαο κπνξεί θαη πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο απηέο ηηο 
εμειίμεηο ησλ απαηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 
Νέεο ηάζεηο 
Ζ νξγάλσζε εξγαζίαο δελ είλαη, δελ κπνξεί λα είλαη θάηη ζηαηηθφ. Δμειίζζεηαη καδί κε ηελ 
εμέιημε ηεο επηζηήκεο, ηεο ζηάζκεο δσήο, ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ θ.ν.θ. Πε 
αληαπφθξηζε πξνο ηηο αιιαγκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο λέεο απαηηήζεηο θαη δπλαηφηεηεο 
ησλ εξγαδνκέλσλ αλαπηχρζεθαλ λέεο κέζνδνη ή κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Ξαξαθάησ 
αλαθέξνληαη κε ζεηξά αχμνπζαο απφζηαζεο απφ ηελ «θιαζηθή» νξγάλσζε εξγαζίαο.  
Δλαιιαγή εξγαζίαο – Job rotation 
Κε απηή ηε κέζνδν πξνζπαζνχκε λα κεηψζνπκε ηε κνλνηνλία ηεο εξγαζίαο ελαιιάζζνληαο 
ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα κελ θάλνπλ επί καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα πάληα ηελ ίδηα δνπιεηά. 
Πε κηα γξακκή παξαγσγήο ζπλαξκνιφγεζεο ηειεφξαζεο π.ρ., επηδηψθεηαη φινη νη εξγαδφκελνη 
ζηε γξακκή λα κάζνπλ κε ηνλ θαηξφ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο θαηά κήθνο εξγαζίαο. Θαη απηφλ ηνλ ηξφπν φρη κφλν ειαηηψλεηαη ε κνλνηνλία ηεο 
εξγαζίαο αιιά απμάλεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εξγαζία δηφηη 
αληηιακβάλνληαη ζε ηη ρξεζηκεχεη θάζε θάζε ηεο. Ζ ελαιιαγή εξγαζίαο έρεη ήδε δηαδνζεί πάξα 
πνιχ δηφηη ηα θαηψηεξα φξηα ακνηβψλ, έρνπλ ράξηο ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, 
απμεζεί αξθεηά ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πηα δηαθνξέο ακνηβήο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 
γξακκήο, ή νη δηαθνξέο απηέο λα είλαη πνιχ κηθξέο. Δπηπιένλ, αλ νη εξγαδφκελνη είλαη 
εθπαηδεπκέλνη λα εθηεινχλ πνηθηιία εξγαζηψλ, ε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο εμαξηάηαη πνιχ 
ιηγφηεξν απφ μαθληθέο απνπζίεο εξγαδνκέλσλ. 
Γηεχξπλζε εξγαζίαο – Job enlargement 
Δδψ επηδηψθεηαη λα δηεπξπλζεί ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θάζε εξγαδνκέλνπ. Πχκθσλα κε 
ηελ αξρή απηή αληί κία γξακκή ζπλαξκνιφγεζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη 24 άηνκα, ζα 
πξνηηκεζνχλ δχν γξακκέο κε 12 άηνκα ε θάζε κηα, ή ηξεηο γξακκέο κε 8 άηνκα ε θάζε κηα. Κε 
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απηφλ ηνλ ηξφπν ε εξγαζία πνπ εθηειεί θάζε εξγαδφκελνο ζχγθεηηαη απφ πεξηζζφηεξεο 
ζηνηρεηψζεηο εξγαζίεο θαη επνκέλσο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε πνηθηιία θαη κηθξφηεξε ζπρλφηεηα 
επαλάιεςεο. Βέβαηα ζπλήζσο ε εμηζνξξφπεζε ησλ δχν γξακκψλ ζπλαξκνιφγεζεο θαη αθφκε 
πεξηζζφηεξν ε εμηζνξξφπεζε ησλ ηξηψλ γξακκψλ, είλαη πην δχζθνιε απφ ηελ εμηζνξξφπεζε 
κηαο γξακκήο κε ηελ δηάζπαζε φκσο ζε δχν ή ηξεηο γξακκέο, ε ιεηηνπξγία είλαη ιηγφηεξν 
επηξξεπήο ζε αλσκαιίεο ιφγσ μαθληθψλ απνπζηψλ. 
Δκπινπηηζκφο ηεο εξγαζίαο – Job enrichment 
Κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εξγαζίαο πεγαίλνπκε έλα βήκα πην πέξα: Δλψ κε ηελ ελαιιαγή θαη ηε 
δηεχξπλζε ηεο εξγαζίαο επηδηψθνπκε βαζηθά κφλν κείσζε ηεο κνλνηνλίαο, ρσξίο νπζηαζηηθή 
αιιαγή ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εξγαζίαο 
επηδηψθνπκε νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο. Ξ.ρ. αλαζέηνληαο ζηνλ 
ρεηξηζηή κηαο κεραλήο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο, ε νπνία παιαηφηεξα αλεηίζεην ζε εηδηθφ 
ηερλίηε, ή θαζηζηψληαο ηνλ ρεηξηζηή ηεο κεραλήο αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν δηαζηάζεσλ ησλ 
ηεκαρίσλ πνπ παξήγαγε θαη κεηαηνπίδνληαο ζ απηφλ φιε ηελ επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 
εξγαζίαο ηνπ. Κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εξγαζίαο  είλαη ζαθέο φηη νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο 
απμάλνπλ. Αληίζηνηρα φκσο απμάλεη ζπλήζσο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ απηήλ.  
Απηφλνκεο νκάδεο 
Ζ απηφλνκε νκάδα απνηειεί ηελ πην εμειηγκέλε λέα κνξθή νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Πηελ 
απηφλνκε νκάδα ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
νκάδα θαη κφλν, ην ίδην θαη ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Νη 
εξγνδεγνί ηεο παξαγσγήο ελεξγνχλ , γηα ηα πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο, κφλνλ σο 
ζχκβνπινη θαηά ηα άιια δε, αξθνχληαη λα ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηεο 
παξαγσγήο θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ. Ζ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζε απηφλνκεο 
νκάδεο απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηελ «θιαζηθή» νξγάλσζε εξγαζίαο. Γηα λα 
επηηεπρζεί, ρξεηάδεηαη πνιιή κειέηε θαη κάιηζηα φρη κφλν ηεο κνξθήο «κειέηε κεζφδσλ – 
κειέηε θηλήζεσλ – κειέηε ρξφλσλ». Σξεηάδεηαη πξαθηηθά κηα λέα ηερλνινγία. Δίλαη πάλησο 
αμηνκλεκφλεπην φηη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμέιημε απηήο ηεο λέαο ηερλνινγίαο έρνπλ γίλεη ζπρλά 
κε πνιιή επηηπρία θαη αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ ην πξσηνπνξηαθφ εξγνζηάζην ζπλαξκνιφγεζεο 
ηεο εηαηξίαο Volvo ζην Kalmar ηεο Πνπεδίαο. Νιφθιεξν ην εξγνζηάζην είλαη θηηζκέλν γηα λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαηά νκάδεο θαηά ηξφπνλ ψζηε θάζε νκάδα λα 
έρεη ην δηθφ ηεο μερσξηζηφ ηκήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ. Δπίζεο εμειίρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 
λέν ζχζηεκα δηαθίλεζεο ησλ πιαηζίσλ ησλ ππφ παξαγσγή απηνθηλήησλ απφ έλα ηκήκα ζην 
άιιν θαζψο θαη έλα θεληξηθφ ζχζηεκα πνπ ρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα 
ζέκαηα ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο. 
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3.5 Η παξαγσγηθόηεηα γηα ηελ επηρείξεζε 
Πθνπφο ησλ λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο δελ κπνξεί παξά λα είλαη ε βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο. Ζ κνξθή ηεο νξγάλσζεο εξγαζίαο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα. Δίλαη ινγηθφ, ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο λα θαηαλέκεηαη ζπκκεηξηθά ζηνπο δηάθνξνπο απηνχο παξάγνληεο κε θξηηήξην 
ην πξνζδνθψκελν φθεινο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε πξνζπάζεηα. Ν ελζνπζηαζκφο γηα ηελ 
εμέιημε ησλ λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο εξγαζίαο δελ επηηξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη απηφ πνπ 
επηδηψθεηαη είλαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Θάζε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπο ρσξίο ηε 
βάζηκε πξνζδνθία βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο δε ζα βνεζήζεη θαζφινπ ηελ επηθξάηεζε 
ησλ κεζφδσλ νξγάλσζεο εξγαζίαο αιιά ίζα-ίζα ζα ηελ απνκαθξχλεη.  
Ν θχξηνο ηξφπνο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο 
είλαη απφ ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ιφγσ ηεο ειάηησζεο ηεο κνλνηνλίαο 
ηεο αχμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εξγαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ απνθηνχλ, ηεο κείσζεο 
ησλ απνπζηψλ ηνπο θ.ν.θ. Γελ είλαη φκσο ακειεηέα θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε 
νπνία νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο εξγαζίαο. Κε ηελ ζπκβαηηθή κνξθή 
νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ην έξγν απηφ ζα γίλεηαη φζν πάεη θαη κεγαιχηεξν, θαζψο ε πνηθηιία 
σλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζπλερψο απμάλεηαη θαη θαζψο ε δσή ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά 
ειαηηψλεηαη.  
Οξηζκόο ηεο παξαγσγηθόηεηαο 
Ζ παξαγσγηθφηεηα ζαλ φξνο ηεο νηθνλνκηθήο ρξνλνινγείηαη απφ ην 1530 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
αξρηθά απφ ηνλ Agricola κε αζαθέο πεξηερφκελν. Πηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο 
θπζηνθξάηεο Adam Smith θαη Fr. List κε πεξηερφκελν θάζε θνξά δηαθνξεηηθφ. Πηηο αξρέο ηνπ 
20νχ αηψλα ν φξνο παξαγσγηθφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε επξχηαηα, κπήθε ζε κηα θάζε θξηηηθήο 
έξεπλαο θαη αλάιπζεο κε ηάζε λα εθθξάζεη ηελ νπζία ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο. Κεγάιε 
ψζεζε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε έδσζε ν ΝΔΝΠ (Νξγαληζκφο Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη 
Αλάπηπμεο) κε ηελ ίδξπζε ζην Ξαξίζη ηνπ Δπξσπατθνχ Νξγαληζκνχ Ξαξαγσγηθφηεηαο κε 
αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ην ζπληνληζκφ θαη ηελ πξναγσγή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε παλεπξσπατθή 
θιίκαθα.  
Ζ Γαιιηθή Δζληθή Δπηηξνπή δίλεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: H παξαγσγηθφηεηα θαζνξίδεηαη σο 
“παξαγσγή θαηά κνλάδα ζπληειεζηή”, “…ιφγνο κεηαηξνπήο εξγαζίαο θαη πξψησλ πιψλ ζε 
ρξήζηκα αγαζά θαη ππεξεζίεο.. κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο”, “ κέηξν 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ”, “κέηξν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
κεηαηξνπήο ησλ πφξσλ ζε εκπνξεχκαηα θαη ππεξεζίεο”. Ν Νξγαληζκφο Δπξσπατθήο 
Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο ζηελ εθδνζείζα ην 1950 “Νξνινγία ηεο παξαγσγηθφηεηαο” αλαθέξεη: 
“Ξαξαγσγηθφηεηα είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο παξαγσγήο κε έλα 
νπνηνδήπνηε ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο”.  
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Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πξνθχπηεη κηα ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο δχλαηαη λα νξηζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Πε νπνηαδήπνηε φκσο 
πεξίπησζε ζηνρεχεη άκεζα ή έκκεζα ζηε βειηίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ππφςε ηνκέα γηα 
λα απνδίδεη θαη’ αξρήλ κεγαιχηεξα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά απνηειέζκαηα κε φζν ην δπλαηφ 
ιηγφηεξν έξγν θαη ζπλεπψο κε ιηγφηεξν αλζξψπηλν θφπν. Θαη αθνχ ην νπνηνδήπνηε έξγν είλαη 
ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, ζεκαίλεη ελ πξνθεηκέλσ ρακειφηεξν θφζηνο. Κία καζεκαηηθή έθθξαζε 
ηεο παξαγσγηθφηεηαο ινηπφλ είλαη ε εμήο:                                   
 
Ξαξαγσγηθφηεηα =    
Ξαξαρζείζα πνζφηεηα x Ξνηφηεηα 
Θφζηνο Ξαξαγσγήο 
 
Γειαδή ε παξαγσγηθφηεηα είλαη ηφζν κεγαιχηεξε φζν κηθξφηεξν είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο 
κηαο κεξίδαο πξντφληνο νξηζκέλεο πνηφηεηαο.  Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ινηπφλ είλαη ε 
γφληκε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα 
θαη κε ην κηθξφηεξν θφζηνο. Ή δηαθνξεηηθά, κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ αλαγθαίνπ ρξφλνπ γηα ηελ 
παξαγσγή ελφο πξντφληνο. 
Ν ξφινο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη 
ηδηαίηεξα ζχλζεηνο. Πρεκαηηθά ε παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα κέγεζνο ζην 
θέληξν ελφο θπθιψκαηνο, ηνπο νπνίνπο άκεζα ή έκκεζα επεξεάδεη θαη ησλ νπνίσλ δέρεηαη 





 Κίγκα ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο 
 Ρερληθέο ζρέζεηο 
παξαγσγήο 







 ΋γθνο παξαγσγήο 
 Θφζηνο παξαγσγήο 
 Ρηκέο πξντφλησλ 




Δηθφλα. 3.1  Ν ζχλζεηνο ξφινο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
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Πηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ 
θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, ε εμνηθνλφκεζε πξψησλ 
πιψλ θαη ελέξγεηαο θαη ε επηινγή νξζνινγηθνχ κίγκαηνο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο απνηεινχλ 
ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ζπκβνιήο ησλ κεραληθψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 
Δπηρεηξψληαο κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ε κεηαηξνπή παξαγσγηθψλ πφξσλ ζε αγαζά θαη 
ππεξεζίεο, ηφηε παξαγσγηθφηεηα είλαη ην κέηξν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
παξαγσγήο, δειαδή ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε 
νξηζκέλσλ ζηφρσλ. Γεληθά ε παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα νξηζζεί σο ν ιφγνο ηνπ 
απνηειέζκαηνο παξαγσγήο (εθξνέο πξντφλησλ) πξνο ηηο αλαιψζεηο ησλ ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο (εηζξνέο πξντφλησλ): 
 
Ξαξαγσγηθφηεηα = 
Απνηέιεζκα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 
= 
Δθξνέο 
Αλαιψζεηο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο Δηζξνέο 
ή π = V/Q 
φπνπ π= παξαγσγηθφηεηα 
        V= φγθνο (πνζφηεηα παξαγσγήο) 
        Q= αλαιψζεηο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
 
 
Δηθφλα 3.2   Ξαξαγσγηθφηεηα: Πρέζε εθξνψλ θαη εηζξνψλ 
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Ζ αλάιπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο έρεη θπξίσο ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηαβνιψλ ζηελ 
παξαγσγηθφηεηα, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο κεηαβνιέο απηέο, 
πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζνχλ απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη βειηίσζήο ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε 
παξαγσγηθφηεηα ζπάληα εμεηάδεηαη σο απφιπην κέγεζνο. Απνηειεί θπξίσο κέηξν πξνφδνπ θαη 
εθθξάδεηαη κε δείθηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ είηε ηε δηαρξνληθή ηεο εμέιημε ζε ζρέζε κε 
θάπνην έηνο πνπ ιακβάλεηαη σο βάζε είηε ηε ζρεηηθή ηηκή ηεο ζε ζχγθξηζε κε θάπνηα πξφηππα 
πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή ζε ζχγθξηζε κε νκνεηδείο επηρεηξήζεηο. 
 
Η ζεκαζία ηεο παξαγσγηθόηεηαο γηα ηελ επηρείξεζε 
Πε επίπεδν επηρείξεζεο ελδηαθέξεη θπξίσο ε επίπησζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή 
απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο θπζηθήο εθξνήο ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο 
εθξνέο δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά ελδηαθέξεη ε ζχλδεζε ησλ θπζηθψλ κέηξσλ 
παξαγσγηθφηεηαο κε δηνηθεηηθά θξηηήξηα, φπσο επηζηξνθή ηεο επέλδπζεο ή απνδνηηθφηεηα. Νη 
δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ζπλδένληαη κε ηα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο απφδνζεο κέζσ ηεο 
δηακφξθσζεο ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο. Ζ παξαγσγηθφηεηα θαηά ζπλέπεηα δελ απνηειεί απιά 
ηνλ ιφγν δχν κεγεζψλ, αιιά κεηαβιεηή απφθαζεο γηα ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πνπ 
επεξεάδεη ηνλ φγθν παξαγσγήο, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην κίγκα ησλ ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο ην κνλαδηαίν θφζηνο πξντφληνο θαη ηα θέξδε. 
Δηδηθφηεξα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζεκαίλεη εμνηθνλφκεζε πφξσλ αλά κνλάδα πξντφληνο 
κε ηηο εμήο ζπλέπεηεο: 
Α) ζε πεξίπησζε πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ε 
εμνηθνλφκεζε πφξσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ 
ζπλεπάγεηαη: 
- είηε κείσζε ηεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζεκαίλεη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
θαηά ζπλέπεηα ηνπ κεξηδίνπ ηεο επηρείξεζεο ζηε ζπλνιηθή αγνξά ηνπ πξντφληνο, δειαδή 
αχμεζε ηεο δήηεζεο. Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο αθνινπζείηαη απφ αχμεζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο, 
δειαδή αχμεζε ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο πνπ 
ζεκαίλεη παξαπέξα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ή/θαη αχμεζε ησλ αλαγθψλ ζε εξγαζία 
(δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο). 
- είηε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, αλ νη ηηκέο πψιεζεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, κε 
ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη δπλαηφηεηα 
πξαγκαηνπνίεζεο λέσλ επελδχζεσλ πνπ νδεγνχλ πάιη ζε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
Β) ζε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο απμάλνπλ, ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ 
επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη άξα ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο ζε 
ζηαζεξά επίπεδα, κε ζπλέπεηα ηε δηαηήξεζε ή/θαη αχμεζε ηε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηά 
ζπλέπεηα ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο κε φια ηα παξαπάλσ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 
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4. Πεξηγξαθή Κιάδνπ θαη Δπηρείξεζεο 
 
4.1 ΢ηνηρεία γηα ηνλ Κιάδν Γξαζηεξηνπνίεζεο 
 
Η δηεζλήο θαη επξσπατθή αγνξά ηνπ αινπκηλίνπ 
Δίλαη αξθεηά δχζθνιν λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηηο εμειίμεηο ζηελ επξσπατθή θαη δηεζλή αγνξά 
αινπκηλίνπ απφ ηελ πξψηε βηνκεραληθή παξαγσγή ηνπ κεηάιινπ έσο ζήκεξα. Απηφ πνπ κπνξεί 
θαλείο λα πεη κε ζηγνπξηά είλαη φηη απφ ην 1886 θαη κεηά (πξψηε βηνκεραληθή παξαγσγή) ν 
θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ αινπκηλίνπ γλψξηζε κηα ξαγδαία εμέιημε. Πηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα 
ε παγθφζκηα παξαγσγή αινπκηλίνπ ήηαλ κφιηο 10 ρηι. ηφλνη, πξηλ ην 2ν Ξαγθφζκην Ξφιεκν ε 
παξαγσγή ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 500 ρηι. ηφλσλ. Κεηά  ην 2ν Ξαγθφζκην Ξφιεκν, ην αινπκίλην 
άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιιέο εθαξκνγέο θαη ε εμάπισζή ηνπ ήηαλ πξσηνθαλήο. 
Ρν 1950 ε παγθφζκηα παξαγσγή ήηαλ 1,3 εθ. ηφλνη, ην 1970 ε παξαγσγή ηνπ ήηαλ 8,0 εθ. 
ηφλνη ελψ ζήκεξα ε εηήζηα παγθφζκηα παξαγσγή αινπκηλίνπ μεπεξλά ηνπο 22 εθ. ηφλνπο. 
Πήκεξα ην αινπκίλην ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη 
γηα ηηο νηθνδνκέο θαη θαηαζθεπέο, ηε ζπζθεπαζία, ηηο νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, αέξηεο θαη 
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηηο ειεθηξηθέο θαη κεραλνινγηθέο εθαξκνγέο, ηε γεσξγία θαη πνιιέο 
άιιεο. Ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ νηθνδνκψλ θαη ε ζπζθεπαζία απνξξνθνχλ ζρεδφλ ηα ¾ 
ηεο ζπλνιηθά θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηαο αινπκηλίνπ. 
Πηελ Ακεξηθή θαη ζηνλ Θαλαδά ε αγνξά ηνπ αινπκηλίνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε δπν κεγάιεο 
εηαηξίεο παξαγσγήο αινπκηλίνπ, ηελ Alcoa θαη ηελ Alcan. Ζ Alcoa αλαπηχρζεθε κε ηαρείο 
ξπζκνχο θαη θαηάθεξε κέρξη ην 1930 λα έρεη 2000 δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ αινπκηλίνπ. Ρν 
1950 θαη ην 1960 ε εμέιημε ζπλερίζηεθε. Πήκεξα ε Alcoa είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία 
παξαγσγήο αινπκηλίνπ. Ζ Alcan ηδξχζεθε ην 1901 ζηνλ Θαλαδά θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο 
επεθηάζεθαλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ζηελ Αγγιία θαη ηελ Δπξψπε. Ζ εμέιημε ηεο εηαηξίαο 
κεηά ην δεχηεξν Ξαγθφζκην Ξφιεκν ήηαλ ζεακαηηθή, ε έληνλε ρξήζε ηνπ αινπκηλίνπ ζηελ 
αεξνλαππεγηθή, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηε ζπζθεπαζία θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, γηγάλησζαλ ηελ 
εηαηξία. Ρν 1960 ε ηήμε αινπκηλίνπ έθηαλε ηνπο 1.000.000 ηφλνπο. Θαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο 
ε πνξεία ηεο εηαηξίαο ήηαλ αλνδηθή κε επέθηαζε ζηελ Απζηξαιία, ηε Βξαδηιία θαη ηηο Ηλδίεο. 
Πήκεξα ε Alcan είλαη πξαγκαηηθά κηα παγθφζκηα / πνιπεζληθή εηαηξία κε παξνπζία ζε 37 
ρψξεο, απαζρνιεί 52.000 εξγαδνκέλνπο θαη έρεη θαζαξά θέξδε (2002) 230 εθαηνκκχξηα 
δνιάξηα. Ζ Alcan πεξηιακβάλεη ζην δπλακηθφ ηεο 9 κνλάδεο παξαγσγήο βσμίηε, 8 κνλάδεο 
παξαγσγήο αινπκίλαο, 15 κνλάδεο παξαγσγήο πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ, κνλάδεο παξαγσγήο 
θχιινπ αινπκηλίνπ, 32 κνλάδεο εκη-πξντφλησλ θαη 80 κνλάδεο παθεηαξίζκαηνο κε ηε ρξήζε 
foil αινπκηλίνπ, θαη καδί κε ηελ Alcoa είλαη νη δχν κεγαιχηεξεο παξαγσγνί αινπκηλίνπ ζηε γε.  
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Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε παξνπζία ηεο γαιιηθήο Pechiney ζηνλ επξσπατθφ ρψξν –θαζψο 
ζπλδέζεθε άκεζα κε ηελ Διιάδα- ε νπνία ην 2003 εμαγνξάζηεθε απφ ηνλ ΋κηιν Alcan. 
Ηδξχζεθε ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα αξρηθά κε ηελ νλνκαζία Compagnie des Produits chimiques 
d’Alais et de la Camargue – PCAC, αξγφηεξα ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Alfred Rangod, γλσζηνχ 
θαη ζαλ Pechiney, πήξε ην φλνκα ηνπ(1950). Αξρηθά παξαζθεχαδε ρισξίλε, ζφδα θαη άιια 
πξντφληα πνπ πεξηείραλ αινπκίλα θαη ήηαλ ε πξψηε πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ηα πεηξάκαηα ηνπ 
Deville. Ζ παξαγσγή αινπκηλίνπ μεθίλεζε ην 1860, θαη παξέκεηλε γηα ηξεηο πεξίπνπ δεθαεηίεο ε 
κφλε βηνκεραλία παξαγσγήο ηνπ κεηάιινπ, παγθνζκίσο. Κε ηα πεηξάκαηα ηνπ Herroult θαη ηνπ 
Hall, ην κνλνπψιην ζηακάηεζε θαη καδί κε ηελ PCAC ηδξχζεθαλ θαη άιιεο εηαηξίεο ζηε Γαιιία 
θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Ρν 1921 φιεο απηέο νη Γαιιηθέο βηνκεραλίεο ελψλνληαη θαη δεκηνπξγνχλ 
ηελ Alais, Froges et Camargue  (AFC)  πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε Pechiney. Ζ βηνκεραλία απηή 
αξρίδεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, γηα ηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή 
αινπκηλίνπ θαη κεηά ην Β’ Ξαγθφζκην Ξφιεκν, επεθηείλεηαη παγθνζκίσο, ζηελ Αθξηθή, ηηο 
Ζ.Ξ.Α., ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Δπξψπε. Ρελ επνρή εθείλε ηδξχεηαη θαη ε ζπγαηξηθή ηεο 
Pechiney ζηελ Διιάδα «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο». Ξαξάιιεια γίλεηαη θαη θαζεηνπνίεζε ηεο 
παξαγσγήο ζηε Γαιιία, ελψ αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί  θαη ηελ ππξεληθή ελέξγεηα.  Ρε δεθαεηία 
ηνπ ’80 ε Pechiney επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή αινπκηλίνπ θαη πξντφλησλ ηνπ θαη 
εληζρχεη ηε δχλακή ηεο κε ηελ εμαγνξά ηεο American National Can (ANC), κηαο απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο παξαγσγήο θνπηηψλ αινπκηλίνπ. Κεηά απφ κηα πεξίνδν θαηά ηελ 
νπνία απμάλνληαη ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο, ηδησηηθνπνηείηαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1995 .Ρν 2003 ν 
φκηινο Pechiney εμαγνξάδεηαη απφ ηνλ ΋κηιν ALCAN, ζηνλ νπνίν πιένλ αλήθεη θαη ε 
«Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο», κέρξη ην 2005 πνπ πέξαζε ζηνλ ΋κηιν Κπηηιελαίνπ. 
Ρα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο γηα ηηο ηηκέο θαη ηελ παξαγσγή ηνπ αινπκηλίνπ είλαη 
πνιιά θαη δχζθνια κπνξνχλ λα παξαηεζνχλ ζπλνιηθά. Ζ δηαπίζησζε απφ φια απηά, παξφιν ηηο 
δηάθνξεο θξίζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη θαηά θαηξνχο ε βηνκεραλία ηνπ αινπκηλίνπ, είλαη φηη  ε 
βηνκεραλία ηνπ αινπκηλίνπ ζε παγθφζκηα θαη επξσπατθή θιίκαθα ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη θαη 
λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνηθίινπο ηνκείο. Κεξηθά παξαδείγκαηα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
κπνξνχλ εχθνια λα καο νδεγήζνπλ ζε απηή ηε δηαπίζησζε. Κηιψληαο ινηπφλ γηα ηελ 
ζχγρξνλε βηνκεραλία ηνπ αινπκηλίνπ κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε απφ ζηνηρεία ηνπ 1989-1990.  
΋ζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ, ζηε Γπηηθή Δπξψπε, απηή 
απμήζεθε θαηά 4% απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη έθηαζε ηνπο 4,5 εθ. ηφλνπο. Ζ παξαγσγή 
πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ ήηαλ 3,6 εθ. ηφλνη. Αλάινγα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ θιάδν 
ηνπ πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ θαηαλάισζε ζε φινλ ην Γπηηθφ θφζκν 
(εθηφο ησλ Αλαηνιηθψλ ρσξψλ) μεπέξαζε ηνπο 14,5 εθ. ηφλνπο, παξνπζηάδνληαο κηα αχμεζε 
4% απφ ην 1988. Ρα εξγνζηάζηα εξγάζζεθαλ κε ξπζκνχο πάλσ απφ 98%, πνπ είλαη ε 
πςειφηεξε πνπ επηηεχρζεθε απφ ην 1970. Απφ ην 1970 κέρξη ην 1989 ε θαηαλάισζε 
πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ ζηε Γπηηθή Δπξψπε παξνπζίαζε κηα ζπλερή αχμεζε, έηζη έθηαζε ην 
1989 ην 31% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο θαη γηα πξψηε θνξά μεπέξαζε ηελ θαηαλάισζε 
ζηηο Ζ.Ξ.Α. ΋κσο ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ εξγνζηαζίσλ αληηπξνζψπεπε 
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κφλν ην 24% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. ΋ζνλ αθνξά ην δεπηεξφρπην 
αινπκίλην, ε παξαγσγή ηνπ ζηελ Γπηηθή Δπξψπε απμήζεθε θαηά 10% θηάλνληαο ηνπο 1.715 
εθ. ηφλνπο. Ρν δεπηεξφρπην αινπκίλην αληηπξνζψπεπε ην 32% ηεο παξαγφκελεο ζηε Γπηηθή 
Δπξψπε πξψηεο χιεο αινπκηλίνπ γηα ηελ παξαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Αχμεζε 
παξαηεξήζεθε ην 1989 θαη ζηε κεηαπνίεζε ηνπ αινπκηλίνπ. Ρφζν ε παξαγσγή πξντφλησλ 
έιαζεο θαη δηέιαζεο, φζν θαη ε θαηαλάισζή ηνπο παξνπζίαζαλ αλνδηθή πνξεία ζε ζρέζε κε 
ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.   
Αλ δνχκε ηψξα ηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο δέθα ρξφληα κεηά, ζπκπεξαίλνπκε ηε ζηαζεξή άλνδν 
ηεο παξαγσγήο ζηε βηνκεραλία πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ, παξά ηε βαζηά θξίζε πνπ ζάξσζε ηελ 
Αζία. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο βαζηθψλ βηνκεραληθψλ κεηάιισλ, πνπ πξηλ ηελ θξίζε 
δηνρεηεχνληαλ ζηελ Αζία θαη ηε Οσζία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο βξέζεθε ζηηο αθηέο ηεο 
Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο, κε απνηέιεζκα ηελ ππεξπξνζθνξά, κηαο θαη νη δηεζλείο 
παξαγσγνί δελ κείσζαλ, αιιά αληίζεηα  αχμεζαλ ηε δπλακηθφηεηα ηεο παξαγσγήο ηνπο. Ζ 
παξαγσγή αινπκηλίνπ απαηηεί κεγάιε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη πςειή ηερλνινγηθή βάζε. Ρν 
1999 αξρηθά νη Ζ.Ξ.Α. εγνχληαη ηεο παξαγσγήο, βαζηδφκελεο ζηνπο ρακεινχο θφξνπο 
ελέξγεηαο θαη ζηελ πςειή θαηαλάισζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Ρνλ Ηνχλην, φκσο, ηνπ ίδηνπ 
ρξφλνπ ε θαηάζηαζε αξρίδεη λα αληηζηξέθεηαη, φηαλ ρψξεο φπσο ε Καιαηζία θαη ε Ηαπσλία 
δήισλαλ επίζεκνπο αξηζκνχο αλάπηπμεο κε ζεηηθφ πξφζεκα. Πηνλ Θαλαδά, ελψ δελ ππάξρεη 
κεγάιε εγρψξηα αγνξά, ην θπζηθφ ηνπίν κε ηηο ιίκλεο θαη ηνπο θαηαξξάθηεο ζπκβάιιεη ζηε 
κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα ε βηνκεραλία παξαγσγήο ηνπ Θαλαδά λα 
είλαη απφ ηηο πιένλ παξαγσγηθέο. Πηε Οσζία νη αλάγθεο ηεο ζηξαηησηηθήο κεραλήο (Πνβηεηηθή 
Έλσζε) νδήγεζαλ ηε βηνκεραλία ζηε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ κνλαδηθψλ ζηνλ είδνο ηνπο 
θξακάησλ, πνπ δελ ππάξρνπλ αιινχ ζηνλ θφζκν. Ζ παξαγσγή δε ζηελ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη 
ζε ζπλερή άλνδν. Αθνχ νη εμαγσγέο αινπκηλίνπ ζπλεπάγνληαη πνιχηηκν μέλν ζπλάιιαγκα. 
Ζ Θίλα είλαη ν πην θαηλνχξγηνο παξαγσγφο κεγάισλ πνζνηήησλ αινπκηλίνπ ζηνλ θφζκν. Ζ 
παξαγσγή φκσο ηνπ γίγαληα απηνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη δήηεζε, πνπ πξνήιζε θπξίσο 
κε ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηδηνθηεζίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ρα λέα θξάγκαηα ζηνλ 
Θίηξηλν πνηακφ πξνζθέξνπλ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θαηά 
ζπλέπεηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ αινπκηλίνπ. 
Πηε Ιαηηληθή Ακεξηθή ε θαηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ δελ επηηξέπεη αηζηνδνμία θαη 
αζθάιεηα. Ρέινο ε Δπξψπε παξακέλεη έλαο απφ ηνπο δχν κεγαιχηεξνπο θαηαλαισηέο θαη 
παξαγσγνχο πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ. Ξαξά ηε κεγάιε ζρεηηθά παξαγσγή, πνπ θηάλεη ζηνπο 
3,4 εθ. ηφλνπο, είλαη αλαγθαζκέλε λα πξνβαίλεη ζε εηζαγσγέο. Ζ ξαγδαία άλνδνο ηεο ρξήζεο 
ηνπ αινπκηλίνπ εζηηάδεηαη ζε ρψξεο κε βαξηά βηνκεραλία, κε απνηέιεζκα λα δίδεηαη κηα 
ζηξεβιή εηθφλα ηεο θαηαλάισζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε Γεξκαλία έρεη ζρεδφλ νθηαπιάζηα 
θαηαλάισζε απφ ηελ Διιάδα, αιιά ζηελ θαηαλάισζε ηεο Γεξκαλίαο πξνζκεηξάηαη θαη ε 
θαηαζθεπή απηνθηλήησλ πνπ πσινχληαη εδψ ζηελ Διιάδα, θαη ζε άιιεο ρψξεο. 
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Δίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα, εθηφο απφ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ αινπκηλίνπ ζε ρψξεο κε 
παξάδνζε, ππάξρνπλ θαη λέεο ρψξεο πνπ πξνζζέηνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ παξαγσγψλ, φπσο 
ε Κνδακβίθε θαη ην Ρνκπάγθν. Ζ Θίλα, κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ πξσηναλαθέξζεθε ην 1999 
ζήκεξα παξάγεη πνζφηεηεο αινπκηλίνπ ζρεδφλ ίζεο κε απηέο ησλ Ζ.Ξ.Α. θαη ηνπ Θαλαδά. Αιιά 
θαη ε Οσζία αλαδεηθλχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ζηε δηεζλή ζθελή 
ηνπ αινπκηλίνπ, κε παξαγσγή πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ πάλσ απφ 3,5 εθ. ηφλνπο. 
Πε γεληθέο γξακκέο ηφζν νη ηηκέο ηνπ αινπκηλίνπ (ζχκθσλα κε ην London Metal Exchange), 
φζν θαη ν φγθνο ηεο παξαγσγήο απφ ρψξα ζε ρψξα (πξσηφρπην, δεπηεξφρπην, πξντφληα 
έιαζεο θαη δηέιαζεο) δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα ην Φεβξνπάξην 
ηνπ 2007 είρακε άλνδν ηηκψλ ηνπ πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2007 θάζνδν, ην 
Φεβξνπάξην ηνπ 2008 ζηαζεξνπνίεζε, ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 άλνδν, φπσο θαη ην Φεβξνπάξην 
ηνπ 2008, ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ κε 
παξάιιειε αχμεζε ησλ απνζεκάησλ.  
 
Η ειιεληθή αγνξά ηνπ αινπκηλίνπ 
Πηελ Διιάδα ε κεηαιινπξγία ηνπ αινπκηλίνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
’60, κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο», ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηεο γαιιηθήο 
βηνκεραλίαο Pechiney, πνπ επέηξεςε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρψξησλ θνηηαζκάησλ βσμίηε γηα 
ηελ παξαγσγή κεηάιινπ αινπκηλίνπ. Πηε ζπλέρεηα θαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 
άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη νη κνλάδεο πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ 
αινπκηλίνπ ηνπ αινπκηλίνπ (έιαζε, δηέιαζε, θαιψδηα, ρπηήξηα) θαη παξάιιεια αλαπηχρζεθαλ 
νη κνλάδεο παξαγσγήο θαη θαηαζθεπήο ηειηθψλ πξντφλησλ απφ αινπκίλην. Ρν ηέινο ηνπ 20νπ 
αηψλα θαη ηεο 2εο ρηιηεηίαο βξήθε ηνλ θιάδν ηνπ αινπκηλίνπ ζηελ Διιάδα ζε πνιχ θαιή 
θαηάζηαζε. Ζ δηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
επηηπρνχο αμηνπνίεζεο ελφο νξπθηνχ, ηνπ βσμίηε, γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ γηα 
θάζε εθαξκνγή κε πξννξηζκφ φζν ηελ ειιεληθή φζν θαη ηελ παγθφζκηα αγνξά. 
Βσμίηεο 
Ν βσμίηεο, δειαδή ε πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή αινπκηλίνπ, είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 
νξπθηά πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα. Ζ χπαξμε βσμίηε ζηελ Διιάδα δηαπηζηψζεθε ήδε απφ ην 1917 
ζηηο πεξηνρέο Γηζηφκνπ - Αληηθχξσλ - Διηθψλα. Νη αλαιχζεηο δεηγκάησλ πνπ έγηλαλ, έδεημαλ φηη 
ηα ζεσξνχκελα θησρά κεηαιιεχκαηα ζηδήξνπ ησλ πεξηνρψλ απηψλ ήηαλ κεηαιιεχκαηα 
βσμίηε, κε πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Ζ εμφξπμε βσμίηε αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1925 απφ 
ηελ εηαηξία «Αθνη Ι. Κπάξινπ» κε αξρηθά κηθξή παξαγσγή (3.600 ηφλνη ην 1925). Ξξηλ ην 2ν 
Ξαγθφζκην πφιεκν αξρίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη άιιεο εηαηξίεο ζηελ εμφξπμε βσμίηε. 
Κέρξη ην 1965 ν βσμίηεο είρε πξννξηζκφ, απνθιεηζηηθά, ηηο μέλεο αγνξέο. Ρν 1966 απφ ηελ 
εμφξπμε ησλ 1.381.000 ηφλσλ βσμίηε, δηαηέζεθαλ 200.000 ηφλνη πνπ ηξνθνδφηεζαλ ην 
εξγνζηάζην ηεο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο», πνπ κφιηο άξρηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, γηα ηελ 
παξαγσγή αινπκίλαο θαη ζηε ζπλέρεηα αινπκηλίνπ. 
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Ρα ειιεληθά επηβεβαησκέλα θαη πηζαλά απνζέκαηα βσμίηε αλέξρνληαη ζήκεξα ζε 650 εθ. ηφλνη, 
θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηελ 8ε ζέζε, παγθφζκηα, ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα 
κεγαιχηεξα απνζέκαηα θαη πνπ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ βηψζηκεο κνλάδεο αινπκηλίνπ. Ρα 
παγθφζκηα απνζέκαηα βσμίηε ζεσξνχληαη ηθαλά λα ηξνθνδνηήζνπλ, κε ην ζεκεξηλφ ξπζκφ 
θαηαλάισζεο, ηε βηνκεραλία ηνπ αινπκηλίνπ γηα πάλσ απφ 150 ρξφληα. 
Ζ ειιεληθή παξαγσγή βσμίηε παξνπζίαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα πηψζε, πέθηνληαο θάησ 
απφ ηα 2 εθ. ηφλνπο αλά έηνο, εμαθνινπζεί φκσο λα αληηπξνζσπεχεη ην 1/3 ηεο επξσπατθήο 
παξαγσγήο θαη ηα 2/3 ηεο παξαγσγήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πήκεξα ππάξρνπλ δπν εηαηξίεο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο βσμίηε: «Γειθνί-Γίζηνκνλ» (ζπγαηξηθή ηεο 
«Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο») θαη «Αξγπξνκεηαιιεπκάησλ θαη Βαξπηίλεο». Ξξέπεη φκσο λα 
γλσξίδνπκε φηη ην θφζηνο εμφξπμεο ηνπ ειιεληθνχ βσμίηε είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξν ηνπ 
θφζηνπο ζηηο βσμηηνπαξαγσγέο ρψξεο Απζηξαιία, Ρδακάηθα θαη Ηλδίεο. Πηηο ρψξεο απηέο ν 
βσμίηεο βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ. Φηάλεη λα ζθάςεη θαλείο έλα κέηξν γεο γηα λα βξεη 
ην θνίηαζκα, ελψ ζηελ Διιάδα ην θνίηαζκα είλαη πάλσ ζην βνπλφ θαη ζπρλά κέζα ζηα βνπλά.  
Αινπκίλα-Αινπκίλην 
Πηελ Διιάδα ε πξψηε παξαγσγή αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ άξρηζε ην 1966 κε ηε ιεηηνπξγία 
ηεο κνλάδαο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο». Ρν 1966 παξήρζεζαλ 72.900 ηφλνη αινπκίλαο θαη 
36.200 ηφλνη αινπκηλίνπ. Απφ ζηνηρεία ηεο επνρήο θαίλεηαη φηη νη αλάγθεο ζε πξψηε χιε 
αινπκηλίνπ ηεο ππάξρνπζαο ηφηε κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ήηαλ 10.000 ηφλνη πεξίπνπ θαη ε 
«Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» δηέζεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά 4.000 ηφλνπο. Απφ ην 1967 θαη σο ην 
1990, ε «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» είλαη ζρεδφλ ν απνθιεηζηηθφο πξνκεζεπηήο ηεο εγρψξηαο 
κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο αινπκηλίνπ.  
Ζ βηνκεραλία παξαγσγήο αινπκηλίνπ είλαη θαηεμνρήλ ελεξγνβφξνο βηνκεραλία θαη ην θφζηνο 
ηεο ελέξγεηαο αληηπξνζσπεχεη ην 1/3 πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Ρν θφζηνο ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνζδηνξίδεη ηε γεσπνιηηηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή αινπκηλίνπ θαη έηζη 
παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζε Απζηξαιία, Βξαδηιία, Θαλαδά θαη δξακαηηθή κείσζε, 
ζρεδφλ εμαθάληζε, ηεο παξάγσγήο αινπκηλίνπ ζηελ Ηαπσλία.  
Πξώηε κεηαπνίεζε ηνπ αινπκηλίνπ 
Ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο ηνπ αινπκηλίνπ (έιαζε, δηέιαζε, θαιψδηα, ρπηήξηα) ζηελ Διιάδα 
άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη νπζηαζηηθά απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70. Αλ θαη πξηλ ην 1966 
ππήξραλ κνλάδεο κεηαπνίεζεο αινπκηλίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ εηζαγφκελε πξψηε χιε, ε 
ιεηηνπξγία ηεο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» θαη ε χπαξμε εγρψξηαο πξψηεο χιεο αινπκηλίνπ, 
ήηαλ ην ζεκείν έλαξμεο ηεο κεγάιεο θαη θάζεηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα.  
Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο επνρήο, ην 1967, απφ ηελ ππάξρνπζα ηφηε εγρψξηα βηνκεραλία 
πξψηεο κεηαπνίεζεο αινπκηλίνπ παξήρζεζαλ 14.000 ηφλνη πξντφλησλ. Ζ εγρψξηα αγνξά 
απνξξφθεζε 11.500 ηφλνπο πεξίπνπ, ελψ έγηλαλ θαη εμαγσγέο ηεο ηάμεο ησλ 2.500 ηφλσλ.  
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Ρν 1973 ε παξαγσγή πξντφλησλ πξψηεο κεηαπνίεζεο ήηαλ σο εμήο: 
 
  Σπηά  4.000 ηφλνη 
  Θαιψδηα 9.000 ηφλνη 
  Έιαζε  14.000 ηφλνη 
  Γηέιαζε  11.000 ηφλνη 
  Π΢ΛΝΙΝ 38.000 ηφλνη 
Απφ ηελ παξαπάλσ πνζφηεηα, ε εγρψξηα αγνξά απνξξφθεζε 25.300 ηφλνπο, ελψ 12.700 ηφλνη 
εμήρζεζαλ.  
Ρν 1973 ε βηνκεραλία ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο αινπκηλίνπ ζηελ Διιάδα απαξηίδεηαη απφ ηνπο 
θιάδνπο ηεο δηέιαζεο (εηαηξίεο «Βηνράιθν-Αινπκίληνλ Α.Δ.», Νξ. Λίθιεο & Πηα Κεηαιινπκίλ 
Δ.Δ.» θαη άιιεο) κε ζχλνιν δπλακηθφηεηαο 11.000 ηφλνη, ηεο έιαζεο (εηαηξίεο «Βηνράιθν-
Αινπκίληνλ Α.Δ.» ζηα Νηλφθπηα θαη «Δπάγ. Κπηηιελαίνο Α.Δ.» επίζεο ζηα Νηλφθπηα) κε ζχλνιν 
δπλακηθφηεηαο 20.000 ηφλνη, ν θιάδνο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ζπξκάησλ (εηαηξίεο «Διιεληθά 
Θαιψδηα Α.Δ.» θαη «Fulgor Α.Δ.» ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’60 θαη 
ηνπ ’70 γηα ηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο Διιάδαο (κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο 
απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ζηα θέληξα θαηαλάισζεο) θαη κε ζχλνιν δπλακηθφηεηαο 
16.000 ηφλνη θαη ηέινο ν θιάδνο ησλ ρπηεξίσλ, κε ηνλ νπνίν αζρνινχληαη πνιιέο κηθξέο 
κνλάδεο κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 9.000 ηφλνη (εηαηξίεο «Δπαι Δ.Ξ.Δ.», «Αθνη Καλσιαθάθε-
Αθνη Δπκαλ», «Αθνη Καξαγθνπδάθε», «Ξεηξατθή Νξεηραιθνπξγία» θαη άιιεο).  
Απφ ην 1967 κέρξη ζήκεξα, ε εμέιημε ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο πξντφλησλ πξψηεο κεηαπνίεζεο 
ήηαλ αξθεηά εληππσζηαθή. Ζ παξαγσγή απφ κεξηθέο ρηιηάδεο ηφλνπο ην 1967, μεπέξαζε ηνπο 
250.000 ηφλνπο ην 1999. Νη αλάγθεο ησλ κνλάδσλ ζε πξψηε χιε δελ κπνξεί, πιένλ, λα 
θαιπθζεί απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή θαη έηζη γίλνληαη εηζαγσγέο απφ άιιεο ρψξεο (θαηά 
θεθαιήλ θαηαλάισζε αινπκηλίνπ=13kg). Ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ ηεο κεηαπνηεηηθήο 
βηνκεραλίαο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, θαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εκθαλίδεη κέζνπο εηήζηνπο 
ξπζκνχο αχμεζεο ησλ πνζνηήησλ πνπ δηαζέηεη, γχξσ ζην 8%. Ρελ ηξηεηία 2001-2003 ην 
πνζνζηφ απηφ απμήζεθε θαηά 4%.  
Γηέιαζε 
Ν θιάδνο ηεο δηέιαζεο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εζσηεξηθή 
αγνξά, ηα ηειεπηαία ρξφληα φκσο νη πσιήζεηο ηνπ νηθνδνκηθνχ πξνθίι δελ επεξεάδνληαη απφ 
ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηφ εμεγείηαη δηφηη ν θιάδνο έρεη απνθηήζεη ζεκαληηθή 
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, φπνπ θαηεπζχλεηαη ην 40% πεξίπνπ ησλ πσιήζεσλ ηνπ. Ρν 
κέγεζνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο πξντφλησλ δηέιαζεο αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία ηελ πεξίνδν 
1990-2001, παξνπζηάδνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάζεο ηνπ 13.5%. Ρν 1999, ε 
παξαγσγή ηνπ θιάδνπ ηεο δηέιαζεο ήηαλ 105.000 ηφλνη πεξίπνπ. Ζ εγρψξηα αγνξά 
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απνξξφθεζε ην 62%, ελψ νη εμαγσγέο ην 38%. Πηελ εζσηεξηθή αγνξά ην 90% ησλ πσιήζεσλ 
απνξξνθάηαη απφ ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ν θιάδνο ηεο δηέιαζεο απαξηίδεηαη ζήκεξα 
απφ ηνπιάρηζηνλ 25 εηαηξίεο, φπσο ε «Alcor ΑΒΔΔ» Ζ «Almaco», ε «Alumil», ε «Exalco S.A.», 
ε «Διβηαι», ε «Δηεκ Α.Δ.» θαη άιιεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Ζ εηήζηα 
ζεσξεηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ θιάδνπ εθηηκάηαη, γηα ην 1999, ζηνπο 203.000 ηφλνπο. Ρν 2001, 
ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ, ε παξαγσγή έθζαζε ηνπο 129 ρηι. ηφλνπο, έλαληη ησλ 130 ρηι. ηφλσλ 
ην 2000, ππήξμε δειαδή λαη κείσζε ηεο ηάμεο ην 1%, ιφγσ κηαο πνιηηηθήο κείσζεο ησλ 
απνζεκάησλ πνπ εθήξκνζαλ νη εηαηξίεο δηέιαζεο. Νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 4% θαη 
αλήιζαλ ζηνπο 128 ρηι. ηφλνπο (123 ρηι. ηφλνη ην 2000). Νη εμαγσγέο έθζαζαλ ηνπο 51 ρηι. 
ηφλνπο, απμεκέλεο θαηά 7% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2000. Ρν 2002 νη 
πσιήζεηο πξντφλησλ δηέιαζεο ζεκείσζαλ αχμεζε 7.9%.  
Έιαζε  
Ν θιάδνο ηεο έιαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο, θαζψο θαη απφ 
ζεκαληηθή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή πξντφλησλ έιαζεο 
αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία ην δηάζηεκα 1990-2001, κε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 6% πεξίπνπ. Ζ 
παξαγσγή ηνπ θιάζνπ έιαζεο γηα ην 1999, εθηηκάηαη ζε 130.000 ηφλνπο. Νη εμαγσγέο 
αληηπξνζσπεχνπλ ην 77% πεξίπνπ. Νη πσιήζεηο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά απνξξνθνχληαη θαηά 
πξψην ιφγν απφ ηε ζπζθεπαζία θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ηηο νηθνδνκέο. Ν θχξηνο 
εθπξφζσπνο ηνπ θιάδνπ είλαη ε εηαηξία «Διβάι» κε εηήζηα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο 130.000 
ηφλνπο. Πην ρψξν ηεο έιαζεο δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ε εηαηξία «Αινπκάλ» κε εηήζηα 
δπλακηθφηεηα 12.000 ηφλνπο πεξίπνπ. Ζ παξαγσγή θαηά ην 2001, ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ, 
αλήιζε ζηνπο 141 ρηι. ηφλνπο έλαληη 137 ρηι. ηφλνπο ην 2000 (αχμεζε 3%) . Αληίζηνηρε 
αχμεζε ζεκείσζαλ θαη νη πσιήζεηο πνπ έθξαζαλ ηνπο 139,1 ρηι. ηφλνπο, έλαληη 135 ρηι. ηφλσλ 
ην 2000. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αχμεζεο θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ 
εζσηεξηθή αγνξά, ελψ νη πνζφηεηεο πνπ εμήρζεζαλ θαη νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 70% 
ησλ πσιήζεσλ, παξέκεηλαλ ζρεδφλ ακεηάβιεηεο.  
Καιώδηα 
Γηα ην 1999, ε παξαγσγή θαισδίσλ απφ αινπκίλην εθηηκάηαη ζηνπο 7.000 ηφλνπο πεξίπνπ. 
Κεηά ηα κεγάια έξγα εμειεθηξηζκνχ ηεο ρψξαο ζηηο δεθαεηίεο 1960 θαη 1970, ε εηήζηα 
θαηαλάισζε θαισδίσλ απφ αινπκίλην παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά ζηαζεξή θαη είλαη ηεο ηάμεο ησλ 
5.000-7.000 ηφλσλ. Πην ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη βαζηθά νη εηαηξίεο «Fulgor», «Διιεληθά 
Θαιψδηα» θαη «Alcatel» πνπ παξάγνπλ θαιψδηα ελεξγείαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ απφ αινπκίλην 
θαη ραιθφ.  
 
Υπηήξηα  
Γηα ην 1999, ε παξαγσγή ρπηψλ αληηθεηκέλσλ εθηηκάηαη ζηνπο 7.000 ηφλνπο πεξίπνπ θαη νη 
πσιήζεηο απεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Ν θιάδνο ησλ ρπηεξίσλ δπζηπρψο δελ 
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αθνινχζεζε ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ θιάδσλ πξψηεο κεηαπνίεζεο αινπκηλίνπ. Ζ κεγάιε 
θαηαλάισζε ησλ ρπηψλ αληηθεηκέλσλ απφ αινπκίλην γίλεηαη απφ ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θαη 
ηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ θαηαζθεπψλ, νη νπνίεο ιείπνπλ 
απφ ηε ρψξα καο. Πήκεξα ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξίπνπ 50 ρπηήξηα, ηα νπνία ζηε 
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη κηθξέο κνλάδεο βηνηερληθνχ ραξαθηήξα. Αλάπηπμε 
παξνπζίαζαλ ηα ρπηήξηα πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ παξαγσγή ρπηψλ θάγθεισλ απφ 
αινπκίλην, ζηελ παξαγσγή εμαξηεκάησλ γηα πφξηεο θαη παξάζπξα, ζηελ παξαγσγή ρπηψλ 
θαινξηθέξ απφ αινπκίλην ή κε ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ εμαξηεκάησλ γηα ηηο αγνξέο ηνπ 
εμσηεξηθνχ.   
 Η δεύηεξε κεηαπνίεζε  
Πήκεξα ζηελ Διιάδα, ζηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ απφ αινπκίλην δξαζηεξηνπνηνχληαη 
πάλσ απφ 8.000 επηρεηξήζεηο. Απφ κεγάιεο βηνκεραλίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη κνλάδεο 
παξαγσγήο θνπηηψλ αινπκηλίνπ γηα ζπζθεπαζία κπχξαο θαη αλαςπθηηθψλ, κέρξη κηθξέο 
βηνηερλίεο. Νη επηρεηξήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε αινπκίλην πνπ πξνέξρεηαη 
θπξίσο απφ ηηο ειιεληθέο βηνκεραλίεο πξψηεο κεηαπνίεζεο, ελψ γίλνληαη θαη θάπνηεο εηζαγσγέο 
πνπ θαιχπηνπλ θάπνηεο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη πνπ ιφγσ πνζνηήησλ είλαη αζχκθνξν λα 
παξαρζνχλ απφ ηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο.  
Ζ θαηλνκεληθή θαηαλάισζε αινπκηλίνπ γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ απφ 11.000 
ηφλνπο ην 1967, έθηαζε ην 1999 ζρεδφλ ηνπο 140.000 ηφλνπο. Ρα πξντφληα απηά 
απεπζχλνληαη: 
 Πηηο νηθνδνκέο (53%) 
 Πηε ζπζθεπαζία (24%) 
 Πηηο κεηαθνξέο (2%) 
 Πηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ (6%) 
 Πηηο ειεθηξνινγηθέο θαη κεραλνινγηθέο εθαξκνγέο (11%) 
 Πηηο γεσξγηθέο θα άιιεο εθαξκνγέο (4%) 
΋πσο δηαπηζηψλεηαη, ν ηνκέαο ησλ νηθνδνκψλ θαη ε ζπζθεπαζία απνξξνθνχλ πάλσ απφ ηα ¾ 
ησλ πνζνηήησλ. Πηνλ ηνκέα ησλ νηθνδνκψλ, επξχηαηε είλαη ε ρξήζε ηνπ αινπκηλίνπ γηα ηελ 
θαηαζθεπή πνξηνπαξαζχξσλ. Ρα αινπκηλέληα πνξηνπαξάζπξα ζηελ Διιάδα αληηπξνζσπεχνπλ 
πνζνζηφ πάλσ απφ 75% έλαληη άιισλ αληαγσληζηηθψλ πιηθψλ (μχιν, PVC). Δθηηκάηαη φηη κε 
ηελ θαηαζθεπή πνξηνπαξαζχξσλ απφ αινπκίλην δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ 7.500, κηθξέο 
θαηά πιεηνςεθία, επηρεηξήζεηο, δηεζπαξκέλεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα (27% ζηελ Αηηηθή, 27% 
ζηε Καθεδνλία, 10% ζηελ Ξεινπφλλεζν). Πηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη επηρεηξήζεηο 
απηέο απαζρνινχλ 2-3 άηνκα.  
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Πηνλ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο θπξηαξρεί ε παξαγσγή θνπηηψλ γηα ζπζθεπαζία κπχξαο θαη 
αλαςπθηηθψλ. Πεκαληηθέο πνζφηεηεο επίζεο απνξξνθνχληαη γηα ηελ παξαγσγή πσκάησλ γηα 
θηάιεο, γηα ηε ζπζθεπαζία γηανπξηηψλ θ.ι.π. 
 
Η ζεκαζία ηνπ θιάδνπ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία 
Πήκεξα ν θιάδνο ηνπ αινπκηλίνπ είλαη έλαο θιάδνο κε εζληθή ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 
Διιάδαο. Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηηπρνχο αμηνπνίεζεο ηνπ βσμίηε γηα ηελ 
παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ αινπκηλίνπ. Πίγνπξα φκσο ππάξρνπλ αθφκε κεγάια πεξηζψξηα 
γηα ηελ επξχηεξε ρξήζε ηνπ αινπκηλίνπ γηα ηελ παξαγσγή θαη άιισλ ηειηθψλ πξντφλησλ απφ 
ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηφζν γηα ηελ εγρψξηα αγνξά, φζν θαη γηα εμαγσγέο. Νη ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα βιέπνπλ ηηο πξννπηηθέο 
πνπ αλνίγνληαη γηα εμαγσγέο. Θα ήηαλ έλα κεγάιν βήκα εάλ αληί λα εμάγνληαη 140.000 ηφλνη 
αινπκηλίνπ ζε κνξθή εκηηειηθψλ πξντφλησλ (φπσο θχιια έιαζεο θαη πξνθίι δηέιαζεο) λα 
εμάγνληαη νη ίδηεο πνζφηεηεο ζε κνξθή ηειηθψλ πξντφλησλ.  
Θαιέο πξννπηηθέο εκθαλίδνληαη γηα ηηο αγνξέο ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ. Νη ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ, κε ηε βνήζεηα ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 
θιάδνπ, πνπ ήδε έρνπλ εκπεηξίεο εμαγσγψλ, ζα πξέπεη λα δνπλ ηηο αγνξέο απηέο ζαλ 
πξνέθηαζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο.  
Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, νη ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε, ίζσο πξφθιεζε 
κεηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Θνηλφηεηα θαη ζην επξσπατθφ λφκηζκα.  
Δθηφο φκσο απφ ηηο εμαγσγέο πξνο ηα Βαιθάληα είλαη ζθφπηκν ε ειιεληθή βηνκεραλία 
αινπκηλίνπ λα αληαγσληζηεί ρψξεο κε παξάδνζε ζηε βηνκεραλία γεληθά, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
αινπκηλίνπ, φπσο είλαη ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία.  






Δηθφλα 4.1: Πρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ θιάδνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 
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4.2   Η Δπηρείξεζε ζε ΢ρέζε κε ηνλ Κιάδν 
Ζ «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο ΑΒΔΔ», ηδξχζεθε ηo 1960, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
ζεκαληηθψλ ειιεληθψλ θνηηαζκάησλ βσμίηε, γηα ηελ παξαγσγή αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ. Ζ 
Δηαηξεία εγθαηέζηεζε ην βηνκεραληθφ ηεο ζπγθξφηεκα ζηνλ Άγην Ληθφιαν Βνησηίαο, ζηε βφξεηα 
αθηή ηνπ Θνξηλζηαθνχ θφιπνπ. Ζ ζέζε απηή ζπλδπάδεη ηε γεηηνλία κε ηα ζεκαληηθά θνηηάζκαηα 
βσμίηε ηεο Βνησηίαο θαη Φσθίδαο, ηελ επθνιία ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο, ηε δηαθξηηηθή έληαμε 
ζην πεξηβάιινλ.  
Πήκεξα ε εηήζηα παξαγσγή ηεο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» είλαη: 
 Αινπκίλα: 660 ρηι. ηφλνη πεξίπνπ θαη αληηπξνζσπεχεη ην 11% πεξίπνπ ηεο επξσπατθήο 
παξαγσγήο. Ρν 50% πεξίπνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εγρψξηα παξαγσγή πξσηφρπηνπ 
αινπκηλίνπ, ελψ ην ππφινηπν εμάγεηαη.  
 Ξξσηφρπην αινπκίλην: πεξίπνπ ζηνπο 150-160 ρηι. ηφλνη. Απφ απηνχο ηα 2/3 πεξίπνπ 
δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ ην ππφινηπν 1/3 εμάγεηαη.  
Απαζρνιεί άκεζα 1100 άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη πεξίπνπ 400 
άηνκα ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, ελψ απφ ην 2005 είλαη κέινο ηνπ Νκίινπ Κπηηιελαίνο. 
Ζ Δηαηξεία ήηαλ εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ην 1973 έσο θαη ην 2007, 
νπφηε θαη ζπγρσλεχηεθε κε ηνλ ΋κηιν Κπηηιελαίνο.   
Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο πνπ πξνκεζεχεη κε αηκφ ηε κνλάδα 
αινπκηλίνπ, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη πιένλ ελαιιαθηηθά θαη κε ΢γξνπνηεκέλν Φπζηθφ Αέξην 
(΢ΦΑ), ζπληέιεζε ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. ΋ζνλ αθνξά ηνπο φγθνπο ε εηαηξεία 
πξνγξακκαηίδεη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο. Ζ παξαγσγή αινπκηλίνπ έθιεηζε κε κείσζε ηεο 
ηάμεο ηνπ 20% ην 2009, ελψ ην 2010 ε Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο μεθίλεζε ηελ επαλαθνξά ησλ 
γξακκψλ παξαγσγήο ζηαδηαθά απφ ηηο αξρέο θζηλνπψξνπ θαη αλακέλεηαη λα θηάζεη ζε θνπι 
παξαγσγή ηελ Άλνημε ηνπ 2011. Πηφρνο ηεο ΑηΔ είλαη λα επαλαθέξεη ηελ εηήζηα δπλακηθφηεηα 
ην 2011 ζε 160 ρηιηάδεο ηφλνπο, απφ 132-133 ρηιηάδεο ην 2009. 
 
Πξντόληα ηεο Δηαηξίαο 
 Kνιώλεο Πξσηόρπηνπ Αινπκηλίνπ 
Νη θνιφλεο θξακάησλ αινπκηλίνπ απνηεινχλ ηε πξψηε χιε ζηε βηνκεραλία δηειάζεσο. Νη 
θνιφλεο δηειάζεσο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ηχπν ηνπ θξάκαηνο, ην κήθνο, ηε δηάκεηξν θαη ην 
είδνο ηεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο. Ζ πνηφηεηα ηνπο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηφζν ηε κεηαπνίεζε 
(δηέιαζε) φζν θαη ην ηειηθφ πξντφλ. Ζ ΑηΔ παξάγεη έλα επξχ θάζκα θνινλψλ δηέιαζεο γηα 
δηάθνξεο εθαξκνγέο, επηθεληξψλνληαο ηελ παξαγσγή θπξίσο ζηηο ζεηξέο 6000 θαη 1000, κε 
δηακέηξνπο απφ 140mm έσο 254mm θαη κήθε έσο 7m. 
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Κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο, ε «Αινπκίληνλ ηεο 
Διιάδνο» έρεη αλαπηχμεη κηα επξεία ζεηξά δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο κε 
βαζηθέο αγνξέο ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία 
 Πιάθεο Πξσηόρπηνπ Αινπκηλίνπ 
Νη πιάθεο αινπκηλίνπ θαη θξακάησλ αινπκηλίνπ απνηεινχλ ηε πξψηε χιε ηεο βηνκεραλίαο 
ειάζεσο. Νη πιάθεο ειάζεσο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ θξάκαηνο (ζχλζεζε θαη 
θαηεξγαζία), ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηχπν ηεο κεραληθήο θαηεξγαζίαο. Νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιαθψλ πεξηιακβάλνπλ εθηφο ησλ άιισλ ηηο δηαζηάζεηο, ηε ρεκηθή 
ζχζηαζε θαη ηηο κεραληθέο θαηεξγαζίεο θαη θαζνξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ζ ΑηΔ παξάγεη πιάθεο έιαζεο κε θξάκαηα ζεηξψλ 
1000/3000/4000/8000 ζε πιάηνο απφ 1 m έσο 2.2m, χςνο απφ 370mm έσο 620mm θαη κήθνο 
έσο 6m. 
Ζ εηαηξία παξάγεη επίζεο ρειψλεο αινπκηλίνπ κε ηνκή ζρήκαηνο Ρ , ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ 
έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αληηζηνηρεί πιένλ ζε κηθξφ κέξνο ησλ 
πσιήζεσλ. Ξξφθεηηαη γηα πξντφλ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλάηεμε θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαγσγή 
ρπηψλ πξντφλησλ. 
 
΢πλνπηηθό ηζηνξηθό ηεο Δπηρείξεζεο 
 
1960 Ίδξπζε ηεο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» κε θπξηφηεξνπο κεηφρνπο :  
 'Νκηιν εηαηξεηψλ PECHINEY  
 COMPADEC S.A.  
 Νξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο  
 Π. Ληάξρνο  
1963 Έλαξμε θαηαζθεπήο ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ Άγην Ληθφιαν Βνησηίαο ζηελ 
Β. αθηή ηνπ Θνξηλζηαθνχ θφιπνπ. 
1966 Δγθαίληα ηνπ εξγνζηαζίνπ, έλαξμε παξαγσγήο. 
1970 Δπέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Γηπιαζηαζκφο ηεο παξαγσγήο. 
1973 Δηζαγσγή ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.  
1981 & 2000 Δπελδχζεηο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο αινπκίλαο. 
2003 Δμαγνξά Νκίινπ Pechiney απφ ΋κηιν ALCAN. 
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2005 Δμαγνξά πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ κεηνρψλ ηεο ALCAN απφ ΋κηιν Κ΢ΡΗΙΖΛΑΗΝΠ. 
2007 Ππγρψλεπζε ηεο ΑηΔ κε ηνλ ΋κηιν Κ΢ΡΗΙΖΛΑΗΝΠ κε παξάιιειε παχζε 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ζην ΣΑΑ. Απφζρηζε ηνπ θιάδνπ κεηαιινπξγίαο ζηνλ νπνίν 
δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία ΑηΔ. 
 
Δηθφλα 4.2: Ρν νξγαλφγξακκα ηεο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο». 
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5. Πεξηγξαθή Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 
 
5.1 Η δηαδηθαζία παξαγσγήο αινπκηλίνπ 
 
Θχξην θαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αινπκηλίνπ απνηειεί ε αινπκίλα ε 
νπνία είλαη γλσζηή κε ηελ εκπεηξηθή νλνκαζία νμείδην ηνπ αινπκηλίνπ. Έηζη, ε παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία ηνπ εξγνζηαζίνπ δηαρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα. Πηελ παξαγσγή ηεο αινπκίλαο θαη 
ζηελ παξαγσγή ηνπ αινπκηλίνπ. Ρν εξγνζηάζην είλαη κάιηζηα δνκεκέλν  θαηά ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα είλαη εκθαλήο απηφο ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα δχν “ππνεξγνζηάζηα”.  
Ζ παξαγσγή ηεο αινπκίλαο ζηεξίδεηαη ζε έλα ηδεκαηνγελέο πέηξσκα, ηνλ βσμίηε. Έλα κέζν 
δείγκα ειιεληθνχ βσμίηε πεξηέρεη πεξίπνπ 50-60% αινπκίλα θαη ην ππφινηπν ζπκπιεξψλνπλ 
νμείδηα ζηδήξνπ, ππξηηίνπ θ.α. Ρν εξγνζηάζην πξνκεζεχεηαη ηνλ βσμίηε απφ ζπγαηξηθή εηαηξία, 
ηελ «Γειθνί-Γίζηνκνλ Α.Κ.Δ», ε νπνία δηαζέηεη δχν εξγνηάμηα βσμίηε. Ζ παξαγσγή ηεο 
αινπκίλαο επηηπγράλεηαη κε ηε κέζνδν Bayer.  
Πχκθσλα κε ηε κέζνδν, αξρηθά ν βσμίηεο ζξαχεηαη θαη αθνχ αλακηρζεί κε πνζφηεηεο ππθλνχ 
δηαιχκαηνο θαπζηηθήο ζφδαο, αιέζεηαη ζε πνιχ ιεπηή θνθθνκεηξία. Αθνινπζεί επεμεξγαζία ηνπ 
κίγκαηνο κε ηε βνήζεηα αηκνχ ζε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πίεζε. Έηζη, ε αινπκίλα 
δηαιπηνπνηείηαη δεκηνπξγψληαο ζχκπινθν κε ηελ θαπζηηθή ζφδα. Ρα αδηάιπηα ζπζηαηηθά ηνπ 
βσμίηε, δηαρσξίδνληαη κε θαζίδεζε θαη αθνχ εθπιπζνχλ είηε απνξξίπηνληαη, είηε δηεζνχληαη ζε 
εηδηθή θηιηξφπξεζζα θαη πξνσζνχληαη ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο. 
Ρν ππθλφ δηάιπκα ηεο έλσζεο ηεο αινπκίλαο κε ηε ζφδα (αξγηιηθφ λάηξην), αξαηψλεηαη θαη 
ςχρεηαη κε ηελ πξνζζήθε λεξνχ, νπφηε δηαρσξίδεηαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ: α) αξαηφ δηάιπκα 
ζφδαο, πνπ ζπκππθλψλεηαη κε εμάηκηζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη μαλά γηα ηελ επεμεξγαζία λέσλ 
πνζνηήησλ βσμίηε θαη β) έλπδξε αινπκίλα, ε νπνία κε ηε κνξθή ιεπηψλ ιεπθψλ θφθθσλ, 
ζπγθξαηείηαη ζε εηδηθά θίιηξα.  Δλδεηθηηθά, γηα ηελ παξαγσγή 1 ηφλνπ αινπκίλαο απαηηνχληαη: 
2,2 ηφλνη βσμίηε, 30 θηιά θαπζηηθή ζφδα, 275 θηιά πεηξέιαην θαη 5 ηφλνη λεξφ. 
Ζ αινπκίλα ζηε ζπλέρεηα ππξψλεηαη ζε θνχξλνπο ζε ζεξκνθξαζία 1300° C γηα λα αθαηξεζεί ε 
πγξαζία θαη ην θξπζηαιιηθφ λεξφ πνπ πεξηέρεη. H άλπδξε πιένλ αινπκίλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ παξαγσγή αινπκηλίνπ θαη αθνινπζεί ε ειεθηξφιπζε. Ρν νμείδην ηνπ αξγηιίνπ δηαιχεηαη ζε 
ηήγκα θξπνιίζνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ειεθηξνιπηηθή ιεθάλε κε άλνδν ειεθηξφδην άλζξαθα 
θαη θάζνδν ηελ επέλδπζε ηεο ιεθάλεο απφ αλζεθηηθφ κέηαιιν. Πηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεηαη κέζα 
απφ απηφ ζπλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα ρακειήο ηάζεο αιιά εμαηξεηηθά πςειήο έληαζεο (πεξίπνπ 
150.000 Ακπέξ). Ρν ηεγκέλν αινπκίλην ζπιιέγεηαη απφ ην βπζφ ηεο ιεθάλεο. Ρν παξαγφκελν 
θαηά ηελ ειεθηξφιπζε νμπγφλν θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ άλνδν απφ άλζξαθα, ηνλ νπνίν θαίεη, 
(γη' απηφ θαη ηα ειεθηξφδηα ηεο αλφδνπ αληηθαζίζηαληαη ηαθηηθά) δηαηεξψληαο έηζη ηελ 
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ζεξκνθξαζία ηνπ ηήγκαηνο ζε πςειά επίπεδα. Ξαξάιιεια, φκσο, παξάγεηαη θαη θζφξην 
(πξνεξρφκελν απφ ηνλ θξπφιηζν), ην νπνίν ζπιιέγεηαη κε εηδηθφ θάιπκκα ηεο ιεθάλεο θαη, 
θαηεπζπλφκελν ζε εηδηθή κνλάδα αλαθπθιψλεηαη, ψζηε λα κελ θαηαιήμεη ζηελ αηκφζθαηξα. 
Ζ παξαγσγή ησλ ειεθηξνδίσλ άλζξαθα γίλεηαη ζε παξαπιήζην ηκήκα ηεο ειεθηξφιπζεο θαη 
ζαλ πξψηεο χιεο ρξεζηκνπνηνχληαη θσθ πεηξειαίνπ θαη πίζζα γαηαλζξάθσλ, ελψ 
αλαθπθιψλνληαη θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αλφδσλ. Ρν ηκήκα ησλ αλφδσλ 
πεξηιακβάλεη ην ηκήκα σκήο παξαγσγήο, ηνλ θνχξλν ςεζίκαηνο αλφδσλ θαη ην ηκήκα 
ζπλαξκνιφγεζεο. Πην ηκήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ φπνπ παξάγεηαη ην αινπκίλην ιεηηνπξγεί 
ζπκπιεξσκαηηθά θαη ην ηκήκα ππνζηήξημεο παξαγσγήο ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ πεξηνδηθή 
επηζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή ησλ ιεθαλψλ ειεθηξφιπζεο θαζψο θαη ησλ θάδσλ ρχηεπζεο θαη 
κεηαθνξάο ηνπ κεηάιινπ. 
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ειεθηξφιπζεο ην κέηαιιν παξακέλεη ζηε ιεθάλε 
θαη ζπιιέγεηαη ζε θαηάιιεινπο θάδνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαθέξεηαη ζην ηκήκα ηνπ ρπηεξίνπ 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ρχηεπζε. Ρν ηκήκα ηνπ ρπηεξίνπ θαη ε παξαγσγηθή ηνπ 





















Δηθφλα 5.1: Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο αινπκηλίνπ. 
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5.2 H παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ  Υπηεξίνπ 
 
Ρν ηκήκα ηνπ ρπηεξίνπ απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν θξίθν ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ, αθνχ εθεί ην κέηαιιν παίξλεη πιένλ ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Πην ρπηήξην 
παξάγνληαη πξντφληα θξακάησλ αινπκηλίνπ ζε κνξθή πιαθψλ, θνιφλσλ θαη ζρήκαηνο ηαπ. Ρν 
ηκήκα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εγθαηαζηάζεηο: 
Γχν κεραλέο ρχηεπζεο θνιφλσλ  
Δγθαηάζηαζε Α: ΢πνζηεξίδεηαη απφ δχν θνχξλνπο 45t, κία ζπζθεπή θαζαξηζκνχ κεηάιινπ 
ηχπνπ sniff, έλα θεξακηθφ θίιηξν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη έλα ηξαπέδη εκηζπλερνχο θάζεηεο 
ρχηεπζεο. Ζ ηερλνινγία ρχηεπζεο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε είλαη ε hot top. 
Δγθαηάζηαζε Β: ΢πνζηεξίδεηαη απφ δχν θνχξλνπο 65t, κία ζπζθεπή θαζαξηζκνχ κεηάιινπ 
ηχπνπ ACD,έλα θεξακηθφ θίιηξν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη έλα ηξαπέδη εκηζπλερνχο θάζεηεο 
ρχηεπζεο. Ζ ηερλνινγία ρχηεπζεο πνπ αθνινπζείηαη ζε απηή ηελ εγθαηάζηαζε είλαη ε Air-slip. 
Κία κεραλή ρχηεπζεο πιαθψλ 
Δγθαηάζηαζε Θ: ΢πνζηεξίδεηαη απφ δχν θνχξλνπο 45t, κία ζπζθεπή θαζαξηζκνχ ηχπνπ sniff, 
έλα θεξακηθφ θίιηξν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη έλα ηξαπέδη εκηζπλερνχο θάζεηεο ρχηεπζεο. Ζ 
ηερλνινγία ρχηεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε θιαζζηθή.  
Ρν ρπηήξην πεξηιακβάλεη αθφκα δχν θνχξλνπο νκνγελνπνίεζεο θνιφλσλ, έλαλ θνχξλν 
ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη έλα θνχξλν ιεηηνπξγίαο batch, φπσο επίζεο θαη δχν πξηφληα θνιψλσλ 
γηα καθξηέο θαη θνληέο θνιψλεο αληίζηνηρα. Ρηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο ζπκπιεξψλνπλ 
έλα πξηφλη πιαθψλ θαη κία απηφκαηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο θνιψλσλ. 
Γηα ηελ παξαγσγή ινηπφλ ησλ πξντφλησλ ηνπ ρπηεξίνπ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 
Αθνχ γίλεη ε παξαιαβή ηνπ κεηάιινπ απφ ην ηκήκα ηεο ειεθηξφιπζεο, απηφ εηζάγεηαη είηε 
ζηηο κεραλέο ρχηεπζεο (θνχξλνπο) Α θαη Β πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ θνιψλεο είηε ζηελ 
εγθαηάζηαζε Θ γηα λα παξαρζνχλ πιάθεο. Θαηά ηελ παξακνλή ηνπ κεηάιινπ ζην ζην θνχξλν 
γίλεηαη πξνζζήθε ησλ θαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ (καγλήζην, ππξίηην θιπ) έηζη ψζηε λα 
επηηεπρζεί ην θξάκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξαγγειία ηνπ πειάηε. Πηε ζπλέρεηα ν 
θνχξλνο αλαθαηεχεηαη  θαη αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ μαθξίζκαηνο θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε 
απνκάθξπλζε ησλ νμεηδίσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ. 
Αθνχ νινθιεξσζεί ην μάθξηζκα, παξαιακβάλεηαη δείγκα απφ ηνλ θνχξλν ψζηε λα δηαπηζησζεί 
φηη ην θξάκα αινπκηλίνπ πνπ πεξηέρεηαη ζην θνχξλν είλαη ην επηζπκεηφ. Αλ ην δείγκα δελ 
ζπκθσλεί κε ηελ παξαγγειία ηνπ πειάηε ηφηε ε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη απφ ηελ αξρή. Πηελ 
πεξίπησζε πνπ ην δείγκα είλαη ην επηζπκεηφ ηφηε αθνινπζεί ε ρχηεπζε ηνπ κεηάιινπ θαη φηαλ 
απηή νινθιεξσζεί γίλεηαη ν πξψηνο νπηηθφο έιεγρνο. 
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Κεηά ηε ρχηεπζε, ην κέηαιιν έρεη πάξεη ηνλ ζρεκαηηζκφ πιάθαο ή θνιψλαο θαη πιένλ απνκέλεη 
λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζηνλ πειάηε. Γηα λα επηηεπρζεί 
απηφ, ηα πξντφληα θφβνληαη θαηάιιεια ζηηο κεραλέο πξηνλίζκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε 
δεκαηνπνίεζε ηνπο. Ζ δεκαηνπνίεζε ησλ πιαθψλ θαη ησλ θνιψλσλ ζην ηκήκα ηνπ Σπηεξίνπ 
είλαη ε πξνο κειέηε εξγαζία πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. 
΋ζνλ αθνξά ινηπφλ ηηο θνιψλεο, κεηά ηνλ πξψην νπηηθφ έιεγρν θαη αθνχ δηαπηζησζεί φηη ε 
δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζεο έρεη νινθιεξσζεί νκαιά, ηφηε γίλεηαη ην μεθαινχπσκά ηνπο απφ ην 
ηξαπέδη ηεο ρχηεπζεο θαη κεηαθέξνληαη κε γεξαλνγέθπξα ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ξάκπα. 
Πηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζην πξηφλη 1 φπνπ εθεί ειέγρνληαη νπηηθά γηα δεχηεξε θνξά θαη 
αθνινχζσο θφβνληαη ζην κέγεζνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξαγγειία ηνπ πειάηε. Κεηά ηελ 
θνπή ηνπο νη θνιψλεο καξθάξνληαη θαη νδεγνχληαη ζην θνχξλν νκνγελνπνίεζεο. Δθεί νη 
θνιψλεο αξρηθά ζεξκαίλνληαη κέρξη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία, ζηελ νπνία θαη 
δηαηεξνχληαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζην ηειηθφ ζηάδην γίλεηαη ε ςχμε ηνπο. Θαηά ηελ 
εμαγσγή ησλ θνιψλσλ απφ ην θνχξλν νκνγελνπνίεζεο ηνπνζεηνχληαη ζε αιπζίδεο θαη 
νδεγνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ξξηνληνχ 2. Νη θνιψλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα λα θνπνχλ ζε 
θνληέο ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθή αιπζίδα θαη νδεγνχληαη ζην πξηφλη πξνθεηκέλνπ λα 
πξηνληζηνχλ. Αθνχ θνπνχλ ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα νδεγνχληαη ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο. Νη 
ππφινηπεο θνιψλεο νδεγνχληαη κέζσ ελαιιαθηηθήο αιπζίδαο απ’ επζείαο ζηελ απηφκαηε 
κεραλή δεκαηνπνίεζεο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκαηνπνίεζεο, νη θνιψλεο, καθξηέο  θαη 
θνληέο, κεηαθέξνληαη ζην ζηνθ. 
΋πσο ζηηο θνιψλεο, έηζη θαη ζηηο πιάθεο, κεηά ηε ρχηεπζε αθνινπζεί ην μεθαινχπσκα ζηε 
ξάκπα πιαθψλ θαη εθεί ειέγρνληαη νπηηθά. Δδψ φκσο ε δηαδηθαζία είλαη πην απιή ζε ζρέζε κε 
απηή ησλ θνιψλσλ, θαζψο δελ παξεκβάιιεηαη ν θνχξλνο νκνγελνπνίεζεο. Κεηά ηνλ νπηηθφ 
έιεγρν ινηπφλ, νη πιάθεο νδεγνχληαη ζην πξηφλη Sermas πξνθεηκέλνπ λα θνπνχλ ζην ζσζηφ 














Δηθφλα 5.2: Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ρπηεξίνπ γηα θνιψλεο. 
































Δηθφλα 5.3 Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ρπηεξίνπ γηα πιάθεο. 
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5.3  Καηαγξαθή ηεο αθνινπζνύκελεο  θαηά ηελ εξγαζία 
κεζόδνπ 
5.3.1 H παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο  δεκαηνπνίεζεο θνιώλσλ 
 
΋πσο αλαθέξζεθε, ε δεκαηνπνίεζε ησλ θνιψλσλ δηαρσξίδεηαη ζε θνληέο θαη καθξηέο. Ν 
δηαρσξηζκφο απηφο φκσο ζπλίζηαηαη κφλν σο πξνο ηελ θνπή ησλ θνληψλ θνιψλσλ, αθνχ κεηά 
ηε θάζε ηεο θνπήο, ε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο είλαη αθξηβψο ίδηα κε απηή ησλ καθξηψλ 
θνιψλσλ. Κάιηζηα ζε αληίζεζε κε ηηο πιάθεο, νιφθιεξε ε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο ζηηο 
θνιψλεο γίλεηαη απηφκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνπήο ησλ θνληψλ θνιψλσλ. Γηα ηελ 
θαηαγξαθή ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζνχληαλ γηα ηε δεκαηνπνίεζε ησλ θνιψλσλ, ε δηαδηθαζία 
ηεο δεκαηνπνίεζεο παξαθνινπζήζεθε απφ ηνλ γξάθνληα θαη θαηεγξάθεζαλ ηα ζηάδηα ηεο 
δεκαηνπνίεζεο. Πηε ζπλέρεηα δηακνξθψζεθε έλαο πίλαθαο κε ηα ζηάδηα ηεο δεκαηνπνίεζεο θαη 
αθνινχζεζαλ νη ρξνλνκεηξήζεηο ζηε κεραλή, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ζαθή απνηειέζκαηα 
γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε θάζεο ηεο δεκαηνπνίεζεο. 
Αξρηθά ινηπφλ, ν ρεηξηζηήο κεηξά ηηο θνιψλεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αιπζίδα αλακνλήο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θνιψλσλ πξνο δεκαηνπνίεζε πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηελ θάξηα ρχηεπζεο βξίζθεηαη ζηελ αιπζίδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεη ηνλ 
αξηζκφ ρχηεπζεο θαη ηνλ ηίηιν θξάκαηνο πνπ έρεη καξθαξηζηεί ζε θάζε θνιψλα. 
Πην πξνεγνχκελν εδάθην αλαθέξζεθε φηη ππάξρνπλ δχν αιπζίδεο αλακνλήο ζηηο νπνίεο 
ηνπνζεηνχληαη νη θνιψλεο κεηά ην θνχξλν νκνγελνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκαηνπνηεζνχλ. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα θνπνχλ ηνπνζεηνχληαη ζηελ αιπζίδα πνπ νδεγεί ζην πξηφλη 
2, ελψ αλ ην πξντφλ πνπ έρεη δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε είλαη καθξηέο θνιψλεο, απηέο 
ηνπνζεηνχληαη ζηελ αιπζίδα πνπ θαηαιήγεη απ’ επζείαο ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο. Ξνιιέο 
θνξέο φκσο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη θνιψλεο πνπ πξννξίδνληαη κφλν γηα δεκαηνπνίεζε 
ηνπνζεηνχληαη ζηελ αιπζίδα πνπ νδεγεί ζην πξηφλη 2, ιφγσ πιεξφηεηαο ηεο άιιεο αιπζίδαο. 
Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη θνιψλεο πεξλνχλ απφ ην πξηφλη ρσξίο λα θνπνχλ. 
Αθνχ γίλεη ινηπφλ ε θαηακέηξεζε ησλ θνιψλσλ, ζηε ζπλέρεηα ν ρεηξηζηήο θαηαρσξεί ζηνλ Ζ/΢ 
ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ην πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δεκαηνπνίεζε. Ρα ζηνηρεία 
απηά είλαη α) ν θσδηθφο πξντφληνο, β) ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ δέκαηνο, γ) ν ηίηινο θξάκαηνο, δ) 
νη δηαζηάζεηο ηνπ δέκαηνο (δηάκεηξνο θαη κήθνο), ε) ν αξηζκφο θνιψλσλ ηνπ δέκαηνο, ζη) νη 
παξάκεηξνη δεκαηνπνίεζεο (μχια θαη ηζέξθηα), δ) νη ζεηξέο ησλ δεκάησλ ζηνλ πξνζσξηλφ ρψξν 
απνζήθεπζεο(stockage) θαη ε) ε επηινγή ηνπ stockage(Α θαη Β). Πηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη 
γηα θνληέο θνιψλεο, ν ρεηξηζηήο θαηαρσξεί ζηνλ Ζ/΢ θαη ηηο παξακέηξνπο θνπήο. 
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Κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ, αξρίδεη κε εληνιή ηνπ ρεηξηζηή ζηνλ Ζ/΢ ε δηαδηθαζία 
ηεο δεκαηνπνίεζεο. Μεθηλψληαο κε ηε δεκαηνπνίεζε ησλ θνληψλ θνιψλσλ δηαθξίλνληαη ηα 
εμήο ζηάδηα: 
1) Θνπή θνιψλσλ 
Νη θνιψλεο νδεγνχληαη απφ ηελ αιπζίδα ζην ξανπιφδξνκν θαη θαηαιήγνπλ ζην πξηφλη 2. Δθεί 
θφβνληαη ζην κέγεζνο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί λσξίηεξα απφ ηνλ ρεηξηζηή ζηνλ Ζ/΢ θαη ηα 
άρξεζηα θνκκάηηα νδεγνχληαη απφ ηελ πέλζα αρξήζησλ ζηνλ αληίζηνηρν θάδν. Γηάξθεηα 
θάζεσο: 10 ιεπηά. 
2) Κάδεκα θνιψλσλ 
Κεηά ηελ θνπή ηνπο, νη θνιψλεο ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο ζην ξανπιφδξνκν θαη θαηαιήγνπλ 
ζηελ πέλζα θνληψλ θνιψλσλ, ε νπνία θαη ηηο καδεχεη ζην θαξφηζη κεηαθνξάο. Γηάξθεηα 
θάζεσο: 2,5 ιεπηά. 
3) Κεηαθνξά γηα δεκαηνπνίεζε 
Αθνχ νινθιεξσζεί ην κάδεκα ησλ θνιψλσλ, ην θαξφηζη κεηαθέξεη ηηο θνιψλεο ζηε κεραλή 
δεκαηνπνίεζεο. Γηάξθεηα θάζεσο: 0,66 ιεπηά. 
4) Γεκαηνπνίεζε- Εχγηζκα 
Ζ κεραλή δεκαηνπνίεζεο ηνπνζεηεί ζηηο θνιψλεο μχια θαη ηζέξθηα ζηα ζεκεία πνπ έρεη 
θαηαρσξήζεη ν ρεηξηζηήο ζηνλ Ζ/΢ θαη ην δέκα παίξλεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Θάησ απφ ην 
ζεκείν πνπ γίλεηαη ε δεκαηνπνίεζε ππάξρεη δπγαξηά ε νπνία δπγίδεη ην δέκα πξηλ θαη κεηά ηε 
δεκαηνπνίεζε (θαζαξφ θαη κηθηφ βάξνο). Πηελ θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή ππάξρεη εθηππσηήο 
δπγνινγίσλ, ζηνλ νπνίν ηππψλεηαη ην ραξηί (δπγνιφγην) πνπ αλαγξάθεη ην βάξνο ηνπ δέκαηνο 
(κηθηφ θαη θαζαξφ), κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ δπγίζκαηνο. Πην δπγνιφγην αλαγξάθνληαη αθφκα ν 
θσδηθφο πξντφληνο, ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ δέκαηνο, ν ηίηινο θξάκαηνο, ν αξηζκφο ρχηεπζεο θαη 
νη δηαζηάζεηο ηνπ δέκαηνο.  
Γηάξθεηα θάζεσο: 3,75 ιεπηά. 
5) Κεηαθνξά γηα καξθάξηζκα 
Νη θνιψλεο κεηαθέξνληαη κε γεξαλνγέθπξα γηα λα καξθαξηζηνχλ απφ ηνλ ρεηξηζηή. Γηάξθεηα 
θάζεσο: 0,8 ιεπηά. 
6) Καξθάξηζκα 
Ν ρεηξηζηήο ζεκεηψλεη πάλσ ζην δέκα ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη επηζπλάπηεη ην δπγνιφγην. 
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7) Κεηαθνξά ζε πξνζσξηλφ ρψξν 
Νη θνιψλεο κεηαθέξνληαη απφ ηε γεξαλνγέθπξα ζην ρψξν ηνπ stockage πνπ έρεη επηιεγεί απφ 
ηνλ ρεηξηζηή θαηά ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/΢, φπνπ θαη παξακέλνπλ πξνζσξηλά. 
Γηάξθεηα θάζεσο: 1,5 ιεπηφ. 
΋ηαλ ν ρψξνο ηνπ stockage γεκίζεη, ηα δέκαηα ησλ θνιψλσλ κεηαθέξνληαη ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλν ρψξν ζην ιηκάλη κε πεξνλνθφξν. 
Ζ δεκαηνπνίεζε ησλ καθξηψλ θνιψλσλ πξνθαλψο δελ πεξηιακβάλεη ην πξψην ζηάδην (θνπή) 
θαη δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην κάδεκα ησλ θνιψλσλ. Νη θνιψλεο ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ 
αιπζίδα ζην ξανπιφδξνκν θαη ε πέλζα καθξηψλ θνιψλσλ ηηο ηνπνζεηεί ζε κηα κεηαιιηθή 
θαηαζθεπή κε ζρήκα ηξαπεδηνχ. Κφιηο νινθιεξσζεί ην κάδεκα, νη θνιψλεο κεηαθέξνληαη κε 
θαξφηζη γηα δεκαηνπνίεζε. Ρα ππφινηπα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δεκαηνπνίεζεο ησλ καθξηψλ 
θνιψλσλ είλαη ίδηα κε απηά ησλ θνληψλ. 
 
   ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ΢ - ΡΟΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢
Είδορ επγαζίαρ Δεμαηοποίηζη μακπιών κολώνυν
Μέθοδορ Επγαζίαρ Παπούζα (Τθιζηάμενη)
Σόπορ Υςηήπιο
Απσή καηαγπαθήρ Έλαξμε δεκαηνπνίεζεο
Σέλορ καηαγπαθήρ Ξέξαο δεκαηνπνίεζεο
Θέμα μελέηηρ Η επγαζία ηηρ μησανήρ
Ημεπομηνία
Μελεηηηήρ
α/α ΢ύνηομη περιγραθή εργαζίας ΢ύμβολο Γιαδρομή Υρόνος(min)
1 Μάζεμα κολώνυν 2,5
2 Μεηαθοπά για δεμαηοποίηζη 0,66
3 Δεμαηοποίηζη 3,75
4 Μεηαθοπά για μαπκάπιζμα 0,8
5 Μαπκάπιζμα 0,33
6 Μεηαθοπά για αποθήκεςζη 1,5
 
 











    ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ΢ - ΡΟΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢
Είδορ επγαζίαρ Δεμαηοποίηζη κονηών κολώνυν
Μέθοδορ Επγαζίαρ Παπούζα (Τθιζηάμενη)
Σόπορ Υςηήπιο
Απσή καηαγπαθήρ Έλαξμε δεκαηνπνίεζεο
Σέλορ καηαγπαθήρ Ξέξαο δεκαηνπνίεζεο
Θέμα μελέηηρ Η επγαζία ηηρ μησανήρ
Ημεπομηνία
Μελεηηηήρ
α/α ΢ύνηομη περιγραθή εργαζίας ΢ύμβολο Γιαδρομή Υρόνος(min)
1 Κοπή κολώνυν 10
2 Μάζεμα κολώνυν 2,5
3 Μεηαθοπά για δεμαηοποίηζη 0,66
4 Δεμαηοποίηζη 3,75
5 Μεηαθοπά για μαπκάπιζμα 0,8
6 Μαπκάπιζμα 0,33
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5.3.2 Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο πιαθώλ 
΋πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο νη πιάθεο κεηά ην μεθαινχπσκα ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηε 
ξάκπα κε ρξήζε γεξαλνγέθπξαο. Πηε ξάκπα ππάξρεη έλα θαξφηζη κεηαθνξάο ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά (ηαθηνπνίεζε) ησλ πιαθψλ, πάλσ ζηε ξάκπα.  
Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δεκαηνπνίεζεο, ν ρεηξηζηήο θαηαγξάθεη ηα  ζηνηρεία ηεο πιάθαο, 
δειαδή ηνλ αξηζκφ ρχηεπζεο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ηξχπαο ζηελ νπνία έρεη ζεηεπζεί. Ρα ζηνηρεία 
απηά έρνπλ καξθαξηζηεί ζηελ πιάθα κεηά ηε ρχηεπζε. Πηε ζπλέρεηα ζπγθξίλεη ηα ζηνηρεία κε 
απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ θάξηα ρχηεπζεο θαη πξνρσξά ζην ζεκάδεκα ηεο πιάθαο ζην 
ζεκείν πνπ αξγφηεξα ζα θνπεί. Ρν κήθνο θνπήο είλαη γξακκέλν ζηελ πιάθα απφ ηελ ρχηεπζε, 
αιιά θαη ζηελ θάξηα ρχηεπζεο.  
Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο ησλ πιαθψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 
1) Ρνπνζέηεζε ζην ξανπιφδξνκν 
Ρν θαξφηζη κεηαθνξάο πιαθψλ κεηαθέξεη ηελ πιάθα απφ ηε ξάκπα θαη ηελ ηνπνζεηεί ζην 
ξανπιφδξνκν. Γηάξθεηα θάζεσο: 1 ιεπηφ 
2) Δπζπγξάκκηζε πιάθαο 
Ζ πιάθα επζπγξακκίδεηαη πάλσ ζην ξανπιφδξνκν πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ινγνθνπά θαηά 
ην πξηφληζκα. Γηάξθεηα θάζεσο: 0,33 ιεπηά 
3) Κεηαθνξά ηεο πιάθαο ζην πξηφλη 
Ν ρεηξηζηήο κεηαθέξεη ηελ πιάθα ζην πξηφλη. Ζ θίλεζε ηεο πιάθαο γίλεηαη πάλσ ζην 
ξανπιφδξνκν. Γηάξθεηα θάζεσο: 1 ιεπηφ 
4) Θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/΢ 
Ν ρεηξηζηήο θαηαρσξεί ζηνλ Ζ/΢ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πιάθαο, ηνλ αξηζκφ ρχηεπζεο, ηνλ αξηζκφ 
ηεο ηξχπαο ζηελ νπνία έρεη ζεηεπζεί, ηνλ ηίηιν θξάκαηνο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο πιάθαο 
(Διιάδα ή εμσηεξηθφ). Απηά ηα ζηνηρεία ζα καξθαξηζηνχλ πάλσ ζηελ πιάθα αξγφηεξα (απφ 
ηνλ καξθαδφξν). Αθφκε ν ρεηξηζηήο θαηαρσξεί ηελ ηαρχηεηα ηεο ιάκαο ηνπ πξηνληνχ γηα ηελ 
θνπή φπσο επίζεο θαη ην κήθνο ηνπ θνκκαηηνχ πνπ ζα θνπεί. Γηάξθεηα θάζεσο: 1 ιεπηφ  
5) Ξξηφληζκα 
Ν ρεηξηζηήο ηνπνζεηεί θαηάιιεια ηελ πιάθα πάλσ ζην ξανπιφδξνκν ψζηε κε ρξήζε ιέηδεξ λα 
θαηεπζχλεη ην πξηφλη ζην ζεκείν πνπ έρεη ζεκαδεπηεί ε πιάθα λσξίηεξα. Πηε ζπλέρεηα 
πξνρσξά ζην πξηφληζκα ηεο πιάθαο. Γηάξθεηα θάζεσο: 10 ιεπηά 




 Ζ πιάθα κεηαθέξεηαη γηα δχγηζκα πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ην βάξνο ηεο. Ζ δπγαξηά είλαη 
ηνπνζεηεκέλε θάησ απφ ην ξανπιφδξνκν. Πηελ θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή ππάξρεη εθηππσηήο 
δπγνινγίσλ, ζηνλ νπνίν εθηππψλεηαη ην βάξνο ηεο πιάθαο. Γηάξθεηα θάζεσο: 1 ιεπηφ 
7) Καξθάξηζκα 
Πηελ πιάθα καξθάξνληαη κε κεράλεκα(καξθαδφξνο) ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 
λσξίηεξα απφ ηνλ ρεηξηζηή ζηνλ Ζ/΢. Γηάξθεηα θάζεσο: 1 ιεπηφ 
8) Αλαγξαθή ζηνηρείσλ ζηελ πιάθα – Ρειηθφο έιεγρνο 
Ν ρεηξηζηήο αλαγξάθεη ζηελ πιάθα ηνλ αξηζκφ ρχηεπζεο, ηελ ηξχπα ζηελ νπνία έρεη ρπηεπζεί θαη 
ην βάξνο ηεο θαη θάλεη ηνλ ηειηθφ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί φηη ε πιάθα είλαη έηνηκε 
πξνο δεκαηνπνίεζε. Γηάξθεηα θάζεσο: 0,16 ιεπηά 
9) Δλαπφζεζε πιάθαο ζηε βάζε γηα δεκαηνπνίεζε  
Κε ρξήζε γεξαλνγέθπξαο θαη πέλζαο ν ρεηξηζηήο ηνπνζεηεί ηελ πιάθα ζε βάζε ζηεξίγκαηνο  
πξνθεηκέλνπ λα δεκαηνπνηεζεί. Γηάξθεηα θάζεσο: 1 ιεπηφ 
10) Γεκαηνπνίεζε 
Θαηά ηελ δεκαηνπνίεζε ν ρεηξηζηήο ηνπνζεηεί ζηηο δχν πιεπξέο (δεμηά θαη αξηζηεξά) ηεο 
πιάθαο θαη θάησ απφ απηήλ έλα μχιν θαη ην ηπιίγεη κε πιαζηηθή ηαηλία (ηζέξθη).  
Γηάξθεηα θάζεσο: 2 ιεπηά 
11) Κεηαθνξά ζε πξνζσξηλφ ρψξν  
Κεηά ηε δεκαηνπνίεζε, ν ρεηξηζηήο ηνπνζεηεί ηελ πιάθα, κε ρξήζε γεξαλνγέθπξαο θαη 
πέλζαο, ζε παξαθείκελν ρψξν, φπνπ θαη παξακέλεη πξνζσξηλά κέρξη λα κεηαθεξζεί ζην ρψξν 
ηνπ ζηνθ. Γηάξθεηα θάζεσο: 1 ιεπηφ 
Κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζην ζηνθ 
Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο νη πιάθεο κεηαθέξνληαη κε πεξνλνθφξν 
απφ ηνλ ρψξν πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξνζσξηλά ζην ρψξν ηνπ ζηνθ. 
Νη πιάθεο πνπ έρνπλ πξννξηζκφ ην εζσηεξηθφ ζηνθάξνληαη ζε παξαπιήζην ρψξν ζηελ έμνδν 
ηνπ ρπηεξίνπ ν νπνίνο θαη απνθαιείηαη «πιαηεία». Αληίζεηα πιάθεο κε πξννξηζκφ ην εμσηεξηθφ 
ζηνθάξνληαη ζην ιηκάλη.  
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  ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ΢ - ΡΟΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢
Δίδνο εξγαζίαο: Γεκαηνπνίεζε πιαθψλ
Κέζνδνο Δξγαζίαο: Ξαξνχζα (΢θηζηάκελε)
Ρφπνο: Σπηήξην
Αξρή θαηαγξαθήο: Έλαξμε δεκαηνπνίεζεο
Ρέινο θαηαγξαθήο: Ξέξαο δεκαηνπνίεζεο
Θέκα κειέηεο: Ζ εξγαζία ηεο κεραλήο
Ζκεξνκελία:
Κειεηεηήο:
α/α ΢ύληνκε πεξηγξαθή εξγαζίαο ΢ύκβνιν Γηαδξνκή Υξόλνο(min)
1 Ρνπνζέηεζε ζην ξανπιφδξνκν 1
2 Δπζπγξάκκηζε πιάθαο 0,33
3 Κεηαθνξά ηεο πιάθαο ζην πξηφλη 2





Αλαγξαθή ζηνηρείσλ ζηελ πιάθα
Ρειηθφο έιεγρνο
0,16
9 Δλαπφζεζε ζηε βάζε γηα δεκ/ζε 1
10 Γεκαηνπνίεζε 2
11 Κεηαθνξά ζε πξνζσξηλφ ρψξν 1
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5.4 Αλάιπζε ησλ αηηηώλ ηεο πξνβιεκαηηθήο παξαγσγήο  
 
Γεληθά 
Ρν ηειεπηαίν δηάζηεκα, παξαηεξήζεθε απφ ηνπο ππεχζπλνπο παξαγσγήο ηνπ ρπηεξίνπ 
κεησκέλε απνδνηηθφηεηα θαη ζηηο δχν κεραλέο δεκαηνπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο. Κάιηζηα, νη 
εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαλ νδεγνχζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πεξίπνπ θαηά ηε κηζή δηάξθεηα ηνπ 
πφζηνπ νη δχν κεραλέο ζρεδφλ δελ ιεηηνπξγνχζαλ. Ξξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα 
επηιπζνχλ νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχζαλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα, ζπζηάζεθε κηα 
νθηακειήο νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ κεραληθφ παξαγσγήο ηνπ ρπηεξίνπ.  Πηελ νκάδα απηή 
ζπκκεηείραλ αθφκα ν αξρηεξγνδεγφο θαη ν εξγνδεγφο παξαγσγήο, ν αξρηεξγνδεγφο ηνπ 
ηκήκαηνο κεραλνινγηθήο ζπληήξεζεο, ν αξρηεξγνδεγφο ηνπ ηκήκαηνο ειεθηξνινγηθήο 
ζπληήξεζεο, δχν ρεηξηζηέο ησλ κεραλψλ δεκαηνπνίεζεο θαη ν γξάθσλ.  
Πε πξψηε θάζε απνθαζίζηεθε ε θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 
ζηηο δχν κεραλέο θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ πφζηνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 
απαξαίηεηεο ρξνλνκεηξήζεηο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. Πθνπφο ήηαλ λα δηακνξθσζεί 
κηα ζαθήο εηθφλα γηα ην ρξφλν πνπ ράλεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ πφζηνπ θαη λα δηαπηζησζεί πνηνη 
είλαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ ε παξαγσγηθφηεηα ησλ κεραλψλ παξνπζηάδεη χθεζε. Ζ απνηχπσζε 
ηεο θαηάζηαζεο ζηηο δχν κεραλέο έγηλε θαη ζηα ηξία πφζηα (πξσί, κεζεκέξη, βξάδπ), φπνηε 
ήηαλ δπλαηφ, θαζψο θπξίσο γηα ηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο πιαθψλ δελ ππήξρε αλάγθε 
ιεηηνπξγίαο ζε φια ηα πφζηα, ιφγσ ηεο κεησκέλεο δήηεζεο ζε ζρέζε κε απηή ησλ θνιψλσλ. 
Έηζη, νη πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο πιαθψλ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα 
θπξίσο ησλ πξσηλψλ πφζησλ, φπνπ ππήξρε αλάγθε ιεηηνπξγίαο.  
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δχν κεραλψλ δεκαηνπνίεζεο έγηλε γηα δηάζηεκα πεξίπνπ δχν κελψλ ζε 
θαζεκία απφ ηνλ γξάθνληα, ρξφλνο πνπ θξίζεθε αξθεηφο θαη ηθαλφο πξνθεηκέλνπ λα 
ζρεκαηηζηεί κηα ζαθήο εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ζηηο δχν κεραλέο.  
  
5.4.1 Καζπζηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πόζηνπ ζηε 
δεκαηνπνίεζε θνιώλσλ 
Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηηο κεραλέο δεκαηνπνίεζεο άξρηζε απφ ην Ξξηφλη 
2, ηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο θνιψλσλ. Ζ θαηαγξαθή ηνπ πφζηνπ πεξηειάκβαλε ηελ 
θαηακέηξεζε ησλ ρξφλσλ πνπ κεζνιαβνχζαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηαδίσλ ηεο 
δεκαηνπνίεζεο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 
ρεηξηζηή. 
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Ήδε απφ ηελ πξψηε εβδνκάδα παξνπζίαο ζηε κεραλή, δηακνξθψζεθε κηα πξψηε εηθφλα γηα ηηο 
δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθαινχζαλ κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 
κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ κείσλαλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο κεραλήο, 
θαηαξηίζηεθε έλαο πίλαθαο κε ηηο ζπλεζέζηεξεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαγσγή θαη κνηξαδφηαλ 
ζε θάζε ρεηξηζηή θαηά ηελ αλάιεςε ηνπ πφζηνπ. Νη ρεηξηζηέο ινηπφλ, κε ην πέξαο θάζε πφζηνπ 
ζπκπιήξσλαλ ηε ιίζηα απηή εθηηκψληαο ηνλ ρξφλν πνπ ράζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 
ηνπο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, εμαζθαιίζηεθε ε πεξίπησζε ζθάικαηνο ζηελ θαηακέηξεζε ησλ 
ρξφλσλ, αθνχ πιένλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη κηα εηθφλα γηα φια ηα πφζηα, θαζψο ν 
γξάθσλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί έλα θαη κφλν πφζην αλά εκέξα. Νη πην 
ζεκαληηθνί ιφγνη ινηπφλ ζηνπο νπνίνπο νθεηιφηαλ ε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα ησλ κεραλψλ 
αλαιχνληαη παξαθάησ. 
Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κείσλε ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο ήηαλ ε 
θαζπζηέξεζε ηεο αλάιεςεο ηνπ πφζηνπ απφ ηνλ ρεηξηζηή θαηά ην μεθίλεκα ηεο εξγαζίαο ηνπ 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνρψξεζε ηνπ ρεηξηζηή  λσξίηεξα απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηά 
ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Πχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ηκήκαηνο, νη ρεηξηζηέο ήηαλ 
ππνρξεσκέλνη λα παξαιακβάλνπλ θαλνληθά ην πφζην ηνπο κε ηελ έλαξμή ηνπ, αθνχ πξψηα 
ελεκεξσζνχλ  απφ ηνλ αξρηεξγνδεγφ βάξδηαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο κεραλήο θαη γηα 
νηηδήπνηε θξίλεη ν πξντζηάκελνο φηη πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηνλ ρεηξηζηή θαηά ηελ αλάιεςε ηνπ 
πφζηνπ. Αληίζηνηρα, θαηά ην ηέινο πφζηνπ ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη ην θιείζηκν ηνπ απφ ηνλ 
ρεηξηζηή πεξίπνπ 20 ιεπηά λσξίηεξα. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαλ κεγάιεο 
απνθιίζεηο ζηνπο ρξφλνπο έλαξμεο θαη ηέινπο ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο ρεηξηζηέο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, αξρή – ηέινο Ξφζηνπ : 55 ιεπηά αλά πφζην. 
Ξνιχ ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο κεραλήο πξνθαινχζε θαη ν ρξφλνο πνπ 
ρξεηαδφηαλ ψζηε λα αδεηάζεη ν πξνζσξηλφο ρψξνο πνπ ζηνθάξνληαλ ηα δέκαηα ησλ θνιψλσλ, 
αθνχ δεκαηνπνηνχληαλ. ΋πσο αλαθέξζεθε θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 
ηεο δεκαηνπνίεζεο, φηαλ απηή νινθιεξψλεηαη, ηα δέκαηα ησλ θνιψλσλ κεηαθέξνληαη ζε 
εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ, φπνπ θαη ζηνθάξνληαη κέρξη λα 
απνζηαινχλ ζηνλ πειάηε. Ν ρψξνο ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ δεκάησλ ρσξίδεηαη ζε 
δχν κηθξφηεξα ηκήκαηα, Α θαη Β, ζηα νπνία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ πέληε ζεηξέο δεκάησλ 
ζην θαζέλα, φηαλ ην κήθνο ησλ θνιψλσλ δελ μεπεξλά ηα έμη κέηξα. Γηα δέκαηα πνπ ην κήθνο 
ησλ θνιψλσλ είλαη κεγαιχηεξν, ηφηε ζηνλ πξνζσξηλφ ρψξν ηνπ stockage κπνξεί λα 
απνζεθεπηεί κφλν κία ζηήιε δεκάησλ θαηαιακβάλνληαο  νιφθιεξν ηνλ ρψξν. Πε απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ζπρλφηεξν άδεηαζκα πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο 
δεκαηνπνίεζεο ηεο επφκελεο παξηίδαο. Ν ρξφλνο πνπ απαηηνχληαλ γηα λα αδεηάζεη ν 
πξνζσξηλφο ρψξνο stockage ήηαλ κεγάινο θαη παξάιιεια αζχκθνξνο θαζψο ζην δηάζηεκα 
απηφ ε κεραλή δεκαηνπνίεζεο παξέκελε αλελεξγή.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, άδεηαζκα ρψξνπ Stockage: 33 ιεπηά αλά πφζην. 
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Ρν άδεηαζκα ηνπ πξνζσξηλνχ ρψξνπ stockage πξαγκαηνπνηείηαη κε πεξνλνθφξν, ην νπνίν 
κεηαθέξεη ηα δέκαηα απφ ηνλ πξνζσξηλφ ρψξν  απνζήθεπζεο ζην ιηκάλη. Απηή φκσο δελ είλαη 
θαη ε κνλαδηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή ηνπ πεξνλνθφξνπ , θαζψο ην θιαξθ ρξεζηκνπνηείηαη 
θαη γηα άιιεο εξγαζίεο κέζα ζην ηκήκα ηνπ ρπηεξίνπ. Έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξνχληαλ 
ζπρλά ήηαλ ε έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πεξνλνθφξνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ηα 
δέκαηα ζην ιηκάλη θη απηφ γηαηί ην πεξνλνθφξν ήηαλ απαζρνιεκέλν ζε άιιεο εξγαζίεο. Νη 
ππεχζπλνη ηνπ ρπηεξίνπ έρνληαο εληνπίζεη ην πξφβιεκα, είραλ δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζην 
άδεηαζκα ηνπ πξνζσξηλνχ ρψξνπ απνζήθεπζεο ζην Ξξηφλη 2, φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο 
ηνπ ρεηξηζηή ηνπ πεξνλνθφξνπ. Ξαξ’ φια απηά, ην πξφβιεκα ζπλέρηδε λα ππάξρεη θαη ην 
γεγνλφο απηφ θαζπζηεξνχζε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο, θαζψο ηα δέκαηα παξέκελαλ 
ζηνλ πξνζσξηλφ ρψξν ηνπ stockage. Έηζη, ν ρεηξηζηήο ηνπ Ξξηνληνχ 2 ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα 
πεξηκέλεη ηνλ ρεηξηζηή ηνπ πεξνλνθφξνπ θαη αθνχ νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηνπ, λα 
κεηαθέξεη ηα δέκαηα ζην ιηκάλη.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, κε δηαζεζηκφηεηα ρεηξηζηή : 30 ιεπηά αλά πφζην. 
Δπηπιένλ, ν ρεηξηζηήο ηνπ Ξξηνληνχ 2 έπξεπε λα θαηεπζχλεη ηνλ ρεηξηζηή ηνπ πεξνλνθφξνπ 
θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεκάησλ ζην ρψξν ηνπ ιηκαληνχ. Ν ρεηξηζηήο ηνπ Ξξηνληνχ 2 είρε 
ζηε δηάζεζε ηνπ κία ιίζηα κε ηηο ειεχζεξεο ζέζεηο φπνπ κπνξνχζαλ λα απνζεθεπηνχλ ηα 
δέκαηα ησλ θνιψλσλ θαη κε βάζε απηή ηε ιίζηα θαηεχζπλε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ πεξνλνθφξνπ. Ζ 
ιίζηα απηή απνζηέιινληαλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα απφ ην ιηκάλη ζην ρπηήξην θαη ζην Ξξηφλη 
2. Πηηο πεξηζζφηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο, ε ιίζηα κεηά ηελ πάξνδν ησλ πξψησλ εκεξψλ δε 
ζπκθσλνχζε πιένλ κε ηελ θαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ ιηκαληνχ. Έηζη, ν ρεηξηζηήο ηνπ 
πεξνλνθφξνπ ζπκβνπιεπφηαλ ηειεθσληθά ηνλ ρεηξηζηή ηνπ Ξξηνληνχ 2 γηα ηα ζεκεία πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ηα δέκαηα, ελψ παξάιιεια ν ρεηξηζηήο ηνπ Ξξηνληνχ 2 ήηαλ ππνρξεσκέλνο, 
αθνχ νινθιεξσλφηαλ ε κεηαθνξά ησλ δεκάησλ, λα πξνζέιζεη ζην ρψξν ηνπ ιηκαληνχ θαη λα 
ειέγμεη αλ ηα δέκαηα είραλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ πεξνλνθφξνπ. Ζ 
δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγνχζε επηπιένλ θαζπζηέξεζε ζηελ εξγαζία ηνπ ρεηξηζηή θαζψο 
ζηακαηνχζε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, έιεγρνο ζέζεο ζηνθ ζην ιηκάλη : 10 ιεπηά αλά πφζην. 
Κία αθφκε παξάκεηξνο πνπ θαζπζηεξνχζε ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο ήηαλ ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ ρξεηαδφηαλ ν ρεηξηζηήο ηνπ Ξξηνληνχ 2 πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη παξαγγειία θαη λα 
μεθηλήζεη ε δεκαηνπνίεζε ηεο επφκελεο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δεκαηνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο 
πνπ είρε θαηαρσξεζεί απφ ηνλ ρεηξηζηή ζηνλ Ζ/΢, ν ρεηξηζηήο αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθηεθε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ ηεο δεκαηνπνίεζεο ησλ θνιψλσλ. Κεηξά ινηπφλ 
ηηο θνιψλεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αιπζίδα αλακνλήο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξεί ζηνλ Ζ/΢ ηα 
ζηνηρεία πνπ απαηηεί ην πξφγξακκα γηα λα μεθηλήζεη ηελ δεκαηνπνίεζε ηεο επφκελεο 
παξαγγειίαο. Αθνινχζσο, γεκίδεη κε μχια ηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο θαη  μεθηλά ε 
δεκαηνπνίεζε. Απηή ε δηαδηθαζία αθνινπζνχληαλ θάζε θνξά πνπ ππήξρε αιιαγή παξαγγειίαο 
(πεξίπνπ ηξεηο κε ηέζζεξηο θνξέο αλά πφζην).  
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Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, αιιαγή παξαγγειίαο : 26 ιεπηά αλά πφζην. 
Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο απνηεινχζε 
θαη ην γεγνλφο φηη ε κεραλή έπξεπε λα ηξνθνδνηείηαη κε μχια αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
Θαζψο ε κεραλή δξακαηνπνηνχζε ηηο θνιψλεο, ηα μχια πνπ δηέζεηε ε κεραλή ηειείσλαλ θαη ν 
ρεηξηζηήο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ζηακαηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο θαη λα 
ηνπνζεηήζεη ζε απηήλ μχια. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβαλφηαλ πνιιέο θνξέο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ πφζηνπ θαη πξνθαινχζε αξθεηή θαζπζηέξεζε.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, θφξησζε μχισλ : 15 ιεπηά αλά πφζην. 
Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πνπ απνηεινχζαλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 
θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκαηνπνίεζεο, ππήξραλ θαη θάπνηνη αθφκα, κηθξφηεξνη ζε 
ζπρλφηεηα θαη κέγεζνο. Κία ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ε ππνρξέσζε πνπ είρε ν ρεηξηζηήο ηνπ 
Ξξηνληνχ 2 λα παξαδψζεη ηελ εγθαηάζηαζε θαζαξή ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ επφκελνπ πφζηνπ. 
Έπξεπε ινηπφλ λα αθηεξψζεη θάπνην ρξφλν γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο ζην ηέινο ηνπ 
πφζηνπ, ρξφλνο ζηνλ νπνίν ε εγθαηάζηαζε παξέκελε ζηακαηεκέλε.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο: Θαζαξηφηεηα : 10 ιεπηά αλά πφζην. 
Πε ρψξν παξαπιήζην ηνπ Ξξηνληνχ 2 ππάξρεη κηα πξέζα πξηνληδίσλ, ζηελ νπνία 
ζπγθεληξψλνληαη ηα πξηνλίδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνπή ησλ πιαθψλ ζην πξηφλη Sermas 
θαη πξεζάξνληαη δεκηνπξγψληαο κηθξά ζθαηξίδηα απφ θξάκα αινπκηλίνπ. Ν ρεηξηζηήο ηνπ 
Ξξηνληνχ 2 ήηαλ ππνρξεσκέλνο ζηε δηάξθεηα ηνπ πφζηνπ λα πεγαίλεη αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ζηελ πξέζα θαη λα ειέγρεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο πξέζαο κε ζπλέπεηα λα 
απνπζηάδεη απφ ην Ξξηφλη 2, γεγνλφο πνπ επέθεξε θαζπζηέξεζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
δεκαηνπνίεζεο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, πξέζα πξηνληδίσλ : 10 ιεπηά αλά πφζην. 
Κία αθφκα πεξίπησζε πνπ δηέθνπηε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δεκαηνπνίεζεο ήηαλ ην γεγνλφο 
φηη ε θεθαιή ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο παξνπζίαδε θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο θαη ν ρεηξηζηήο 
έπξεπε λα επηδηνξζψζεη ν ίδηνο ην πξφβιεκα ηεο κεραλήο. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
ινηπφλ, θπζνχζε κε εηδηθφ κεραληζκφ ηελ θεθαιή ηεο κεραλήο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε 
δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο,  θχζεκα θεθαιήο : 5 ιεπηά αλά πφζην. 
Αθφκε, θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ μχισλ ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο, ππήξραλ θάπνηεο θνξέο, 
μχια πνπ δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαλ ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα 
δέκαηα ησλ θνιψλσλ, θαζψο είηε ήηαλ ζηξαβά είηε είραλ ηξαπκαηηζηεί θαηά ηε κεηαθνξά 
ηνπο. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ρεηξηζηήο έραλε θάπνην ρξφλν ψζηε λα ηα απνκαθξχλεη θαη λα 
επηιέμεη ηα μχια πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνδηαγξαθέο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, μχια κε δηαζηάζεηο εθηφο πξνδηαγξαθψλ : 3,33 ιεπηά αλά πφζην. 
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Κία αθφκα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ απαηηνχζε ην ζηακάηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξξηνληνχ 2 
ήηαλ ε αιιαγή ηεο θνπινχξαο ηνπ ηζεξθηνχ ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο. ΋ηαλ ε θνπινχξα ηνπ 
ηζεξθηνχ πνπ είρε ηνπνζεηεζεί ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο ηειείσλε, ν ρεηξηζηήο έπξεπε λα 
ηνπνζεηήζεη ν ίδηνο ηελ επφκελε θνπινχξα, κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηνχζε αξθεηφ ρξφλν θαη 
γηλφηαλ πεξίπνπ αλά ηξία πφζηα. 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, αιιαγή θνπινχξαο : 12,5 ιεπηά αλά πφζην. 
Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ πξνθαινχζε θαζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο ήηαλ ην 
γεγνλφο φηη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πφζηνπ ν ρεηξηζηήο ηνπ Ξξηνληνχ 2 έπξεπε λα θαηεπζπλζεί 
ζην ρψξν ηνπ ιηκαληνχ ψζηε λα πξνκεζεπηεί ηα δειηία ρχηεπζεο ησλ θνιψλσλ. Ρα δειηία 
απηά ήηαλ απαξαίηεηα ζηνλ ρεηξηζηή πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηα ζηνηρεία ησλ παξαγγειηψλ. Ν 
ρεηξηζηήο ινηπφλ ππνρξεσλφηαλ λα απνπζηάδεη απφ ην Ξξηφλη 2 κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε 
έλαξμε ηεο δεκαηνπνίεζεο ησλ θνιψλσλ.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, παξαιαβή δειηίσλ : 3,66 ιεπηά αλά πφζην. 





Δηθφλα 5.7: Γηάγξακκα θπξηφηεξσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηε δεκαηνπνίεζε θνιψλσλ. 
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ΚΑΘΤ΢ΣΔΡΗ΢Η ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ΢ ΥΡΟΝΟ΢(min)
1)Μχια κε δηαζηάζεηο εθηφο πξνδηαγξαθψλ
 
Ξίλαθαο 5.1: Ν πίλαθαο κε ηηο ζπρλφηεξεο θαζπζηεξήζεηο ζην Ξξηφλη 2, πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο  
ρεηξηζηέο. 
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5.4.2 Καζπζηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πόζηνπ ζηε 
δεκαηνπνίεζε πιαθώλ 
Αλάινγε δηαδηθαζία κε απηή ηνπ Ξξηνληνχ 2 αθνινπζήζεθε θαη ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο 
πιαθψλ, ζην Ξξηφλη Sermas. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο παξαθνινπζήζεθε γηα αξθεηά 
κεγάιν δηάζηεκα θαη απνηππψζεθαλ νη ρξφλνη πνπ κεζνιαβνχζαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
ζηαδίσλ ηεο δεκαηνπνίεζεο θαη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή. Ξαξάιιεια φπσο θαη ζην Ξξηφλη 2, κεηά ηηο πξψηεο κέξεο 
παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκαηνπνίεζεο ησλ πιαθψλ θαη αθνχ έγηλαλ αληηιεπηέο νη 
αηηίεο πνπ θαηά θχξην ιφγν δπζρέξαηλαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξηνληνχ, ζπληάρζεθε κηα 
ιίζηα κε ηηο παξαπάλσ θαζπζηεξήζεηο, ε νπνία δηαλεκήζεθε ζε φια ηα πφζηα θαη 
ζπκπιεξσλφηαλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο.  
΋πσο ζην Ξξηφλη 2, έηζη θαη ζην Sermas, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ δεκηνπξγνχζε 
πξφβιεκα ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ κεραλψλ δεκαηνπνίεζεο ήηαλ νη κεγάιεο ρξνληθέο 
απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαλ θαηά ηελ έλαξμε θαη ην πέξαο ηνπ πφζηνπ απφ ηνπο ρεηξηζηέο. 
Ζ εξγαζία ησλ ρεηξηζηψλ ζην πξηφλη άξρηδε αξγφηεξα απφ ηνλ ρξφλν πνπ πξνβιεπφηαλ απφ 
ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ηκήκαηνο θαη αληίζηνηρα ηειείσλε λσξίηεξα θαηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, αξρή-ηέινο Ξφζηνπ : 60 ιεπηά αλά πφζην. 
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ππήξρε θαηά ηε δεκαηνπνίεζε ησλ πιαθψλ αθνξνχζε ηε 
γεξαλνγέθπξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ πξηνληνχ πξνθεηκέλνπ κεηά ηελ 
θνπή ησλ πιαθψλ λα γίλεη ε ελαπφζεζε ηνπο ζε βάζε ζηεξίγκαηνο θαη λα ζπζθεπαζηνχλ. Ζ 
γεξαλνγέθπξα απηή ρξεζηκνπνηνχληαλ παξάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πφζηνπ θαη γηα ηε 
ρχηεπζε ησλ πιαθψλ ζην θνχξλν Θ, φπσο θαη γηα ην μεθαινχπσκα ησλ πιαθψλ κεηά ην ηέινο 
ηεο ρχηεπζεο. Ξνιχ ζπρλά ινηπφλ φηαλ ν ρεηξηζηήο ρξεηαδφηαλ ηε γεξαλνγέθπξα γηα λα 
νινθιεξψζεη ηε δεκαηνπνίεζε ησλ πιαθψλ, δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ηελ έρεη ζηε δηάζεζε 
ηνπ, αθνχ απηή ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα άιιε εξγαζία. Ρν γεγνλφο απηφ θαζπζηεξνχζε φιε ηε 
δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο θαζψο ε πιάθα πνπ πξννξηδφηαλ γηα ζπζθεπαζία παξέκελε ζην 
ζεκείν καξθαξίζκαηνο, ζηακαηψληαο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, ρξήζε ηεο γέθπξαο ζηε ζεξκή παξαγσγή : 40 ιεπηά αλά πφζην. 
Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ κείσλε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξηνληνχ ήηαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πφζηνπ ν ρεηξηζηήο έπξεπε λα αδεηάδεη ηηο αιπζίδεο πνπ ηνπνζεηνχληαλ ηα άρξεζηα θνκκάηηα 
πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηελ θνπή ησλ πιαθψλ. Θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, ν ρεηξηζηήο ηνπ 
πξηνληνχ κεηαθηλνχζε ηα θνκκάηηα πνπ βξίζθνληαλ πάλσ ζηελ αιπζίδα ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ 
ζην πεξνλνθφξν θαη λα κεηαθεξζνχλ ζηε δπγαξηά αρξήζησλ πξνθεηκέλνπ λα δπγηζηνχλ. Κεηά 
ην δχγηζκα ηα θνκκάηηα κεηαθέξνληαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, φπνπ παξέκελαλ 
πξνζσξηλά. Ζ δηαδηθαζία απηή γηλφηαλ ζπλήζσο κία θνξά ζε θάζε πφζην, απαηηνχζε φκσο ηελ 
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παξνπζία ηνπ ρεηξηζηή ηνπ πξηνληνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο. Πην δηάζηεκα απηφ, ν ρεηξηζηήο 
απνπζίαδε απφ ην πξηφλη, ην νπνίν παξέκελε ζηακαηεκέλν.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, άδεηαζκα stockage : 20 ιεπηά αλά πφζην. 
Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο έπαηδε θαη ε 
θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ πιαθψλ θαη ην ζεκάδεκα ηνπο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
παξέκελαλ ζηελ ξάκπα πξνθεηκέλνπ λα δεκαηνπνηεζνχλ. Θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πφζηνπ ν 
ρεηξηζηήο θαηέγξαθε ηα ζηνηρεία ησλ πιαθψλ, ηα νπνία ζχγθξηλε κε ηα δειηία ρχηεπζεο θαη 
ζηε ζπλέρεηα ζεκάδεπε ηηο πιάθεο ζην ζεκείν πνπ ζα πξηνλίδνληαλ. Ν ρεηξηζηήο αθνινπζνχζε 
ηε δηαδηθαζία απηή θαηά ηελ έλαξμή ηνπ πφζηνπ γηα θάπνην αξηζκφ πιαθψλ θαη αθνχ 
νινθιεξσλφηαλ ε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο γηα απηέο ηηο πιάθεο, αθνινπζνχζε ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία γηα ηηο επφκελεο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ζηε ξάκπα : 15 ιεπηά αλά πφζην. 
Έλα αθφκε πξφβιεκα ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κεραλή δελ ιεηηνπξγνχζε ζην βξαδηλφ 
πφζην, νη πιάθεο πνπ μεθαινππψλνληαλ ηνπνζεηνχληαλ πάλσ ζηηο ππφινηπεο πνπ βξίζθνληαλ 
ζηε ξάκπα ή αθφκα θαη ζε ρψξν παξαπιήζην ηεο ξάκπαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ζην πξσηλφ 
πφζην λα ζπγθεληξψλνληαη πνιιέο πιάθεο ζηε ξάκπα θαη ηνπνζεηεκέλεο άλαξρα, κε ζπλέπεηα 
λα δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα, θαζψο ν ρεηξηζηήο έπξεπε λα κεηαθηλεί ηηο πιάθεο πνπ 
βξίζθνληαλ πάλσ ζηε ξάκπα κε ηελ γεξαλνγέθπξα, ράλνληαο ζεκαληηθφ ρξφλν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ πφζηνπ.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, άδεηαζκα/γέκηζκα ξάκπαο πιαθψλ : 11,25 ιεπηά αλά πφζην. 
Αξθεηφο ρξφλνο επίζεο ραλφηαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ν ρεηξηζηήο έπξεπε λα αδεηάδεη ην 
κπάλην ησλ πξηνληδίσλ, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε σο απνζεθεπηηθφο  ρψξνο ησλ θαηάινηπσλ απφ 
ηελ θνπή ησλ πιαθψλ. Ρν άδεηαζκα ηνπ κπάληνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
ρεηξηζηή ηνπ πεξνλνθφξνπ, ν νπνίνο ην κεηέθεξε ζε παξαπιήζην ρψξν ηνπ Ξξηνληνχ 2, φπσο 
αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Θαηά ηε δηάξθεηα φκσο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ν ρεηξηζηήο ηεο κεραλήο 
δεκαηνπνίεζεο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα βνεζά ηνλ ρεηξηζηή ηνπ πεξνλνθφξνπ κε ζπλέπεηα λα 
απνπζηάδεη απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη λα δεκηνπξγείηαη επηπιένλ θαζπζηέξεζε ζηε 
δεκαηνπνίεζε ησλ πιαθψλ.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο,  άδεηαζκα κπάληνπ : 10 ιεπηά αλά πφζην. 
΋πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηε δεκαηνπνίεζε 
ησλ θνιψλσλ, ππήξρε ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρεηξηζηή ηνπ 
πεξνλνθφξνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ηα δέκαηα ζηνλ ρψξν απνζήθεπζεο. Ρν ίδην 
αθξηβψο πξφβιεκα αλέθππηε θαη ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο ησλ πιαθψλ, θαζψο δελ ήηαλ 
ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ν ρεηξηζηήο ηνπ πεξνλνθφξνπ ήηαλ απαζρνιεκέλνο ζε άιιε εξγαζία 
κε απνηέιεζκα ηελ παξακνλή ησλ δεκάησλ ζην ρψξν ηνπ πξηνληνχ, γεγνλφο πνπ ζηακαηνχζε 
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ηε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο, θαζψο ν ρψξνο ηεο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ησλ δεκάησλ 
ήηαλ γεκάηνο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, κε δηαζεζηκφηεηα ρεηξηζηή : 5 ιεπηά αλά πφζην. 
Δπηπιένλ, φπσο ζην Ξξηφλη 2, έηζη θαη ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο ησλ πιαθψλ, ν ρεηξηζηήο 
ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θαζαξίζεη ην ρψξν ηνπ πξηνληνχ ζην ηέινο ηνπ πφζηνπ, πξνθεηκέλνπ ε 
εγθαηάζηαζε λα παξαδνζεί θαζαξή ζηνλ επφκελν ρεηξηζηή, ρξφλνο ν νπνίνο ζηεξνχληαλ απφ 
ηε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, θαζαξηφηεηα : 10 ιεπηά αλά πφζην. 
Αθφκε, παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο δελ δηέζεηε ηα μχια πνπ 
ρξεηαδφηαλ γηα λα νινθιεξψζεη ην ζηάδην ηεο ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαλ ζε ρψξν 
θνληά ζην πξηφλη, δηαηεηαγκέλα αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. Έηζη, ν ρεηξηζηήο ήηαλ 
αλαγθαζκέλνο λα εηδνπνηήζεη ηνλ ρεηξηζηή ηνπ πεξνλνθφξνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηεί ηα 
μχια κε ηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο,  έιιεηςε μχισλ : 1,5 ιεπηά αλά πφζην. 
Ρέινο, κηα παξάκεηξνο πνπ επηβάξπλε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο ήηαλ 
ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ θνπή ησλ πιαθψλ παξαηεξνχληαλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ ε ιάκα ηνπ 
πξηνληνχ έζπαγε, ζηακαηψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο θνπήο. Ν ρξφλνο πνπ ρξεηαδφηαλ πξνθεηκέλνπ 
λα αληηθαηαζηαζεί ε ζπαζκέλε ιάκα, ήηαλ ζεκαληηθφο, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη θαηά ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο.  
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο, ζπάζηκν ηεο ιάκαο : 5 ιεπηά αλά πφζην. 
Ππλνιηθφο ρξφλνο θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο : 194 ιεπηά. 





Δηθφλα 5.8: Γηάγξακκα θπξηφηεξσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηε δεκαηνπνίεζε πιαθψλ. 
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Ξίλαθαο 5.2: Ν πίλαθαο κε ηηο ζπρλφηεξεο θαζπζηεξήζεηο ζην Sermas, πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο ρεηξηζηέο. 
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5.5 Ιζηνξηθά ζηνηρεία βιαβώλ γηα ηηο κεραλέο δεκαηνπνίεζεο 
 
5.5.1 Ιζηνξηθό βιαβώλ γηα ην Πξηόλη 2 
Δθηφο απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ ζπλέβαηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ζην Ξξηφλη 2, 
έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ έρξεδε δηεξεχλεζεο ήηαλ ν ηνκέαο ησλ βιαβψλ. Απφ ην 
ηκήκα ηνπ ρπηεξίνπ δεηήζεθε έλα ηζηνξηθφ βιαβψλ γηα ην 2009, απφ ην νπνίν πξνέθπςαλ 
ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηηο βιάβεο πνπ παξαηεξνχληαλ ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο βιάβεο ηνπ πξηνληνχ θαηά ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο κεραλήο απφ ηνλ γξάθνληα. Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε εμαγσγή νπζηαζηηθψλ 
απνηειεζκάησλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνχ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη βιάβεο 
εθείλεο, νη νπνίεο παξαηεξνχληαλ κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα αιιά θαη νη βιάβεο πνπ 
απαηηνχζαλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα επηδηνξζσζνχλ.  
Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηειάκβαλε ην ηζηνξηθφ βιαβψλ ήηαλ πνιιά αιιά εθείλα πνπ είραλ άκεζν 
ελδηαθέξνλ ήηαλ ην είδνο ηεο βιάβεο, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απνθαηέζηεζαλ ηε βιάβε 
θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. Αθνινπζνχλ θάπνηεο 
εηθφλεο απφ ην ηζηνξηθφ βιαβψλ, φπσο παξαδφζεθε. 
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Απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνχ πξνέθπςαλ νη ζεκαληηθφηεξεο βιάβεο, εθείλεο δειαδή πνπ 
παξαηεξνχληαλ ζπρλφηεξα θαη απαηηνχζαλ κεγάιν ρξφλν απνθαηάζηαζεο. Νη βιάβεο απηέο 
ήηαλ νη εμήο: 
Α) Ράλπζε ηζεξθηνχ  ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκαηνπνίεζεο ε κεραλή παξνπζίαδε πξφβιεκα κε ηελ ηάλπζε ηνπ 
ηζεξθηνχ. Ν κέζνο φξνο δηάξθεηαο ηεο βιάβεο κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνχ ήηαλ  4 
ψξεο θαη παξνπζηάζηεθε 15 θνξέο γηα ην 2009. Ππλνιηθά ινηπφλ, ε δηάξθεηα ηεο βιάβεο γηα ην 
έηνο ήηαλ 60 ψξεο. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο γηλφηαλ απφ δχν άηνκα. 
Β) Ζ κεραλή δεκαηνπνίεζεο δελ ιεηηνπξγεί 
Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κεραλή δεκαηνπνίεζεο ζηακαηνχζε λα ιεηηνπξγεί παξνπζηάδνληαο 
θάπνην κεραλνινγηθφ πξφβιεκα. Ν κέζνο φξνο δηάξθεηαο ηεο βιάβεο ήηαλ  3,5 ψξεο θαη 
παξνπζηάζηεθε 14 θνξέο γηα ην 2009. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο βιάβεο γηα ην έηνο ήηαλ 49 
ψξεο. Γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο ρξεηαδφηαλ ε παξνπζία δχν αηφκσλ. 
Γ) Βεξέλ ζχζθημεο ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκαηνπνίεζεο, ηα βεξέλ ζχζθημεο ηεο κεραλήο αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα 
κε απνηέιεζκα λα ζηακαηά ε δηαδηθαζία δεκαηνπνίεζεο. Ν κέζνο φξνο δηάξθεηαο ηεο βιάβεο 
ήηαλ  3 ψξεο θαη παξνπζηάζηεθε 10 θνξέο γηα ην 2009. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο βιάβεο γηα ην 
έηνο ήηαλ 30 ψξεο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη απηήο ηεο βιάβεο, ηελ επέκβαζε 
πξαγκαηνπνηνχζαλ δχν άηνκα. 
Γ) Ζ πέλζα ησλ καθξηψλ θνιψλσλ δελ θάλεη άλνδν. 
Ζ βιάβε απηή, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πνπ αθνξνχζαλ ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο, 
παξνπζηαδφηαλ ζηελ πέλζα ησλ καθξηψλ θνιψλσλ θαηά ηε θάζε πνπ ε πέλζα έπαηξλε ηηο 
θνιψλεο απφ ηελ αιπζίδα αλακνλήο θαη ηηο ηνπνζεηνχζε ζην θαξφηζη κεηαθνξάο. Ζ πέλζα 
παξνπζίαδε πξφβιεκα θαηά ηελ θίλεζε ηεο πξνο ηα πάλσ ζηακαηψληαο ηε δηαδηθαζία 
δεκαηνπνίεζεο. Ν κέζνο φξνο δηάξθεηαο ηεο βιάβεο ήηαλ  3 ψξεο θαη παξνπζηάζηεθε 8 θνξέο 
γηα ην 2009. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο βιάβεο γηα ην έηνο ήηαλ 24 ψξεο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο βιάβεο ρξεηαδφηαλ ε παξνπζία δχν αηφκσλ. 
Ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ησλ θπξηφηεξσλ βιαβψλ γηα ην 2009 γηα ην Ξξηφλη 2 ήηαλ ινηπφλ 163 
ψξεο. 
 
Ξαξαθάησ απεηθνλίδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο βιάβεο ηνπ Ξξηνληνχ 2 γηα ην 2009. 
 





Δηθφλα 5.9: Γηάγξακκα θπξηφηεξσλ βιαβψλ  ζηε δεκαηνπνίεζε θνιψλσλ. 
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5.5.2 Ιζηνξηθό βιαβώλ γηα ην Sermas 
Αθνινπζψληαο αλάινγε δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ αθνινπζήζεθε ζην Ξξηφλη 2, πξνέθπςαλ θαη 
νη ζεκαληηθφηεξεο βιάβεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην Sermas γηα ην 2009. Θάπνηα ηκήκαηα απφ 










Γηα ηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο πιαθψλ ινηπφλ, νη ζεκαληηθφηεξεο βιάβεο ήηαλ νη εμήο: 
Α) Δπηζθεπή δπγαξηάο 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκαηνπνίεζεο ε δπγαξηά πιαθψλ παξνπζίαδε βιάβε. Ν κέζνο φξνο 
δηάξθεηαο ηεο βιάβεο κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνχ ήηαλ  4 ψξεο θαη παξνπζηάζηεθε 18 
θνξέο γηα ην 2009. Ππλνιηθά ινηπφλ, ε δηάξθεηα ηεο βιάβεο γηα ην έηνο ήηαλ 72 ψξεο. Ζ 
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο γηλφηαλ απφ δχν άηνκα. 
Β) Γελ ιεηηνπξγεί ν καξθαδφξνο 
Θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε βιάβε ν καξθαδφξνο ηνπ πξηνληνχ  ζηακαηνχζε λα ιεηηνπξγεί κε 
απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη επηπιένλ ξχζκηζε. Ζ δηφξζσζε ηεο βιάβεο γηλφηαλ απφ έλα άηνκν. 
Ν κέζνο φξνο δηάξθεηαο ηεο βιάβεο ήηαλ  4 ψξεο θαη παξνπζηάζηεθε 15 θνξέο γηα ην 2009. 
Ππλνιηθά ινηπφλ, ε δηάξθεηα ηεο βιάβεο γηα ην έηνο ήηαλ 60 ψξεο. 
Γ) Φνξείν πιαθψλ δελ ιεηηνπξγεί 
Ζ βιάβε απηή αθνξνχζε ην θαξφηζη πνπ κεηέθεξε ηηο πιάθεο ζην ξανπιφδξνκν γηα θνπή. Ν 
κέζνο φξνο δηάξθεηαο ηεο βιάβεο κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνχ ήηαλ  3 ψξεο θαη 
παξνπζηάζηεθε 12 θνξέο γηα ην 2009. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο βιάβεο ήηαλ 36 ψξεο.  Ζ 
επέκβαζε γηλφηαλ απφ δχν άηνκα. 
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Γ) Γελ ιεηηνπξγεί ην ζηνθάδ 
Ζ βιάβε απηή αθνξνχζε ηηο αιπζίδεο απνζήθεπζεο ησλ αρξήζησλ θνκκαηηψλ κεηά ηελ θνπή.  
Ν κέζνο φξνο δηάξθεηαο ηεο βιάβεο κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνχ ήηαλ  3 ψξεο θαη 
παξνπζηάζηεθε 8 θνξέο γηα ην 2009. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο βιάβεο ήηαλ 24 ψξεο. Ζ βιάβε 
επηδηνξζσλφηαλ απφ δχν άηνκα. 
Ππλνιηθφο ρξφλνο βιαβψλ: 192 ψξεο 
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5.6 Πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ κεραλώλ δεκαηνπνίεζεο  
5.6.1 Πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ζην Πξηόλη 2  
Δθηφο απφ ηηο βιάβεο, έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ έπξεπε λα δηεξεπλεζεί ήηαλ απηφ πνπ 
αθνξνχζε ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ δεκαηνπνίεζεο. Νη ππεχζπλνη 
ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ρπηεξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηάκελνπο ηεο κεραλνινγηθήο θαη ηεο 
ειεθηξνινγηθήο ζπληήξεζεο είραλ θαηαξηίζεη έλα πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηερληθνί 
πξαγκαηνπνηνχζαλ ηε ζπληήξεζε ηνπο. Κεηά απφ ηε ζπγθέληξσζε ινηπφλ ησλ απαξαίηεησλ 
ζηνηρείσλ δηακνξθψζεθε κηα ζαθήο εηθφλα γηα  ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην Ξξηφλη 2. Απηέο ήηαλ νη εμήο: 
Μεραλνινγηθόο Έιεγρνο 
A) Γεληθή Ππληήξεζε Ξξηνληνχ ζε δεκαηνπνίεζε θαη γεξαλνγέθπξα. 
Θαηά ηελ επέκβαζε ησλ ηερληθψλ γηλφηαλ πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηεο 
δεκαηνπνίεζεο ε νπνία πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε βδνκάδα θαη δηαξθνχζε πεξίπνπ ηξεηο ψξεο. 
Ν έιεγρνο γηλφηαλ απφ δχν άηνκα. Άξα ε ζπλνιηθή δηάξθεηα  ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο ήηαλ 
156 ψξεο αλά έηνο. 
Β) Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ ηνπ Ξξηνληνχ 
Νη ηερληθνί ηεο ζπληήξεζεο πξαγκαηνπνηνχζαλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηε ζηάζκε ηνπ ιαδηνχ ζην 
Ξξηφλη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ήηαλ ε ελδεηθλπφκελε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ξξηνληνχ. Ν 
έιεγρνο γηλφηαλ θάζε βδνκάδα απφ έλα άηνκν θαη είρε δηάξθεηα κηζήο ψξαο. Ζ ζπλνιηθή ηνπ  
δηάξθεηα ινηπφλ ήηαλ 26 ψξεο αλά έηνο. 
Ηιεθηξνινγηθόο Έιεγρνο 
Γ) Ξξηφλη 2 Ξξηλ ηελ θνπή 
Δδψ, ε επέκβαζε γηλφηαλ ζε φηη αθνξνχζε ηνπο κεραληζκνχο ηνπ πξηνληνχ πξηλ ηελ θνπή θαη 
γηλφηαλ κία θνξά ην κήλα έρνληαο δηάξθεηα πεξίπνπ κία ψξα. Ν έιεγρνο γηλφηαλ απφ δχν 
άηνκα. Ππλνιηθή δηάξθεηα: 12 ψξεο αλά έηνο. 
Γ) Ξξηφλη 2 Θνπή 
Ζ επέκβαζε πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην θνκκάηη ηνπ Ξξηνληνχ πνπ αθνξνχζε ηελ θνπή θαη ήηαλ 
κεληαία κε δηάξθεηα κηαο ψξαο. Ν έιεγρνο γηλφηαλ απφ δχν άηνκα. Ππλνιηθή δηάξθεηα: 12 ψξεο 
αλά έηνο. 
Δ) Ξξηφλη 2 Κεηά ηελ Θνπή 
Ζ επέκβαζε γηλφηαλ ζην ηκήκα ηνπ πξηνληνχ κεηά ηελ θνπή θαη γηλφηαλ κία θνξά ην κήλα γηα 
κία ψξα. Ν έιεγρνο γηλφηαλ απφ δχν άηνκα. Ππλνιηθή δηάξθεηα: 12 ψξεο αλά έηνο. 
ΠΡ) Ξξηφλη 2 Γεκαηνπνίεζε 
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Δδψ, ε επέκβαζε γηλφηαλ ζην ηκήκα ηεο δεκαηνπνίεζεο θαη ήηαλ θαη απηή κεληαία. Γηαξθνχζε 
κία ψξα θαη γηλφηαλ απφ δχν άηνκα. Ππλνιηθή δηάξθεηα: 12 ψξεο αλά έηνο. 
Ππλνιηθή δηάξθεηα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο: 230 ψξεο. 
Πην δηάγξακκα παξαθάησ, απεηθνλίδνληαη ε δηάξθεηα ησλ ελεξγεηψλ πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο αλά έηνο. Κε θίηξηλν ρξψκα νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζε κεραλνινγηθφ έιεγρν 




Δηθφλα 5.11: Γηάγξακκα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ζην Ξξηφλη 2. 
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5.6.2 Πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ζην Sermas 
Αληίζηνηρε δηαδηθαζία κε απηή ηνπ Ξξηνληνχ 2, αθνινπζήζεθε θαη ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο 
πιαθψλ, ην Ξξηφλη Sermas. Νη πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο απφ ηα αξκφδηα 
ηκήκαηα ήηαλ νη παξαθάησ: 
Μεραλνινγηθόο Έιεγρνο 
Α) Γεληθφο Έιεγρνο Ξξηνληνχ 
Ρν πξνζσπηθφ ηεο ζπληήξεζεο πξαγκαηνπνηνχζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ 
Ξξηνληνχ θάζε βδνκάδα κε κέζε δηάξθεηα γηα θάζε επέκβαζε ηηο δχν ψξεο. Ν έιεγρνο γηλφηαλ 
απφ έλα άηνκν. Ππλνιηθή δηάξθεηα: 106 ψξεο αλά έηνο. 
Β) Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ ηνπ Ξξηνληνχ 
Νη ηερληθνί ηεο ζπληήξεζεο πξαγκαηνπνηνχζαλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηε ζηάζκε ηνπ ιαδηνχ ζην 
Ξξηφλη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ήηαλ ε ελδεηθλπφκελε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ξξηνληνχ. Ν 
έιεγρνο γηλφηαλ θάζε βδνκάδα απφ έλα άηνκα θαη δηαξθνχζε κηζή ψξα.  
Ππλνιηθή δηάξθεηα:  26 ψξεο αλά έηνο. 
Ηιεθηξνινγηθόο Έιεγρνο 
Κε αλάινγν ηξφπν κε απηφλ πνπ αθνινπζνχληαλ ζην Ξξηφλη 2 γηλφηαλ θαη ν πξνιεπηηθφο 
έιεγρνο ηνπ Sermas απφ ην ηκήκα ησλ ειεθηξνιφγσλ.  
Γ) Ξξηλ ηελ θνπή 
Ν έιεγρνο γηλφηαλ ζην ηκήκα ηνπ Ξξηνληνχ πξηλ ηελ θνπή θαη ήηαλ κεληαίνο. Ζ κέζε δηάξθεηα 
ησλ ειέγρσλ ήηαλ πεξίπνπ κία ψξα θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ δχν άηνκα.  
Ππλνιηθή δηάξθεηα:  12 ψξεο αλά έηνο 
Γ) Θνπή 
Ζ ζπληήξεζε γηλφηαλ ζην θνκκάηη ηνπ Ξξηνληνχ πνπ αθνξνχζε ζηελ θνπή θαη γηλφηαλ θάζε 
κήλα. Ζ κέζε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ ήηαλ πεξίπνπ κία ψξα θαη γηλφηαλ απφ δχν άηνκα. 
Ππλνιηθή δηάξθεηα:  12 ψξεο αλά έηνο 
Δ) Κεηά ηελ θνπή 
Νη ηερληθνί έθαλαλ ζπληήξεζε ζην ηκήκα ηνπ Ξξηνληνχ κεηά ηελ θνπή. Ν έιεγρνο γηλφηαλ θάζε 
κήλα κε κέζε δηάξθεηα κία ψξα απφ δχν άηνκα. Ππλνιηθή δηάξθεηα:  12 ψξεο αλά έηνο  
ΠΡ) Ξέλζεο – ΢δξαπιηθά 
Ν έιεγρνο γηλφηαλ ζηηο πέλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκαηνπνίεζεο θαη 
ζηα πδξαπιηθά ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ. Ζ κέζε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ είρε 
δηάξθεηα πεξίπνπ κία ψξα θαη γηλφηαλ θάζε κήλα κε ηελ παξνπζία δχν αηφκσλ.  
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Ππλνιηθή δηάξθεηα:  12 ψξεο αλά έηνο 
Ρν δηάγξακκα δίλεη κηα απεηθφληζε ηεο δηάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο αλά έηνο. ΋πσο θαη ζην Ξξηφλη 2, κε θίηξηλν ρξψκα νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχζαλ 
ζε κεραλνινγηθφ έιεγρν θαη κε πνξηνθαιί εθείλεο πνπ αθνξνχζαλ ζε ειεθηξνινγηθφ. 
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5.7 Έιιεηςε πξντόλησλ  
Κία παξάκεηξνο ε νπνία έπξεπε λα ζπλππνινγηζηεί σο ρξνληθή απψιεηα ηεο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο ήηαλ ε έιιεηςε πξντφλησλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πφζηνπ ππήξραλ θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα νπνία δελ ππήξραλ δηαζέζηκα πξντφληα γηα 
δεκαηνπνίεζε παξ’ φιν πνπ νη εγθαηαζηάζεηο δελ αληηκεηψπηδαλ θάπνην πξφβιεκα. Δλψ 
δειαδή νη κεραλέο δεκαηνπνίεζεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά, ππήξρε 
έιιεηςε ζε πιάθεο θαη θνιψλεο πξνο δεκαηνπνίεζε. Ζ έιιεηςε απηή νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη 
ηα πξντφληα βξίζθνληαλ αθφκα ζην ζηάδην ηεο ρχηεπζεο κε απνηέιεζκα νη κεραλέο 
δεκαηνπνίεζεο λα παξακέλνπλ αλελεξγέο. 
Ρα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ παξαηεξνχληαλ έιιεηςε πξντφλησλ ζηηο κεραλέο ππνινγίζηεθαλ 
απφ ην αξρείν ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο ηνπ ρπηεξίνπ αιιά θαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
 
5.8 Απνηειέζκαηα πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ρξεζηκνπνίεζε 
ηνπ ΢ύλζεηνπ Γείθηε Παξαγσγηθόηεηαο 
Ξξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ράλεηαη ιφγσλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ 
αλαπηχρζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο απνθαζίζηεθε απφ ηελ εηαηξία λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 
Πχλζεηνο Γείθηεο Ξαξαγσγηθφηεηαο (Π.Γ.Ξ). Υο ζχλζεηνο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο νξίδεηαη ν 
ιφγνο ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο ηεο κεραλήο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο. 
Υο ρξφλνο παξαγσγήο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ε εγθαηάζηαζε παξάγεη άξηηα θαη εκπνξεχζηκα 






Δίλαη ζαθέο φηη ν ρξφλνο παξαγσγήο πξνθχπηεη αθαηξψληαο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν 
ιεηηνπξγίαο ηηο απψιεηεο ηεο κεραλήο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη βιάβεο, ε 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε, ε παξαγσγή ζθάξησλ πξντφλησλ, ηα πξνγξακκαηηζκέλα   
ζηακαηήκαηα, ν ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηεο κεραλήο θ.α.  
 
΢.Γ.Π  =       
 Υξόλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντόλησλ 
Υξόλνο πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο 
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5.8.1 Τπνινγηζκόο ΢ύλζεηνπ Γείθηε Παξαγσγηθόηεηαο 
γηα ην Πξηόλη 2 
Έρνληαο ππνινγίζεη ηηο απψιεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηε κεραλή 
δεκαηνπνίεζεο θνιψλσλ είλαη πιένλ δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Θεσξψληαο σο ρξφλν πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο, 
ηελ αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο γηα φιν ην ρξφλν θαη αθαηξψληαο απφ απηφλ ηνλ ρξφλν 
ηηο απψιεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθχπηεη ν ρξφλνο παξαγσγήο 
άξηησλ πξντφλησλ ζηε κεραλήο δεκαηνπνίεζεο. Ππλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο φηη γηα ην Ξξηφλη   
2 πξνβιέπεηαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξεηο εκέξεο ην ρξφλν γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν 
ηνπ θνχξλνπ νκνγελνπνίεζεο πξνθχπηεη φηη : 
Σξφλνο πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο = 3 x 8 x 362 = 8688 ψξεο. 
΋πσο έρεη αλαθεξζεί, νη απψιεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη νη εμήο : 
A) Θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο 
Β) Βιάβεο 
Γ) Ξξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε 
Ξξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ ζχλζεην δείθηε 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηηο απψιεηεο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε έιιεηςε 
πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. Έπεηηα απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ 
απφ ηελ εηαηξία γηα ηελ έιιεηςε πξντφλησλ πξνέθπςε φηη εθείλε ηζνδπλακεί κε 0,2 πφζηα. 
Δπνκέλσο γηα ηελ έιιεηςε πξντφλησλ πξνθχπηεη φηη : 
Έιιεηςε πξντφλησλ = 0,2 x 8 x 362 = 579 ψξεο. 
Αθαηξψληαο απφ ηνλ ρξφλν πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηελ έιιεηςε πξντφλησλ πξνθχπηεη 
ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξξηνληνχ 2, ν νπνίνο είλαη ίζνο κε : 
Ξξαγκαηηθφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο = 8688 – 579 = 8109 ψξεο. 
Δπηπιένλ, αλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο αθαηξεζνχλ νη απψιεηεο πνπ νθείινληαη 
ζε βιάβεο θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε, πξνθχπηεη ν θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Ξξηνληνχ 2. Νη βιάβεο πνπ αθνξνχλ ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη 
αλέξρνληαη ζε 163 ψξεο, ελψ γηα ηηο ελέξγεηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο είρε 
ππνινγηζηεί φηη δηαηίζεληαη 230 ψξεο. Δπνκέλσο ν θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξξηνληνχ 
είλαη : 
Θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο = 8109 – 163 – 230 = 7716 ψξεο. 
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Γηα ηελ εχξεζε ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ αξθεί πιένλ λα αθαηξεζνχλ  απφ ηνλ 
θαζαξφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο, νη θαζπζηεξήζεηο πνπ δπζρέξαηλαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 
κεραλήο δεκαηνπνίεζεο. Γηα ηηο απψιεηεο απηέο φκσο, έρεη ππνινγηζηεί ε δηάξθεηά ηνπο ζε 234 
ιεπηά αλά πφζην, νπφηε ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κηα αλαγσγή ηνπ ζε ψξεο αλά έηνο πξνθεηκέλνπ 
λα εμηζσζεί κε ηηο ππφινηπεο απψιεηεο. Ξξνθχπηεη ινηπφλ φηη γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο απηέο ηζρχεη 
φηη : 
Θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηηο παξαγσγήο = 234 x 2,8 x 362 / 60 = 3953 ψξεο αλά έηνο. 
Δπνκέλσο ν ρξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ γηα ηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο θνιψλσλ 
είλαη : Σξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ = 7716 – 3953 = 3763 ψξεο 
Δίλαη πιένλ εθηθηφ λα ππνινγηζηεί ν ζχλζεηνο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ην Ξξηφλη 2 σο ν 
ιφγνο ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν 
ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο : 
Πχλζεηνο Γείθηεο Ξαξαγσγηθφηεηαο = Σξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ / Σξφλνο 
πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο =  3763 / 8688 = 0,433 ή 43,3 %   
 
5.8.2 Τπνινγηζκόο ΢ύλζεηνπ Γείθηε Παξαγσγηθόηεηαο  
γηα ην Sermas 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Sermas αθνινπζείηαη ε ίδηα 
δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ εχξεζε ηνπ δείθηε γηα ην Ξξηφλη 2, αθνχ νη 
απψιεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο έρνπλ πιένλ ππνινγηζηεί. Πηελ πεξίπησζε ηεο κεραλήο 
δεκαηνπνίεζεο πιαθψλ ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην Ξξηφλη 2, θαζψο εδψ δελ 
πξνβιέπεηαη ην εηήζην ζηακάηεκα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θνχξλνπ νκνγελνπνίεζεο. Ξαξάιιεια 
φκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο παξαγσγήο πιαθψλ ζε ζρέζε κε απηή 
ησλ θνιψλσλ, δελ ππήξρε αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Κεηά απφ 
κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ απφ ην ηκήκα ηνπ ρπηεξίνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο πξνέθπςε φηη ε κεραλή ιεηηνπξγεί 1,36 πφζηα απφ ηα ηξία πφζηα 
εκεξεζίσο. Πην ππφινηπν 1,64 δελ ππάξρεη αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπνκέλσο ν ρξφλνο 
πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Sermas  είλαη : 
Σξφλνο πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο = 1,36 x 8 x  365 = 3971 ψξεο. 
Γηα ηελ έιιεηςε πξντφλησλ ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο πιαθψλ, κεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ απφ ην ηκήκα ηνπ ρπηεξίνπ δηαπηζηψζεθε φηη ηζνδπλακεί κε 0,16 
πφζηα. Δπνκέλσο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε έιιεηςε πξντφλησλ ήηαλ: 
Έιιεηςε πξντφλησλ = 0,16 x 8 x 365 = 467 ψξεο. 
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΋πσο αλαθέξζεθε θαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε απφδνζεο ηνπ Ξξηνληνχ 2, 
αθαηξψληαο ηελ έιιεηςε πξντφλησλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν ιεηηνπξγίαο πξνθχπηεη ν 
πξαγκαηηθφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Sermas ν νπνίνο είλαη : 
Ξξαγκαηηθφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο = 3971 – 467 = 3504 ψξεο. 
Αθαηξψληαο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο, ηηο ρξνληθέο απψιεηεο 
βιαβψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο πξνθχπηεη ν θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Νη 
παξαπάλσ απψιεηεο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη ήηαλ νη εμήο : 
Βιάβεο : 192 ψξεο 
Ξξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε : 180 ψξεο 
Δπνκέλσο θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο πιαθψλ είλαη : 
Θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο = 3504 – 192 – 180 = 3132 ψξεο 
Λσξίηεξα έρνπλ ππνινγηζηεί νη θαζπζηεξήζεηο πνπ ζπλέβαηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 194 ιεπηά αλά πφζην. Γηα ηελ αλαγσγή ηνπ 
παξαπάλσ ρξφλνπ ζε ψξεο αλά έηνο πξνθχπηεη : 
Θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηηο παξαγσγήο = 194 x 1,2 x 365 / 60 = 1416 ψξεο αλά έηνο. 
Αθαηξψληαο ηνλ παξαπάλσ ρξφλν απφ ηνλ θαζαξφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο πξνθχπηεη ν ρξφλνο 
παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ γηα ην Sermas ν νπνίνο είλαη : 
Σξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ = 3132 – 1416 =1716 ψξεο. 
Ν ζχλζεηνο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Sermas είλαη ίζνο κε ηνλ ιφγν ηνπ ρξφλνπ 
παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. 
Γειαδή: 
Πχλζεηνο Γείθηεο Ξαξαγσγηθφηεηαο = Σξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ / Σξφλνο 
πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο =  1716 / 3971 = 0,432 ή 43,2 %   
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Πην πξνεγνχκελν θεθάιαην πεξηγξάθηεθαλ θαη ππνινγίζηεθαλ αλαιπηηθά νη ρξνληθέο απψιεηεο 
ησλ κεραλψλ δεκαηνπνίεζεο. Ρα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο δχν εγθαηαζηάζεηο 
παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νκάδα πνπ είρε ζπγθξνηεζεί θαη αθνχ κειεηήζεθαλ, αθνινχζεζαλ 
αξθεηέο ζπλαληήζεηο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πξνηάζεσλ θαη ηδεψλ πξνθεηκέλνπ λα 
πεξηνξηζηνχλ νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο δχν κεραλέο. Κε γλψκνλα ηελ εκπεηξία θαη ηελ νμπδέξθεηα 
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δηαηππψζεθαλ πνιιέο ελδηαθέξνπζεο ηδέεο, ελψ παξάιιεια γηα θάζε 
πξφηαζε εμεηαδφηαλ ην θφζηνο επέλδπζεο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 
 
6.1 Πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζην 
Πξηόλη 2 
Νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεμε ε νκάδα, φζνλ αθνξά ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ 
παξαηεξνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ήηαλ εμήο : 
Αξρή – Ρέινο Ξφζηνπ 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 55 ιεπηά αλά πφζην.  
Απφ ηα 55 ιεπηά ηεο θαζπζηέξεζεο, ηα 35 απφ απηά ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν δηθαηνινγεκέλα, 
θαζψο νη ρεηξηζηέο δηθαηνχληαλ λα απνρσξήζνπλ 20 ιεπηά λσξίηεξα απφ ην ηέινο πφζηνπ 
πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ κπάλην. Δπηπιένλ, ηα πξψηα 15 ιεπηά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πφζηνπ, 
γηλφηαλ ελεκέξσζε ζηνπο ρεηξηζηέο απφ ηνλ αξρηεξγνδεγφ βάξδηαο ηνπ ρπηεξίνπ γηα ηελ 
παξαγσγή ηεο εκέξαο. Δπνκέλσο ν ρξφλνο πνπ ραλφηαλ νπζηαζηηθά, ήηαλ 20 ιεπηά. 
Ξξνηάζεθε ινηπφλ λα γίλεη απζηεξή ζχζηαζε πξνο ηνπο ρεηξηζηέο ηεο κεραλήο, έηζη ψζηε λα 
κελ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρξφλνπο. Ρν θέξδνο έπεηηα απφ απηή ηελ 
πξφηαζε ζα ήηαλ 20 ιεπηά αλά πφζην. 
Άδεηαζκα ρψξνπ Stockage 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 33 ιεπηά αλά πφζην.  
Γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξνχληαλ θαηά ην άδεηαζκα ηνπ ρψξνπ stockage πξνηάζεθε ε 
δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ δεκάησλ ζηελ είζνδν ηνπ 
ιηκαληνχ. Κε ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ην θέξδνο ζα ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθφ, θαζψο ν ρψξνο 
ηνπ Stockage ζα άδεηαδε γξεγνξφηεξα θαη πιένλ δελ ζα ραλφηαλ ρξφλνο κέρξη λα 
ηνπνζεηεζνχλ φια ηα δέκαηα ζηε ζέζε πνπ πξνβιεπφηαλ ζην ιηκάλη. Έηζη ν ρεηξηζηήο ηνπ 
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πξηνληνχ ζα κπνξεί λα μεθηλήζεη ζπληνκφηεξα ηελ δηαδηθαζία δεκαηνπνίεζεο ηεο επφκελεο 
παξηίδαο θνιψλσλ. ΋ζνλ αθνξά ην φθεινο απφ ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, εθηηκήζεθε φηη ζα 
είλαη πεξίπνπ 13 ιεπηά αλά πφζην. 
Κε δηαζεζηκφηεηα ρεηξηζηή πεξνλνθφξνπ 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 30 ιεπηά αλά πφζην. 
Πρεηηθά κε ηε κε δηαζεζηκφηεηα ρεηξηζηή πεξνλνθφξνπ δηαηππψζεθε ε πξφηαζε λα 
θαηαγξάθνληαη επηκειψο νη ιφγνη πνπ θαζπζηεξεί ν ρεηξηζηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πφζηνπ. 
Ξαξάιιεια ζα θαιείηαη ζε απνινγία ηελ επφκελε κέξα γηα λα δψζεη εμεγήζεηο ζε ελδερφκελε 
αξγνπνξία θαηά ηελ θιήζε ηνπ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο κεραλήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 
ζεσξήζεθε φηη ζα έδηλε ιχζε θαη ην θέξδνο εθηηκήζεθε φηη ζα είλαη 20 ιεπηά αλά πφζην. 
Αιιαγή παξαγγειίαο 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 26 ιεπηά αλά πφζην. 
Γηα ην ρξφλν πνπ ραλφηαλ θαηά ηελ αιιαγή παξαγγειίαο απφ ηνλ ρεηξηζηή, πξνηάζεθε ε 
εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/΢ κε barcode reader. Έηζη δελ ζα ρξεηαδφηαλ θάζε θνξά πνπ 
άιιαδε παξαγγειία ν ρεηξηζηήο λα πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ παξαγγειία. 
Ρν θέξδνο εθηηκήζεθε φηη ζα είλαη πεξίπνπ 5 ιεπηά αλά πφζην. Πε αληίζεζε φκσο κε ηηο 
πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο, ε πξφηαζε απηή ζπκπεξηιάκβαλε θαη έλα κηθξφ θφζηνο επέλδπζεο 
γηα ηελ αγνξά ηεο ζπζθεπήο, ην νπνίν ππνινγίζηεθε πεξί ηα 1.000€. 
Γηάιεηκκα ρεηξηζηή 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 20,5 ιεπηά αλά πφζην. 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πφζηνπ ν ρεηξηζηήο ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα 
θάλεη δηάιεηκκα απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Ν ρξφλνο ηνπ δηαιείκκαηνο ήηαλ κέζα ζηα 
πξνβιεπφκελα φξηα. 
Φφξησζε μχισλ 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 15 ιεπηά αλά πφζην. 
Ζ θαζπζηέξεζε πνπ πξνθαινχληαλ απφ ην ρξφλν πνπ δηέζεηε ν ρεηξηζηήο ηνπ Ξξηνληνχ 2 γηα 
λα θνξηψζεη ηα μχια ζηε κεραλή ζεσξήζεθε αλαπφθεπθηε θαη παξ’ φιν πνπ εμεηάζηεθε 
δηεμνδηθά, δελ βξέζεθε θάπνηνο ηξφπνο γηα λα βειηησζεί. 
Αιιαγή θνπινχξαο 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 12,5 ιεπηά αλά πφζην. 
Γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ νθεηιφηαλ ζηελ αιιαγή ηεο θνπινχξαο ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο  
απφ ηνλ ρεηξηζηή δελ ππήξμε θάπνηα ιχζε, θαζψο ε δηαδηθαζία απηή ήηαλ απαξαίηεηε 
πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζεί ε ηαηλία κε ηελ νπνία δέλνληαλ ηα δέκαηα. 




Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 10 ιεπηά αλά πφζην. 
Θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ ραλφηαλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο δελ ήηαλ εθηθηφο ν 
πεξηνξηζκφο ηνπ, αθνχ δηλφηαλ πξνηεξαηφηεηα ζε απηή ηελ ελέξγεηα, ψζηε ν ρεηξηζηήο ηνπ 
επφκελνπ πφζηνπ λα παξαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε έηνηκε γηα παξαγσγή. 
Ξξέζα Ξξηνληδίσλ 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 10 ιεπηά αλά πφζην. 
Γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ πξνθαινχζε ην γεγνλφο φηη ν ρεηξηζηήο έπξεπε αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα λα ζπαηαιά ρξφλν γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο πξέζαο, πξνηάζεθε ε ηνπνζέηεζε ελφο 
κεγαιχηεξνπ κπάληνπ πξηνληδίσλ. Κε ηελ πξφηαζε απηή δελ ζα ήηαλ αλαγθαία ε παξνπζία ηνπ 
ρεηξηζηή ηφζν ζπρλά ζηελ πξέζα. Δθηηκήζεθε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θεξδίδνληαλ 5 ιεπηά 
αλά πφζην κε ην θφζηνο επέλδπζεο λα κελ μεπεξλά ηηο 8.000€. 
Έιεγρνο ζέζεο ζηνθ ζην ιηκάλη 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 10 ιεπηά αλά πφζην. 
Γηα ηνλ έιεγρν πνπ έθαλε ν ρεηξηζηήο ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο ζην ρψξν ηνπ ζηνθ ζην 
ιηκάλη ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ ηα δέκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, 
πξνηάζεθε κία αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα γίλεηαη ν έιεγρνο. Πχκθσλα κε ηελ πξφηαζε απηή 
γηα ηνλ έιεγρν ζα ήηαλ απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πιένλ κφλν ν ρεηξηζηήο ηνπ πεξνλνθφξνπ. 
Έηζη ην θέξδνο κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο απηήο ζα είλαη 10 ιεπηά αλά πφζην. 
Νη ππφινηπεο θαζπζηεξήζεηο ζεσξήζεθε φηη δελ ήηαλ ηφζν ρξνλνβφξεο θαη δελ εμεηάζηεθαλ 
θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο. Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ 
δηαηππψζεθαλ ην ζπλνιηθφ θέξδνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ππνινγίζηεθε φηη ζα είλαη 73 
ιεπηά αλά πφζην κε  θφζηνο πεξίπνπ 9.000€. 
Γηα ηηο ρξνληθέο απψιεηεο πνπ πξνθαινχληαλ ζηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο απφ ηηο βιάβεο ζηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζεσξήζεθε απφ ηα ζηειέρε ηηο νκάδαο φηη δελ είλαη ηφζν κεγάιν ην 
πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο ελψ θαη ρξνληθά, ήηαλ ειάρηζηε ε 
δηάξθεηα ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο θαζπζηεξήζεηο παξαγσγήο. Δπηπιένλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηεο 
νκάδαο βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ δηαηεξείηαη 
ζε θαιφ επίπεδν θαη δελ ππήξμε ιφγνο επέκβαζεο ζε απηφ ην θνκκάηη.  
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6.2 Πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζην 
Sermas 
 
Νη πξνηάζεηο ηεο νκάδαο φζνλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηε 
δεκαηνπνίεζεο πιαθψλ ήηαλ νη παξαθάησ: 
Αξρή – Ρέινο Ξφζηνπ 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 60 ιεπηά αλά πφζην.  
Γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή ε πξφηαζε ήηαλ αθξηβψο ε ίδηα κε απηή πνπ έγηλε ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ Ξξηνληνχ 2. Θα γηλφηαλ ινηπφλ απζηεξή ζχζηαζε ζηνπο ρεηξηζηέο ηεο κεραλήο 
δεκαηνπνίεζεο πιαθψλ, έηζη ψζηε λα κελ ράλεηαη ρξφλνο θαηά ην μεθίλεκα θαη ην ηέινο ηνπ 
πφζηνπ. Ρν θέξδνο απφ ηελ πξφηαζε απηή ζα είλαη 25 ιεπηά αλά πφζην. 
Σξήζε ηεο γέθπξαο ζηε ζεξκή παξαγσγή 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 40 ιεπηά αλά πφζην.  
Γηα απηήλ ηελ θαζπζηέξεζε πξνηάζεθε λα γίλεη ζχζηαζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ ρπηεξίνπ λα κελ 
ρξεζηκνπνηείηαη ε γεξαλνγέθπξα γηα άιιεο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο, παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο 
πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Γηα ηηο εξγαζίεο ζην θνχξλν Θ ζα δηλφηαλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ άιιε 
γεξαλνγέθπξα γέθπξα ηνπ ρπηεξίνπ. Ρν θέξδνο απφ ηελ παξαπάλσ πξφηαζε εθηηκήζεθε φηη 
ζα είλαη 5 ιεπηά αλά πφζην. 
Κία αθφκα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαζπζηέξεζεο ήηαλ ε 
θαηαζθεπή πνξηίθ ζην ρψξν ελαπφζεζεο πιαθψλ κε ηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ δελ ζα 
ρξεηαδφηαλ ε γεξαλνγέθπξα γηα ηελ ελαπφζεζε ηεο πιάθαο κεηά ηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 
ζε απηή απφ ηνλ ρεηξηζηή. Έηζη, ε πιάθα ζα ηνπνζεηνχληαλ γηα ζπζθεπαζία κε ηε βνήζεηα ηνπ 
κεραληζκνχ. Ρν θέξδνο απφ ηελ πξφηαζε απηή εθηηκήζεθε φηη ζα είλαη 20 ιεπηά αλά πφζην, 
φκσο ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ πνξηίθ ην νπνίν εθηηκήζεθε πεξί ηηο 200.000€ ζεσξήζεθε 
ζε πξψηε θάζε αξθεηά πςειφ θαη απνξξίθζεθε. 
Άδεηαζκα Stockage 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 20 ιεπηά αλά πφζην.  
Γηα ην ρξφλν πνπ ραλφηαλ γηα ην άδεηαζκα θαη ην δχγηζκα ησλ άρξεζησλ θνκκαηηψλ 
δηαηππψζεθαλ δχν πξνηάζεηο. Ζ πξψηε ήηαλ ην δχγηζκα ησλ άρξεζησλ θνκκαηηψλ λα γίλεηαη 
αλά 4 θνκκάηηα θαη φρη έλα-έλα φπσο γηλφηαλ. Ζ δεχηεξε πξφηαζε αθνξνχζε ηελ ηνπνζέηεζε 
ηνπνζέηεζε ελφο αηζζεηήξα ζε θάζε κία απφ ηηο δχν αιπζίδεο ν νπνίνο ζα αλαγλσξίδεη ην 
επφκελν θνκκάηη θαη ε αιπζίδα ζα πξνρσξά απηφκαηα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε παξνπζία ηνπ 
ρεηξηζηή. Ρν θέξδνο απφ ηηο δχν απηέο πξνηάζεηο εθηηκήζεθε φηη ζα είλαη 15 ιεπηά κε θφζηνο 
πεξίπνπ 1.000€ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ. 




Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 18 ιεπηά αλά πφζην.  
Ν ρξφλνο ηνπ δηαιείκκαηνο ήηαλ κέζα ζηα πξνβιεπφκελα φξηα. 
Θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ζηε ξάκπα 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 15 ιεπηά αλά πφζην.  
Απηφ πνπ πξνηάζεθε γηα ηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ πξνέθππηε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο πιάθαο θαη ην ζεκάδεκά ηεο, ήηαλ ε ηνπνζέηεζε laser ζην Ξξηφλη κε ην νπνίν 
ζα πξνγξακκαηηδφηαλ ε απηφκαηε θνπή ηεο πιάθαο ρσξίο απηή λα ρξεηάδεηαη κέηξεκα θαη 
ζεκάδεκα λσξίηεξα. Ρν θέξδνο απφ ηελ ηνπνζέηεζε laser εθηηκήζεθε φηη ζα είλαη 10 ιεπηά 
αλά πφζην θαη ην θφζηνο πεξίπνπ 2.500€. 
Άδεηαζκα / Γέκηζκα ξάκπαο πιαθψλ 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 11,25 ιεπηά αλά πφζην.  
Ζ θαζπζηέξεζε απηή πξνθαινχληαλ θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ην βξαδηλφ πφζην παξέκελε 
αλελεξγφ, ελψ φκσο ε παξαγσγή θαη ε ρχηεπζε ησλ πιαθψλ ζην βξαδηλφ πφζην ζπλερηδφηαλ. 
Απηφ είρε σο ζπλέπεηα νη πιάθεο κεηά ηελ ρχηεπζε λα ζπζζσξεχνληαη ζηε ξάκπα πιαθψλ. 
Θξίζεθε φκσο πην ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά γηα ηελ εηαηξία λα παξακέλεη θιεηζηφ ην βξαδηλφ πφζην 
θαη επνκέλσο δελ εμεηάζηεθε πεξαηηέξσ ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
Θαζαξηφηεηα 
Γηάξθεηα θαζπζηέξεζεο : 10 ιεπηά αλά πφζην.  
Ν θαζαξηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ξξηνληνχ 2, ήηαλ κηα δηαδηθαζία  
ε νπνία ήηαλ αλαγθαία θαη επνκέλσο κηα αλαπφθεπθηε θαζπζηέξεζε. 
Νη ππφινηπεο θαζπζηεξήζεηο ζεσξήζεθε φηη δελ επηβαξχλνπλ αηζζεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 
δεκαηνπνίεζεο γη’ απηφ θαη δελ εμεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν. 
΋ζνλ αθνξά ηηο ρξνληθέο απψιεηεο ηεο παξαγσγήο ιφγσ ησλ βιαβψλ ε νκάδα θαηάιεμε ζηα 
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6.3 Απνηειέζκαηα βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο βάζεη ηνπ 
΢ύλζεηνπ Γείθηε Παξαγσγηθόηεηαο 
 
6.3.1 Τπνινγηζκόο Νένπ ΢ύλζεηνπ Γείθηε Παξαγσγηθόηεηαο  
γηα ην Πξηόλη 2 
 
Κεηά ηε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο 
θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πφζηνπ, ππνινγίζηεθε ν λένο ζχλζεηνο 
δείθηεο απφδνζεο ηεο κεραλήο δεκαηνπνίεζεο θνιψλσλ. Αξρηθά ππνινγίζηεθαλ ηα νθέιε πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηηο πξνηάζεηο ηα νπνία είραλ σο εμήο: 
Λένο ρξφλνο θαζπζηεξήζεσλ παξαγσγήο: 234 – 73 = 161 ιεπηά αλά πφζην ή 161 x 2,8 x 362 
/ 60 = 2720 ψξεο αλά έηνο. 
Ν ρξφλνο ησλ βιαβψλ θαη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο παξακέλεη σο έρεη επνκέλσο: 
Xξφλνο βιαβψλ: 163 ψξεο. 
Σξφλνο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο:  230 ψξεο. 
Ζ έιιεηςε πξντφλησλ παξακέλεη σο έρεη: 
Έιιεηςε πξντφλησλ = 0,2 x 8 x 362 = 579 ψξεο. 
Άξα θαη ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξξηνληνχ 2: 
Ξξαγκαηηθφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο = 8688 – 579 = 8109 ψξεο 
΋πσο θαη ν θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξξηνληνχ 2.  
Γειαδή, θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο = 7716 ψξεο. 
Ν λένο ρξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ γηα ηε κεραλή δεκαηνπνίεζεο θνιψλσλ 
πξνθχπηεη αλ απφ ηνλ θαζαξφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξξηνληνχ 2 αθαηξεζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο 
παξαγσγήο : 
Σξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ = 7716 – 2720 = 4996 ψξεο. 
Έηζη ν λένο ζχλζεηνο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ην Ξξηφλη 2 είλαη ηψξα : 
Λένο Πχλζεηνο Γείθηεο Ξαξαγσγηθφηεηαο =   Λένο Σξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ / 
Λένο Σξφλνο πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο =  4996 / 8688 = 0,575 ή 57,5 % 
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6.3.2 Τπνινγηζκόο Νένπ ΢ύλζεηνπ Γείθηε Παξαγσγηθόηεηαο 
γηα ην Sermas 
Γηα ηνλ ρξφλν πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ έιιεηςε πξντφλησλ ζην Sermas δελ 
ππάξρεη θακία δηαθνξνπνίεζε νπφηε: 
Σξφλνο πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο = 1,36 x 8 x  365 = 3971 ψξεο. 
Έιιεηςε πξντφλησλ = 0,16 x 8 x 365 = 467 ψξεο. 
Ξξαγκαηηθφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο = 3971 – 467 = 3504 ψξεο. 
Δπίζεο ίδηνο παξακέλεη θαη ν θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο δελ ππάξρεη 
δηαθνξνπνίεζε ζηηο απψιεηεο ιφγσ βιαβψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο: 
Θαζαξφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο =3132 ψξεο. 
Γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηηο παξαγσγήο έρνπκε ηψξα: 
Λένο ρξφλνο θαζπζηεξήζεσλ παξαγσγήο: 194 – 55 = 139 ιεπηά αλά πφζην ή 139 x 1,2 x 365 
/ 60 = 1015 ψξεο αλά έηνο.  
Αθαηξψληαο ηνλ παξαπάλσ ρξφλν απφ ηνλ θαζαξφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο πξνθχπηεη ν ρξφλνο 
παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ γηα ην Sermas ν νπνίνο είλαη : 
Σξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ = 3132 – 1015 = 2117 ψξεο. 
Δπνκέλσο ν λένο ζχλζεηνο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ην Sermas είλαη ηψξα : 
Λένο Πχλζεηνο Γείθηεο Ξαξαγσγηθφηεηαο = Σξφλνο παξαγσγήο άξηησλ πξντφλησλ / Σξφλνο 
πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο =  2117 / 3971 = 0,533 ή 53,3 %   




Πην πιαίζην απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζηνλ γξάθνληα δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 
απνηειέζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα «θνκκάηη» κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ ηεο 
κεηαιινπξγίαο ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο εηαηξίαο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο». Ζ 
θαζεκεξηλή ζπλχπαξμε θαη αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηέζζεξηο κήλεο κε έκπεηξα θαη 
θαηαμησκέλα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, κεραληθνχο ηνπ ηνκέα παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζε 
ζέκαηα παξαγσγηθφηεηαο θαη φρη κφλν, ήηαλ απφ κφλε ηεο κηα πνιχ ζεκαληηθή εκπεηξία. 
Γφζεθε επίζεο ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεζεί δηα δψζεο κηα ζεκαληηθή παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία ηνπ εξγνζηαζίνπ, απηή ηεο δεκαηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ αινπκηλίνπ πξηλ ηελ 
απνζηνιή ηνπο ζηνλ πειάηε θαη λα δηαπηζησζνχλ κε άκεζν ηξφπν ηα πξνβιήκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε έλα εξγνζηάζην. 
Δπηπιένλ, δφζεθε ε επθαηξία λα δηαπηζησζνχλ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 
πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ησλ 
ηκεκάησλ ηεο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζε θάζε 
επίπεδν. Ξην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε κειέηε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο 
δεκαηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, ζρεκαηίζηεθε κηα νθηακειήο νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ 
δηεξεχλεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη θαηά ηελ πεξηγξαθή 
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο δεκαηνπνίεζεο. Ζ νκάδα απαξηηδφηαλ απφ ηνλ κεραληθφ 
παξαγσγήο ηνπ ηκήκαηνο, απφ πξντζηακέλνπο ζπλεξγαδφκελσλ ηκεκάησλ θαη απφ 
εξγαηνηερλίηεο ησλ κεραλψλ δεκαηνπνίεζεο. Γηα ηνλ γξάθνληα, απνηέιεζε ζεκαληηθή εκπεηξία 
ε ζπλχπαξμή ηνπ κε ηα κέιε ηεο νκάδαο, ε θαζεκεξηλή πξνζηξηβή ηνπ καδί ηνπο θαη ε 
αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ ζε ζέκαηα παξαγσγηθφηεηαο. 
Γηα ηέζζεξηο κήλεο ινηπφλ, παξαθνινπζήζεθε θαζεκεξηλά ε δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο  ζην 
ηκήκα ηνπ ρπηεξίνπ ηεο εηαηξίαο κε ζπλερή παξνπζία θαη ζηα ηξία πφζηα ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο. Ρν γεγνλφο απηφ θαηέζηεζε αθφκα πην ελδηαθέξνλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαζψο 
δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεζεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηελ πξάμε θαη λα 
δηακνξθσζεί κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθαινχληαη ζηε δηάξθεηα ηεο 
παξαγσγήο. Αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ κεραλψλ δεκαηνπνίεζεο θαη ε παξνπζίαζε ηνπο ζηελ νκάδα εξγαζίαο. 
Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ επηρεηξήζεθε κηα εθηίκεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
ησλ κεραλψλ δεκαηνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζχλζεην δείθηε παξαγσγηθφηεηαο, έλα 
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα έρεη κηα εηθφλα ηεο παξαγσγήο ηεο. 
Ρν δεχηεξν θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξνπζίαο ηνπ γξάθνληα ζηελ εηαηξία, πέξαλ 
απηνχ ηεο ηεηξάκελεο παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηεο 
νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ αλεχξεζε ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηε δηάξθεηα 
ηεο παξαγσγήο. Κεηά ηελ παξνπζίαζε ινηπφλ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ , αθνινχζεζε κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ ηεο 
νκάδαο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαηά 
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ηελ παξαγσγηθήο δηαδηθαζία. Γηαηππψζεθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο, πνιιέο εθ ησλ 
νπνίσλ απνξξίθηεθαλ ιφγσ κεγάινπ θφζηνπο θαη ηειηθά πξνθξίζεθαλ εθείλεο νη πξνηάζεηο, 
πνπ εμαζθάιηδαλ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. 
Ξξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ αζθαιή θαη νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 
πξνηάζεσλ πνπ έγηλαλ ππνινγίζηεθε ν ζχλζεηνο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο δεκαηνπνίεζεο 
κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ. Γηαπηζηψζεθε θαη έγηλε ζαθήο ε βειηίσζε πνπ ζα έρεη ε 
εθαξκνγή ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζηηο κεραλέο δεκαηνπνίεζεο, παξ’ φια απηά δελ 
θαηέζηε δπλαηφ λα δνζνχλ ιχζεηο ζε φια ηα πξνβιήκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο . 
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο έγηλε βηβιηνγξαθηθή κειέηε ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία θαηέδεημε ηελ ζπνπδαία ζεκαζία ηεο νξγάλσζεο ηεο 
εξγαζίαο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 
Αλαιχζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηά ηεο θαη ε κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
Ππκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, είλαη ζαθέο φηη ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί έλα πνιχηηκν 
εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 
ζεκαζία ηεο δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ πξάμε θαηά ηελ κειέηε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηε 
δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο. Δίλαη ζαθέο θαη απηφ αλαδεηθλχεηαη θαηά ηελ αλάγλσζε ηεο 
εξγαζίαο, φηη γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε πνπ ζηνρεχεη ζε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 
παξαγσγηθψλ ηεο ηκεκάησλ, ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί απαξαίηεην θαη αλαπφζπαζην 
θνκκάηη γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηφο ηεο. 
Ζ κειέηε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δεκαηνπνίεζεο πέηπρε λα βειηηψζεη ηελ 
απνδνηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ. Ππγθεθξηκέλα, ν δείθηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαηά ηε δεκαηνπνίεζε θνιψλσλ βειηηψζεθε θαηά 12,2 % ελψ ν αληίζηνηρνο 
γηα ηε δεκαηνπνίεζε πιαθψλ θαηά 10,1 %. Απηή ε αχμεζε ησλ δεηθηψλ παξαγσγηθφηεηαο 
κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε ησλ δεκάησλ θνιψλσλ θαη πιαθψλ γηα ην ηκήκα ηνπ ρπηεξίνπ θαη 
θαη’ επέθηαζε αχμεζε ησλ θεξδψλ γηα ηελ επηρείξεζε. Θα πξέπεη αθφκα λα αλαθεξζεί φηη ε 
βειηίσζε ησλ δεηθηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε, αλ επηιέγνληαλ λα 
εθαξκνζηνχλ θάπνηεο ηδέεο κε κεγάιν θφζηνο εθαξκνγήο. Πηελ παξνχζα θάζε, ε επηρείξεζε 
έθξηλε φηη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ θαη πξνθξίζεθαλ νη 
πξνηάζεηο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. 
Ξαξ’ φια απηά, ε επηρείξεζε έκεηλε άθξσο ηθαλνπνηεκέλε απφ ην βαζκφ βειηίσζεο ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δεκαηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ 
ζηφρνπ πνπ είρε ηεζεί αξρηθά. 
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